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1988年度刊行埋蔵文化財発掘調査報告書に関する情報調査
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1988年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
この 院は、 19曲WJ阜(t拙8{f4)J1JI-19891(3)J3][1)に、加泊附叫やけ』町村 Fの公
j七特捜問、提出訓伐l刻係のJ有償問、制人、Yによって刊行されたずを蜘総代制ihll?などを小心に制
*したものである。
2 この 世には、町副文化財閃~(ì~'Jfを IU~保した雄品 ・ 紀'!lj ・ djlltfH:どはども努めて収射す
るようにした。
3 この一院の杓凶にあたっては、行侃泊附山教行委1企はどに閉会して叫た百円および車山
1'4江JUUU研究川で受加したHiflJ?でFゃJ号1
'
;7凶係の雄誌に出相された文献IIU伝どを縞悦
町料とした。
4. - f.LÄには、，'H'，、 IU4誕地跡，句、地跡""のふ句がな、追跡の時代および迫跡の桶制、プ~1i
機関、先fi"1i'-)JをIU4戒した。
5 辿跡内村については、供出辿肘山教f香川会から叫た町料のJ己1限内作を作弔するように餅
めた。
6 迫跡の所同時代と桶町{については、改のようにlX，t.:した。
1イl品抑制¥1
先制文時代}一川
正i即時代l
間街地l
8~地 f -8;¥1也
包雌地l
拙"1・1崎一・域
副文時代制
民日時代-n!
鎌灯時代一鎌
州知 ・Jn，¥.IJ続悠l
4年'1時代_IJ肉、
~Q時代一公
明町時代→本
盟結必 ・ノIjJ記川満足f-. x~ 
火作棋 I 
， 'iJf1I1 H\~' ， '， 
オド官時代→オド
刷刷年f¥一戦
地ノ'jlf術l
I I~ 附} やー日
開制]
~!i.'l(間宮 ・ 瓦芳一令そ '，';i~ ・ 日開一日
7 岳ぶに、 19871j 度刊行の椴~I;-，'fで、 1987{1庄阪に収舗もれのあ勺たものを補地として出峨
Lた。しかし、まだ多くの収蝉もれがあると出われるので、19881fJ宜版の収品分の，lr1をも
ftめて、、'jセンターまでご辿絡いただきたL、。
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報告占名
北海 道
(財)北海道開磁文化財センター調子電線代占 部53拒ー北
後志車部地区広域宮世間地毘坦務備場輩同地内輪!磁文化財先
掘調査概報
(財)北尚道~磁文化財セ〆タ 調査鰍告官 第54聾1I
別市丙野幌 12遺跡道立野幌総合運動公 d川地内埋蔵文化
財尭制調査報告??
(財)北海道卸底文化財センター調平年報告轡 策55埠 深
川市納内6丁目付近 ::lt7íiji且縦l~自動市迫埋直文化財尭刷出国
査報告官
(財)北海道埋噛文化財センター調食報告書 草56m 深
川市国見2遺跡(日) 北対j道輔自自動車道即時文化財尭似
調査徹子，書
(財)北泌迫埋磁文化財セ yタ 調査報特許車57，m深
川市東広里遺跡 古江築出工事用地内機磁文化財尭掘調査線
r-i暫
(財)jti語週土曜止ま文化財センタ 調査報告tt~ 却58ffi 主
沢川流峨の遺跡IlX日 新千品空地建設問地内埋蔵文化財尭
掘調査報告苦
(財)北海辺l!l直文化財センター調在報告書 第 59W: 今
企町主制戸'11・2砂金保掘跡後志利別川水系英利河ダム建
設t家用地内埋成五化財尭制調査報告書
(財)北海道埋厳文化財センタ 調在報告:??耳160W 深
川市納内3遺跡 jti毎週綴目肉動車道埋蔵文化財尭掘調夜報
告曹
北海週縦覧自動車道埋躍文化財事前発掘調沓報告書
調資年報l 附和63年度
遺跡名(時代純別)
忍配思路石路土場製石し(お低L)根a性ろ5)遭どぱ)遺跡(蝿 ・枇縄文 ・機文 ru諮 ・
(お aろ 跡(縄 ・続縄文 ・僚文 ・近代抵根性)
西穴野幌キ(にしの勺ぽ)ろ) 1 2遺跡(蝿 ・続縄文 集落 ・揺し
ャンプサイト
納日内)〈おさむはい) n日付近遺跡(蝿 m部・ l坑 ・蒸し
l刈見(くにみ) 2遺跡(縄集部 ・!);'O
東fム盟(ひがしひろさと)遺跡(線文担活)
英・n訳44(・み正案さLわ穴〉)3遺跡(制 ・続縄文 ・機文 m描 ・基 ・二L坑
主12i312ii225富器izil12在留j
納坑内・県〈石お)さむ芯い) 3遺跡(1日・縄 ・続縄文 ・係文 縫 ・L
4ヰ舎舎川川 (ぎ泊吻 うししゃゃががわわ〉〉 右左岸出遺迎跡跡 ((縄縄ー 包包含吉地地) 
主t害車h沢)型広 〈みさわ) 3冶跡(醐 ・近世 続縄文 ・係文一車搭 .j 
) 同唱ガ 〈ぴりか) )砂金蝿掘跡(近世 ・近代 水路 ・石垣・
〈ひがしひ縄ろきと〉落遺跡土坑(敏)文 集落)
モ J クA遺跡 (W-*-a. 
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克行機関 克行'1月
文(財化)財北セ海ン道タ坦ー 磁 8903 
文(財化)財北セ治ンj過タ埋ー 晶 8903 
文(化財)財北海道埋厳 8叩3センタ F
文借化り財北i毎道埋厳 8903 センター
文(財化)財北セ海ン道タ埋ー 踊 8903 
文(財化)財北t毎週埋蔵 89凹
センター
文(財化財)北梅道埋蔵 8903 
センタ ー
文(財化)財北街道埋蔵 8903 
センター
文(財化)財北地道埋磁 8903 
センター
文(財化)財Jt泌迫埋蔵 8903 
センター
8田3教吾札幌市
モンガク8追跡〈旧・制 .Il!縄文 包含地 ・士抗・落し穴)
モンガク F追跡(蝿ー包古池}
栄町〈さかえまち) 5遺跡(向指 ・4ト坑}
思臨 1刷〈おしよろどIt)追跡 (蝿ー低出性)
l，!，闘 (おし aろ) 5 遺跡(蝿 ・ 続蝿)( -~~当地低根性)
西野幌(にしのゥぼろ) 1 2追跡(制 ・続縄文 集落 ・土坑
.南し火)
納内 (おさむない)
穴)
1!ilJ.l (<にみ)2追跡(蝿ー拠採 ・よ坑)
納内 {おさむはい)3迫跡 {縄土坑 ・盟石)
K 44 I 遺跡(篠文包古地 ・県議)
N 1 2追跡 (縄包古地 ・必 ..t坑〕
K 44 1追跡(篠文 包台地 ・出荷停・然記)
6 r日付近追跡(岡県高 ・よ坑 ・必し
K 44 I遺跡Jt33条地
8田3
8叩3
8曲3
8903 
8叩3
両館市教委
小師市教委
陣川町 (じんかわちょう〉迫跡(制ー包合地〉
f制品 (りんしま)遺跡(枕縄文 ・僚文-w高 ・由冶 ・n除 ・
キ令ンプサイト)
チプタゾナイ追跡(続縄文 ・繍文 !l南 ・耳〉
荻ゲ丘〈はき'がおか)週跡 (刷.Il!縄文必 ・配石)
札幌市文化財調布線告書XXXVl
点 N 1 2遺跡
札幌市文化財調硲報告芹XXXVD
J，'l 
札幌市文化財調布桜告書xxx市 T 151遺跡南醐地点
特別史跡 Ji被郭跡W 昭和63q度環崎被備事業に伴う先
制制作総告.!l
陣川町追跡 宅地造成工ボに伴う器包尭掘淵伐総告書
蘭品川水系阿川改修工事別地内埋必文化財発掘調査聞報
品追跡・チプタシナイ遺跡
教吾
教吾
教書
札制 IH
札制 rli
商館 di
T 151追跡(蝿・弥一包古地 ・血務 ・錨 ・躍し穴}
圧峻郭(ごりょっかく〉跡〔近代ー減〉
K 44 1追跡Jt3 4条地
i胸
8従13rl教委皿川革ヶ丘過第 12柑北?毎道旭川市川『直文化財克樹調古徹子，
跡
釧路市材木町5遺跡調食綴出子? 8冊3
8903 
8曲9
釧路市埋磁文化財
閥fi.センター
Jt見 rti教聾
8曲3
8抽3
同小牧市教委 ・苫
小牧市埋躍文化財
調査センター
，'tf/J、牧di教事 ・民
小牧11埋厳文化財
調夜セ y ター
J月小牧rli教書 ・出
小牧市周蔵文化財
調査センター
5遺跡(純・続縄文 ・敏文・近I!.:
lil跡(制・機X 包台地 ・集訴 ・tiJt
izi罰=前期
材木町 (ざいも〈らよう}
ー担均等}
川東 (かわひがし)
.県.fi)
斜間(1こしきおか)
街日句(にしきおか)
川班1追跡 常円川改修['liJtJ.lれ山富雄T'lfこ伴う緊急発
掘調7・ilJ告1!f
師同 3• 4遺跡 ゴルフ掛値段 !:sliに伴う開磁文化財包疎地
所在比ぴ範囲6遊説調古桜子?古
4遺跡 {醐包古地 ・議 ・高し穴)柏開(かしわぱ勺〉見thE堅d錨拡自聖書道ニナルカ組組改良工事に
弁天 〈ぺんてん}貝塚 (近代 flKoO 
4 
.¥末期以降に島ぞけるアイヌ白域の発錨調在報告
??????
苫小牧の埋蔵文化財(上i塚編)
江別市文化財調古報告書29 大麻3遺跡 (3)
臼別市文化財調査報JT申30 ..:.~砂遺跡( 5 ) 
江別Ih文化財調合報告占31 元江別1・2遺跡
l!別市文化財調資報告 -，!~3 2 Ail別 10遺跡
!I別市文化財調夜桜子2出33 内野幌泊跡
tl別jli文化財調布報告書 34 大麻 17泊跡
Jt侮迫指定史跡オムサロ台地昭八田 附和63匂lJ[迫跡保存絡
事業慨線価
昭和63年度大曲2遺跡先例凋有間報
似宝dHJJmt!:2 0追跡尭掘調査線告'S
下車r!f文化財調命報告世xm イヨマイ 6追跡における考古
学的調査(1 ) 
出血堅fr1i文化財調倉報告 第5岨西述1'ti<1追跡
直11野di文化財調査粉世話6紛西連112遺跡
Ijl品松5遺跡A地点、 北海道亜睦m発銅調査報告??
コカ yポンE8遺跡北海道A出i1i尭醐調査報告書
カリンパ2遺跡出 l地点における調査北梅道恵庇rn先掘調
査報告書
打珠昌光寺2遺跡目 史跡tM:J'整備事業に伴うit鋸調査
キLijijn 小田悦桔山'11虫色傾斜地刷機防止工事に伴う翠色発
掘調査報pl世
史跡福山城羽 町卯63年度尭縮調食間聾級官，
鶴岡2遺跡1 出地造成に伴はう琵掘調査報告l~
大中山26遺跡
rl小牧市坦!磁文化 8903 
財調伐センター
大麻(おおあさ13地跡(制 ・杭蝿X・際)(-w訴.ttA) 江矧l市教吾 8903 
高砂(たかさご)追跡(制・あfc縄文 ・係文!I!滋 ・上抗 ・出 江う')IJrh教委 8903 
し入)
元江別 (もとえべっ) 1迫跡(制 ・杭剥文 ・僚文 t坑 ・部 江日IJdl教書 8903 
し入〕
JC江別〈もとえべっ)2追跡(制 ・杭縄文土坑)
元!I別〈もとえべっ) 1 0迫跡{蝿 ・続縄文僚文一県南 iJ: ¥]1 I打数墨 田03
土坑}
西野幌〈にしの今ぼろ) 3過跡師・続縄文担泌 ・上抗 ・
落し穴〕
大麻 (おおあさ) 1 7追跡(制包古地)
オムサロ C迫跡{制僚文 オホーアク ー集部)
大lIT(おおまがり )2遺跡(蝿 .*J~拙X 包立地)
1!1U1'i' (は勺たうし) 2 0遺跡(制一基)
イヨマイ 6遺跡(縄奈ー包古地)
四i主布(にしたっぷ) 4追跡(蝿-u.ro
西迫市(にしたっ.$:) 2遺跡(蝿 LbU 
q~品怯 (むかしままつ) 5泊跡(制 ・傑文県議)
コカ yボゾE8過跡(縄→ru描 ・耳)
カリンパ2遺跡(輔 ・近世 m活)
1-1珠昌光'1'(っすぜんこつじ) 2迫跡(縄目塚)
札前 〈さつまえ)遺跡(傑文一集部)
福山械(ぷくやま じaつ)跡(近世 城)
鶴岡(つるおか)2追跡(蝿一集係)
大中山〈おお俗かやま) 2 6遺跡(師一思議)
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包1: ~J IJ rli教委 8903 
江見Jr!i数寄 8剖3
紋別 l!i教吾 89田
制走市教吾 8903 
般車市教吾 89伯
千世 市 教委 89凹
?????????????
?
?
?
??? ? ???
IP述 J打数蚕 8903 
怯前町教委 8剖3
般的町教吾 8903 
木古内町教委 8903 
七飯町教蚕 8903 
帥03
8剖3
8903 
七飯田I教書
戸井町 教委
繭x'郎町教委
時町 〈みどり ちょう) 1遺跡 (蝿包古地〕
姥チJlI(えぴこがわ)2迫跡{蝿ー包子育地 キャンプサイト)
ハマナス野〈はまはすの}遺跡(醐-w泌)
8903 書八 7J町教2遺跡(闘車内耳)民俗("ままつ)
8902 
田倒
8冊3
8叩3
8903 
8903 
朋03北海道今金町遺跡
開03
8田3
曲03
朗04
???
8岨3
8抑3
明町教吾
泊水町
本1
元町〈もとまち)
上坑〉
光町(むとまち) 3週跡(旧税縄文一包白地土坑}
山川 (とよおか) 4遺跡(制聾泌)
みどり l遭跡(旧 ・拙臼合地 ・l坑)
問問 (とよおか) 7坦跡(制 包古地 ・iニ坑)
砂川 (とよおか) 4追跡(剛一包古地)
ビラガ丘(ぴりがおか〉遺跡 (蝿議)
フレトイU啄 (縄 ・続縄文 ・近世ーI啄〉
時町 1遺跡
姥チ川2遺跡尭園調食報告書
ハマナス野遺跡VOL. X I 
制調査報告
苦EA遺跡
珪民C遺跡
faf曹
開閥丸 B地区前6次調倉鰍告ヂ?
開制丸 8地区部 7/1<調査制告包容
上之同勝山舵跡X 町如63年&提錨調布敏備帯主聞報
館械跡遺構稽認調査報告
制町2坦跡
今金町文化財調台報告 1
~}./tÎ jþ.'1伐椴{';.ttf
今金町神丘2迫跡迫古畑地帯総合 u也<!I<且τF荒川地内埋属
文化財売制制伐綬報
某tl!嗣穴遺跡弛銅調賓館tEZE寄
沢町迫酔余市二期地区迫?ヰ畑地帯総合土地改良事量余市町
第 l り持田昌泊町遺沢町量制組舗輩改且L~Jに伴つ埋成文化
財尭嗣調伐剣??持
克幌町文化財調査線告IV
蝿文時代前 ・中期w語跡の兜
l剖{本宮且迫鍛備事輩に伴うl'Jl醍X化財尭掘調伐
書
i1 ..t町教委
託丘町 教委
上ノ国町 教吾
厚沢部町教吾
乙珂Iar教委
今金町教吾
教関IJ; 7.[ C追跡(細 ・近I!t・近代ー県高)
関崎両丸 〈かいようまる) (近代水中)
間嶋丸 〈かいようまる) (近代ー水・1)
膨山館 〈かつやまだて〉跡 (中I!I: 減)
舵城 〈たてじよう〉跡(近代一雄)
時町 (みどりまち)2遺跡 (聞包f宅地)
〈叶衛調代〉
i'Ji;1Ji (もしり)桧山支庁増革予定附地内即凶文化財尭掘淵伐桜
今金町の遺跡
町教委
泊村教委
余市町教委
金A ， 2迫跡(旧ー包合地)
~il1嗣凡(ち φ つどうけつ}迫跡(蝿嗣穴)
制町〈さわまち)遺跡 〔蝿 ・続縄文 ・機文一聾高 ・草溝・
醐1.1・キャンプサイト)
神丘 (かみおか)
書
国I教番
町教委
町教委
li雌四I教
?????
3追跡(旧 ・続縄文包古地 ・m高 .lo • 元町3直肺
先刷町文化財調古報告V 元町3遺跡
部幌町文化財調資銀ヂiVI ~~~~ Ii{d 4地跡
美幌町追跡分布修語調食報告 _， I ~ みどり 1;r)跡・盟問7遺跡-
f空間4遺跡
-6ー
ピラガ丘追跡秋山地出19 8 8{1庇先制調丘阻組
フレトイn埋 Jt梅道オホーアク海抽出におけるアイヨ日塚
の先制調住報告書
8903 
8903 
新 m町教委
務別町教番
組臼町教事
粧別rIi立蝉土博物
館
北 j毎 i草太学
北海道l剖拓記念酎
北朝阻止児文化セ
ンター
北海道文化財研究
所
8903 
安
委
事教浦河町
日i足〈く勺たり)B遺跡(蝿包含地)
札内〈さつt.n、)D遺跡(蝿ー包含地)
盟問 (c、くた)泊跡(副 ・続縄文 包古地 ・集正案)
鵠韓関空軍昨桔品諜報部社名聞瀬「咽岬)
エサンヌップ2il'l跡 エサンヌ γプ3泊跡
調査問要報告書一副文時問中聞の盟議跡ー
東栄2遺跡道常嗣総事業証伏地区第2号農道工事に伴つ埋
蔵文化財提鋸調合報告書
同足8遺跡北海道l川郡新得'f凪足B迫跡発鋸調査報告書
jt梅過巾川郡必別町札内D追跡発掘調在報告官
総臼町文化財報告)3 幾凹遺跡 (2)
紋別市立蝿士博物間報告描2号
教
教
遠経町
P9 gl!町
1遺跡(醐包含地)
???????????
??????
?
?
?
?
???????
?
?
?
??????????????
新野上(しんのがみ)
埋高文化財発銅
???
K39遺跡(様文集部)
品本(たかぎ) 1追跡(縄-fili) 
北大織内の遺跡7 昭和62・63 {joJS[ 
北海道開拓記念S官研究報告却9号雨水1遺跡
北嗣岡1t見文化センタ 研究報告 (考古学間部論文mn
89田茶1-I.t(ちゃっ)遺跡(縄 li活)泊発電茶iI¥遺跡」仁t毎週文化財研究所調査報告書 市4拠
所控設に伴う哩蹟文化財包苗地尭嗣調至宝
青森県出画文化財調在報告軒耳~ 1 1 7W ニッ石泊跡 一
般同道280号迫田改良工事予泌地内埋語文仕財発掘調査報
告暫
古語集県埋蔵文化財調査報告曹
( 2 )遺跡
百森県埋磁文化財調古報告古却 119W 館野遺跡山林
治業同問畳池税財源身時農道盤備事車に揺る桜磁文化財尭掘
調査制告世
背森県埋成文化財調資報告世
田 発茶沢(1 )遺跡1V
背森県埋磁文化財調資報告世
話制調査報告書
県森膏
8903 
8903 
百森県教事
'k 肯起草県教
ニッ石(ふたついし)遺跡(醐包古地 ・集務)
語消iE22221;童話j語:苦言語宇品戸)
館野〈たての〉遺跡(蝿包古地 ・!sm)
市ノ沢(1 )・話 11 8!i¥ 
8903 
8903 
8903 
委
事
蚕
総県教
務県教
百総県教
.tl 
t-i >>.館(おもてだて) 1遺跡(蝿 ・平 包含地 ・県議)
尭茶沢〈はっちゃぎわ) 1遺跡(制 ・弥 ・平一製高 ・落し穴)
去蛇(おもてだて) 1遺跡(縄包古地)
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表館(1 )迫跡
主館(1)遺跡
第 12 0 ~起
第 12 1 t長
8903 県教苦
県教委
i'f ，i) 
，I獄
鶴ク鼻 〈つるがはは〉遺跡(縄 ・巾世 ・近世 1奥様 ・且)
〈分布調査〉
鶴ヶ品，1;(1跡
首謀叫追跡群評
措 122m 
括 123 W 
円議県開躍文化財調査報告書
i守議品開蔵文化財調査報告，I-}
細分布調夜報告官 I
壇!文あおもり 買18¥}
8903 
8903 
8810 
iV稼lR樫磁文化財
調丘センター
弘山市 ・弘削il教
委 ・史跡弘前城跡
三の丸庭同尭品川調
布閲
八戸
??〉?〉
??
?
??
?
?〉
?
?
? ????
?
?
?
???
???
?
?
?
?
??
?
?
???
?
? ?
?
?
?
??
?
ャ???
???
???
?
??
? ?
? ?
??
?
??
?
〉〉
?
?
????
?
?
?
?
??
??
〉〉
?
?〉
?
?
??? ?? ?? ?? ?? ?〈
?
??
??
?????
????
三の丸庭同発掘調査報告官史跡弘削減跡保存修即 Jl1)
(n) 三の丸庭剛
8812 教委
?
??
?
?
?
? ???
?
??
??
?
?
?????
、??←
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
〉
?
〉
?
???〉?
?
?
? 〉????
〈??
〈
?
?〈
??
?
?
??
? ?
八}-.新都市区域内;:(j27m 出量Ef慌臨調聖書古
8903 
8903 
教委
書市教
八 r'
) . r¥ 1・2辿跡 (縄 ・奈包含地 ・m許制(川いしみず)
八戸市型磁文化財調査報告官
古報告書
八戸市埋必文化財調査報告占第29些 毛合前水 (1 ) 
(2)遺跡尚館 .J:，良輔道路改良事業に伴う先師調台報告
書
凹I百本遺跡克掘調出28m
8903 安教rti 八円闘志ド〈かもたい) 3遺跡(組 担f;地 .+:1j'() 
|矯 (っちはし〉 遺跡(蝿ー包宮地 ・訴し穴)
俄城 (ねじょっ〉跡(京 ・平・中側部議 ・械的) 8903 教委J¥ r=i 
8903 教書八 F'館野1~: (くまのどっ)遺跡 (古代 集部)
八戸市閉磁文化財調古報告書括30串間'1'(3)迫跡 -
j悟遺跡土幅地区常週間道特備$主に伴う免釧liJj守報告書
八戸市出磁文化財調資制~;-1!} 第31盟 史跡級国跡克儲調
査鰍告~!~X 1 
八戸市塩!厳文化財調査報告書
査報告書
八戸市埋磁文化財調査綴f1子f
鼎野草遺跡尭編制第32W
8903 
8903 
8903 
市教委
;'l¥ li r打数霊
.Ii.m川!日tili教委
戸八~:御堂〈あかみどっ) 遺跡 (縄 ・ 山代 ・ 11Itiト・近1Iト 提訴-
:g . tJ;i:) 
1]1.:1見〈こっさとみ) 2遺跡(弥 ・ぶ ・.m 提訴)
観音林(かんのんばやし)遺跡(制 ・35 平一提訴)
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J;御草地跡
出石市出厳文化財調子三報告 揖8車 時l'裂は (2 )泊跡
B.m JI!原rJi喫暗文化財尭掘調伐鰻奇書草 12理観音林迫
跡〔前七次) ~j和 6 3lJ'世観音体遺跡第7次先制調在報告
世?
市33 w:
三配市埠厳文化財調査報告将軍6盟 三沢市遺跡詳細分市
調古報告の
稲垣付文化財調1'i線作曲前 1盟懸河遺跡発栂調査緩告
黛
U 
調食綴告聾苛18担 JP占 8 附遺跡発掘調古級告Jt
浪岡城跡克縦訓1'i剣feu-E披剛被跡X 内航調査の成県とま
とめ胤l
史跡曲同減跡国境盤備側告符 l
平1'町埋雌文化財徹子i")日 前 18W 太光与野?械跡遺跡尭錫
調1i鰍告門前一次克制調伐
q ，型町文化財調1!t ftl ~!i ~特 :.n 1 m IJ Ifl械跡試掘調子電報fsr占
七戸町制厳文化財副代制fW? 部3m 史跡二戸埴跡北京1
丸矢開跡E 担何i料地IVI )jj防 J I... J:~JJに作っ即噛文化財売制調
査報告部
七戸町開成文化財調代矧告件 前4W 史跡七戸時跡北京IU
丸矢酎跡周 宅地造成ちの 1:1に伴う埋麗X化財尭掘調査報
告書
下田町埋砧文化財調作総辞.Uf 郡 1j長岡光的遺跡昭布63
'F阻阿!i;l)j遺跡報千l千f
E戸町m代酎遺跡暗2・舟鮒1.¥1古報告占
ふるさとなんぷ揖 12号相内館尭掘調査阻傾
向峰迫跡 ・野刷遺跡(3)克掘調If織作暫
計必県、7蝿イk舶調l'i栂tkl 前25聾 J号占 8弥生 三厩村
￥鉄遺跡克樹川崎i'!報告 ~I~ (s) 弥生g童相耳の前4次調貸
内務県立蝿i問調査研究年相 蔀 13 ¥j 西津軽郡鯵伊沢田I
大曲遺跡売掘調直線告
岩手 県
岩手県立瑚厳文化財セ〆タ 所鮒 (Nn'2) わらびて
〈分命副立 ・分街地図〉
懸が'J(かけがわ)遭跡 (平一包古地)
叫 wゅ〉 遺跡(京 ・.lJ! 包f有地 ・，'i明 ・姻}
融問械 〈信みおかじよう}跡 (11-1止一城館}
浪岡埴 (1.るみおかじよう〉跡(巾1世 城館)
大光，'f新城 (だいこうじしんじよう)跡(中世 ・近世 械)
"ー 3城I I~城町I){年 かさとじよう}跡(聞 . 、I~ • rl.1世 包古地 ・製品再
矢島I!(やだて〉跡 (IIJ世ー城町)
民館間)〈やだて〉 跡 (刷 ・弥-tE・平・戦 .~~lt吐 包古地 ・城
阿止!)j(あこうぼう〉 遺跡 (1・嗣ー畑)
tYi代劇 (伍しろぎわ〉 遺跡 (制ー包含地)
自?館 怖い信い叩 跡 (制-a・ド附包宮地・線
BSizhfi君臨i器二盟理}・問 }
こ予鉄 〈ヲてつ〉 遺跡 (綜包含地・掛
)01 (t;おまがり)遺跡(蝿 ・綜 包宮地}
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コ 以 市教吾 890~ 
稲垣村教事 8皿3
尾上町教書 8叩3
線開箇I教書 8叫3
浪 岡町 教葺 8開3
手 目町教聾 @田3
巾吾盟国f• 11J!町教 8田3
ヒp 町教畳 890~ 
七 1;町教<f;; 89凹
ド川町教畳 890~ 
fi. 1" 倒I 890~ 
南部町教書 890~ 
陪上町教書 8903 
t'trf.県立田 1:ti~ 8903 
I ~; ti ~;~立田 1:ti: 8皿3
岩手県立時磁文化 闘1u;セ J ター
粁干叫文化揺興事車問埋厳文化財調作被告書 第 127出
毛昌寺跡尭制調査報告符 毛館、守本堂改革I事間連発掘調資
料手以文化振興事業f-ij警磁文化財副代報告符 第 128盟
!IU 1遺跡先制調査報告 広滋出現干軍備:革岩手地区関連遺
跡尭制剖J'i
岩下県X住掘理事零国型磁文化財調丘鰍作世 第 12 9 ru
l2.ftlチ久出羽沼跡発掘調査報告書 困迫34 0け改良工可;1'閣
辿遺跡尭掘調資
岩下県文化娠興事輩団地1成文化財剥t・2開fhfF 盟13 0聾
.[iHl U ・3与制西光田 I遺跡兎縦割古制作轡同道39 7号
置時世且工場開通遺跡尭掘調査
岩下~~文化娠興事童図惇画文化財調査銀特世 第)3 1 !長
打越 ・兎角地遺跡・古舘跡尭捌調査報作世 間過34 3号道
路改良J:1開通過跡尭掘調資
右下13 文化:!!l[!!~í業開哩磁文化刑制脊鮒{1ft警 部 13 2聾
米沢;jj跡掘調谷組告書 主聖地}j泊三 ト洲lまノ上組改，J;L[m関連発掴潤ずE
日f. ~I，t)(ft据興事童図埋厳文化財訓ft稲作省出 1 3 3聾
駒燐I追跡発掘調官報告、占同道4号金回ーパイバス関連追
跡克制調査
2226ft酷1守腰富排煙高~~~尭弘主4 聾
2:報道益望号Z5盟諸諮問調布??恥君)135集
毛昌寺(もうつうじ)跡付 寺院〉
降円 〈のぐち) 1遺跡(蝿包合地)
副角下久保 (さいかち〈ぽ)VI遺跡(縄 .'jI・近世 包古地
.盟議 ・拙 ・上坑 ・鳩)
.[i田 (，、しだ)s直跡 (苦言 .'f.-担部〉、49傾 〈じり ょヲ〉遺跡(祭 ・平-lI!帯)
画:Jt出《にしこうでん) l;a跡 (I!i・" 聾高)
打越 〈つらこし〉遺跡 (蝿 ・弥 ・近世近代ー包古地 ・臨醐)
JI(両地〈ひがしか〈ち)温跡(蝿 ・近世 ・近代包含地 ・眠
鎚)
育館 〈ぷ るだて〉跡(蝿 ・巾世・近l!.t・近代ー包含地 ・盟議
.城ftl'{.辿物 ・盟副)
米沢〔まいさわ〉遺跡(蝿損部)
駒焼刷にまやさIf)遺跡 (!ti・平 県南 ・家族居館9・満)
??
? 、
? ?? ?
?
??
?
?
??
??
?
???
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
? ? ????
?
?
??
?
???
??
?
?
?
?
?
??
??
? ??
??
???
???
?
???
??
????
?
?
?
?? ?
??
??
?
??????
??
???
?
???
?? ?
??
??
???
?
? ?
??
?
????
?
?
?
???
?
? ?
?
?
?
??
?
?
??????
? ?? ?? ?
?
?
?
〉
??? ?
??
?
??
?
?
〉
???????〉
?
〉
?
?
ー
? ?
?
????
?
?
〉
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
〈
?
?
? ?? ? ???
?
?????〈??〈? ?〈??
?
????
?〈〈
??
〈
?
?
?? ??? ?? ? ?
? ?? ? ?
?
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品監iar文化 曲05
品目午皇官状化
国05
AEjt芸品取ft師団
掘(興財)帯岩革手団県文化 曲岨
振(興財)耶岩業手団県文化 曲10
幅(財興)事岩撞手団県文化 8810 
品目減量県文化 8拍2
品員誠言県文化 8田2
品目減量県文化 8叩
紀，}.t1 1x 
-'i占迫物百科m却9m ~'i干町 ・ 砧呂町
小山迫跡m: 附州631ol立先制.'1伐純作
六割!追跡tl ノに館側I辿跡 λ新制I迫跡 附'"6 2 '1度完掘調
子t聞矧
志波城跡附和63年IJt宛側同伐8費税
1:'1'遺跡tl 1"去館遺跡剛'"6 3 'l'l!t先制調Ii阻桜
???
??
?
?
?
? ??
?
?
?
?
??
??
??
?
??
??????
?
?
?
? ???
?
?
?
????
? ?
?
??
?
?
??
??
?
? ，
?
? ?
?
?
??
?
?
?
?
??
? ??
?
?
?
?
????
???
?
?? ?
?
〔
???
〉 ?
?
〉
????
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
〉
? ???
?
??
? ??? ?
?〉
?
?
?
?
?
?
??
〉
?
? ? 。
?
?
? ?? ??? ??
??〈
?
?
〔〈
?
?
?
?
?
??
??
〈
????
〈
〈
?? 〈? ?〈?〈?
??
??
?
??
?
?
?
?
???? ????
小I!I (こやま〉遺跡(醐-t1合地)
妙刷(すはどめ〉追跡(制 ・近世 ・近代-m蔀)
大館町(おおだてちょう〉泊跡(刷 ・山代-w部・UJc・7博)
大新町 (t!l白Lんち aう〉過跡(制包古地)
ぶ泌総{しわじaう〉跡(-1乙-iO
Jf， 1:; !I'( (1.、さりだて)il!跡(制 ・ギ包合地 ・聾滋)
宮占ïIï坤鼠文化財調住総~!i..I ~ I 6 千曲遺跡昭和62勾世 千恕 〈ちt打、)泊跡 (ilU-W議)
発儲調宜鰍行占
g-，'íili!!l必文化財』白線1・hl~ I 7 トロノ本I坦跡郡l次 トロノ木 〈とろのき ) 1 i/!跡(剛一m員長〉
~詰7次発醐調作報fa，J?
EI古市樫磁文化財調従側{'i'，~~ I 8 崎山追跡t1皿 昭和
6 3年度発出調Ii慣柑
常盤広町遺跡高度技術.¥IIJ校辿品工JHこ伴ヲ緊Z'調在
nu択域跡剛hl63句IJ!琵掘調1・t間制
水沢遺跡/.1売制調子主傾倒 附11163年世it御調査
花控t打開堂，tî!/'t rt先制調Ii搬何;t~ lI{iJll6 3勾度調古概報
大付 (おおづけ}遺跡 (蝿 担均年 ・日塚)
トロノ本 〈と ろのき )1遺跡 (蝿-w部)
崎IJ(さきやま)r!隊(縄叩血議-u塚)
常鍵広町 〈ときわひろまら)遺跡 (古代ー水間)
ql択城引、さわじよう〉跡 (司 '[0 
熊ノ常〈くまのどう)遺跡 (袋一ru部)
跡目n(あとろい)追跡 (*--w治〉
熊 01;'!((まどう〉山明ef(，1;"1・高 山積)
I1 
振(財興)211日盟問"f.~，~文化 8903 
振(財興)21z岩j世間手引文化 8903 
盛附 .1教書 8903 
盛岡市教書 8903 
様岡市教吾 8903 
盛問 di教吾 8903 
日占iIi教書 8903 
日占市教醤 国03
日台市教華 回03
水沢市教書 曲目
水沢市教壷 8曲3
水配 di教吾 8開3
IE控市教吾 凹03
8903 市教吾上Jt 〈つわ前ホ (<つわすず〉 遺跡 (制平 ・中世械酎 ・土抗
.出石)
国1l.. 1.lJ~能寺 ( <にみ予ま"いじ〉跡(.Ii代ー寺院〉
くつわi，';水追跡出51拙jtJ:r!i文化財調倉鰍ts'
回03
???
Jt 同見山h毎年跡尭掘調査匝部52拙
回03
8903 
8叩3
書
lt l: rli教書
Jt上 r/i 教書
Ii教t Jt 施ノ択〈たきのさわ}遺跡(欄 ・古代聾高)
d選択臼じさわ〉遺跡 ({fi.、ド盟諸 ・工房)
キt)')畑 〈ぼたんぱたけ〉 追跡 {車 ドー 聾高 ・上110
滝ノ配地区遺跡発錨調古
雌択遺跡 (1988勾'!fl')
枇丹個遺跡 (19 8 8匂
期53鼎
前54鼎
出55-1J.! 
8冊3
同四
吾
教畳
教
悠 di
Jt上
久
〈分布現在〉
r!lD;内〈伝かおさはLウ迫跡(闘-ZE・ミ1'. 包古地 ・車部 ・
訴し日)
措イ~ (たきあL、)遺跡(制 !Ilぷ -$し穴)
飯現地区遺跡詳細分布調
11毛内坦跡克樹!.l1aw 
出56型
朗09!打数是久悠1陣滝o泊跡
朗09
???" 
眼前向川市教長
起巻町教吾
沌削村教吾
rH教悠久'1'長内 (俗かおさ屯い)地跡(剛-dH・平盟前 ・訴しi¥:)
8903 
田田
地削村教蛋
8叩3
??????
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
??
?
?
INI~浜 〈俗かざわはま)r!居(制 ・ 弥 ・ 平 ，. -1'11<) 
把坦{どろぱえ〉遺跡 (11-包古地)
司柳〈たかや俗ぎ}迫跡{山 ・1・奈 型高)
有三小路 〈むろこうじ) 日坦跡 (伺一括し穴)
凪休〈かぎばやし) 1 遺跡 (蝿ー包余地 ・提訴)
柳配{手)t，.ぎさわ〉迫跡{縄ー包古地 ・訴し穴〉
野沢〈のざわ)車跡 (蝿ー包古地 ・蒸し穴)
野抗〈のざわ) 1直跡 (蝿 ・F.ー包古地 ・鼎部}
大崎〈おおさき) 1 追跡 〈聞 包i地 ・議し冗〉
kil'l谷他1(いぬぷら宇らだ)¥u追跡{平-w詰)
中長内泊跡
出13!./j 小剖浜H塚
出3m担瓦I迫跡
前9山尚柳 ・宅小路日迫跡
Jt上rli文化財調1t鰍告
鰍 (1980'Ci!O
lt I:.rli文化財調査搬出
複鰍 (1 9 8 8年度)
lt I:.rli文化財調査桜也
Jt上，!i)(化財調1官級告
庇}
Jt上r!i)(化財調伐彬告
省線官官
久悠rli開厳X化問先制制作純子i'，t
凋在銀taz帯
久悠r!ïflt!.必文化財~嗣l刈1'f側~ t ;，'f 描9出
石油備J席以地辿投閣辿克刷制作視if，川
久感 11i型l雌文化財先制訓伐椴{!;.'~ m 10m 
( ¥1) 
陣J仰向IUr1J文化財鰍f，
日岳町文化財調作鰍iq
r屯配付文化財調代似f・f， I ~ 
滝沢村内追跡詳細分。，
剛相63匂也'叫官1込J犠偏l':ll地辿聞必文化財先磁調白線t・7
，~ J¥.間在地UJlDitl跡
前 10県富沢村文イ出制献す川
世鰍f'川l
lii.出 (しりかけ〉 追跡 (蝿 ・近世描し八 ・溝)
-12-
聞相63匂世良村J，¥悠韓凸犠備バイ ロヲト)i盟関辿埋磁文化
財尭鍋調代剥f押u.:掛坦跡
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??
?
??
???
?
?
??
?
?
??
?
???
?????
?
?
?
?
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〉
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?
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〉??
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〈
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〈〈〈
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ー
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?
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?
?
? ?
?
?
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?
?
?
?? ?
?
?
?
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?????????
?
? ?
?
???
?
?? ??
?????
? ?
?
?
?
?
??
?
?
????
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ↑ ? ? ?
?
?
宮縄 県
符城県文化財調子宅総 ~'i. !~ 摘 131m li盟町ニ |ニHlI:.r.irJ
跡ほか
三卜三聞な 〈さんじゅうさんげんどう}追跡 c-v:-ro
寂光年〈じゃ 勺こうじ)陣{苧 ・中世辿駒)
-l!4!れー ちりづか)追跡 Ui• !if・'i'ー 型車環埠〕
台(だい〉追跡 Uí ・ ~ ・ 11 '世-"'11) 
pの内脇 〈とのうちわき}遺跡{縄・弥 ・宵 ・ヰー包古地 ・
水UI)
IE山 ~IÎ' 付、ざんじ〉眠雄/l1 (平軽Xj!)
'!理岐 〈わたりじ aう〉 跡 (近Ilt一城)
兜塚 〈かぷとづか〉占1ft(.1'-占JnJ
軍ヲ崎〈くすりがさき)flJ;/ (蝿 ・弥 ・古・奈 平一且域)
幅1:.s崎 (~， ，~，:ざき ) 日追跡 Uí代- ~訴)
産右ェ門惜 〈ひ こえもんぱし):繁勝(奈烹}
上r;(あがと〉 遺跡(副ー盟務〉
-13ー
矢 1 町教委 8903 
);.迫町教吾 8田3
卵白 町教書 8叩3
1: fJ子村教吾 8叩3
1 fJ {-村教書 8叩3
' I~ 良町教書 8903 
平成町教墨 田叩
ミJ;以町教彊 8903 
1 '困J教書 8903 
日域県 教吾 8剖3
現地説明会自料開聖地跡
収品63叩発出掛夜間側F111 化財制相当...~閉 1 2 4聾 白域県仙台市ll1li1lilt
仙台市文仕財調倉知告A 罰 I2 5 ~ 仙台、I'~Iの遺跡1.1 10
聞有163 年度理制調古fU~汗?
仙台市文化財調術搬出自軍 127!J:¥ J=野遺跡 屯プj鉄焼
関陣発掘調佼報告白
仙台市文化財調向縦約内 部 12 8血白沢 .，.崎布Ii・山lJ
坦跡 'i:iN遺跡謂136-48玖 .}K崎捕追跡!.l14lX・山1遺
跡第5-8次尭銅調古惚軒内
仙台市文化財調白線引i内部 13 0盟茂ケ崎被火事昨尭制
調l'i報告科
仙台 di文化財調先制~1 i. 1 ~ ?f; 1 3 1拠出小泉追跡前 15 
改先制調世鰍fr
蝿楽〈ごうらく)遺跡(蝿 .t!i・平 盟高)
岬1(こt;りやま〉追跡 (奈ー 官)
陸奥l司分尼与 (Vっこく」にじ〉 跡 (占代 ・中世 ・近世 寺
院 ・録冶 ・.t坑}
師山〈こおりやま)迫跡(夜行)
上野〈うわの〉迫跡(蝿ー盟搭・上坑)
????? ? 、
?
、?
?? ?
?
?
?
??
?
? ?
?
?
?
?
?
??
???
?〉 ?? ??
??
?
??〉
? ??? ?? ??〈
?
?
?
?
?
??
l村小以 〈み"みこいずみ)週跡(古一県南 ・士坑)
日城叫 教書 曲。9
仙台 l!i教葺 8叫3
仙台市教長 8叩3
仙台市教書 8903 
仙台市教書 8叩3
仙台市教畳 8叩3
I1台 Ili教畳朗03
広域1IA川Ildi文化財淵椛似t41J?出3m 1竹生館附前週跡rx tí生即日l~j (み孟つだてかんが〉 迫跡 (飛 ・奈・平 中世 ，Ii川 Ii救聾 8叩3
附和63 {I~t宜先制調百団松 (: 域自rn
名取di文化財調l'i柑?JF加 22県大門山辿跡発銅調査報 太P'llJ(だいもんやま〉 泊跡(鎌 ・宝 品・然配) 名血市教.s. A:IHJ 曲0<
~~.-;t~ 1 1 '1怜における A~制 ・ 参事制の)JJJf 的脇本調伐 山坦跡調作|吋・名
取ilîi~'~ m'l l 地民向
f.!四組合
j'，阪市文化財調l'i側出1? 却24W ~可取 di迫跡地名丘 ・ 地 〈地名主 ・地凶〉 名1{!{ di教膏 8叩3
凶
多目城市文化財調伐鰍f'IH 出 I7 w:m本迫蝉調l'i桜苫舟 柏木付‘しわぎ〉温跡 (t!i-;驚 ・割鉄 ・鍛冶) 聖買域rlï i'~.厳文化 8曲3
IU調在センター
多目減rli主化財調代知子IJ?出 18血新川迫跡 新聞 {にいtn追跡 〔山代 ・"・1世聾議 ・減館} 安世拙rliJw.厳文化 8田3
財調t・1"ンター
多fi城市文化財調作鍬~Ii ， I~ 出 1 9出品崎遺跡調J'i綴告丹 市崎〈たかさき〉迫跡〈占代 ・近世聾議) 安坦崎市l!I!厳文化 8抽3
中央公刷凶迎調代制~1 m調子tセンター
多目線Ili文化財調作椴刊の 出20m 旬報3 橋本出(はしもとがこtリ 遺跡 (蝿 .1; 繍穴 ・目塚} 喪坦揖rfi縄!雌文化 8903 
新m (にいだ〉 追跡 (8・c'i代 .rl1¥lt-W議 ・城蛇 ・祭;e) 財調在センター
山上 {さんのう〉 遺跡 〔ι・l'i代・中世・近世一型高 ・忽・
抗刊〕
14 
8田3
8開3
8開3
8903 南町教委がj間ノ人(せきのいり〉遺跡(削 '!i・1戸・近世包古地 ・I
端・島 ・，官・士坑 ・柑)
川北i山総光寺〈たつがねさんじ。くこうじ)跡(平 ・LIIlト.
近lせー寺院)
uftl (ひがしやま}遺跡 (!if.、1.-1'0
~ri il]則ノ人迫跡J下制分fti
日開町『 卜=-Im~;;，:遺跡分化調伐綴喜il~
11fr1l町文化財凋在惚軒丸 市 16.!s域住柵跡
êi!酎町文化財~11'ì報告首都 2 l1l 1.戸前城跡附和6311世
先制調佼概報
炉iJrfJ町文化財調t主総告市
消作U
川li山車Jr;.!j跡
日開町教蚤 ・宮拙
叫教吾
'11新 IU町教書
型蛇目I教委
三 l'三"-:;'r(さんじ吻ヲさんげんどヲ〉 過蝉 (辛 口)
減'七帽(じ ようのさ <l跡 {事 ・平 日・拙柵)
1ft情城(¥、じ じaう〉跡(五時 .'j1.-城崎)
昭和6I・62・63句l且遺跡詳細
出3W
回03
8田3
8田3
師団
8810 
歌 tl!.町教委
何城県多目城跡調
世研究所
官城県多目域跡調
世僻釦新
ドノ内浦坦跡調査
問用紙凡化財克
制調作研究所
間小以遺跡哨夜1
. !ll砧I化財克出!凋
科研究j薪
見!Jt慌史官料館
自3草山遺跡皿出 I<HII 多聞械瑚碑遺跡発描調1'f報告ZF
~f.I\筒跡m.í.i:地
目減県多目掠跡調1'f研究所句鰍 多目械 (r.がじ ょワ)跡 (45.zド-)'f・城柵}
下ノ内おi(し ものつらうり〉迫跡(間 ・弥 ・古 ・平 mm 
配石 .W'l' i:1JD 
多目減陣
宮城県仙台市
1 988 
出 I0県時出品目義州立研究所報告白日
1'1小且 〈みはみこいずみ〉遺跡(弥 ・，Ii・ぷ・平 ・l_IJltI十 U 
内地 ・県南 ・被釦 ・理物)
符城叫仙台d'i第 11WJv.磁文化財尭制調代研究所報告。?
市小日迫跡
8903 
8903 車Jt陛史町料館
(制 ・1品.，'i・nl・25・qドー I〈以内の全wま32 0ヶ所〉
li!'制穴)
同地欄 (Itltだん)A遺跡 (1]ー キ令ノプサイト〕"'1剛旧石器時
?，f城叫のw場
HJ尉附A追跡皿
*北階:主白料館!'l料聾25 
liJt開史官料館町料集26
代遺跡の研究
県回秋
8903 
8903 
矛q~ 
吾
叫 教
教秋 m ~日
1 秋中小坂(はかこさか)泊跡 (蝿 ilf合・配石)
????
???
?
?
?
?
??
?
?
??
? ?
??
??
? ?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
〉
?
?
???
? ???
??
? ???? 〈〈〈〈
?
?
?
?
??
一日一
皆川叫文化財調S報告1; 荊 I7 7聾<1'小刷跡官掘調古
告件前i&交関連迫路格的明書に係る'1磁Xイヒ先制調
代
秋川県文化財調査報作丹 前 178W 般凶迫 7号人屯世
代迫路埋位。li:l3に係る単厳文化財売制調位鰍告書1 福山迫
跡 ・.{1 -/ 週肺 . ~チ沢週跡 ・ 十二体遺跡
秋川県文化財調査線告l・5 第 17 9盟遺跡詳細分布調il'蝦1I，.，lt c;， ， ， 
秋山叫文化財調作報告占前18 0拠点Jt機断自動車道秋
山脇売品川調伐線作前回 一l野台 ・与配 平仙追跡
〈分布剥!'t)
??????????
?
? ???
?
?
?
???? ????????〈?
?
〈
? ?
??
?
秋川口文化財調伐椴告川出 181 ~八木追跡先制調íl'制 八木〈ゃぎ)追跡(制法〉
t'『力 公'，If~}j陣特ぅ，)11土地改良 l'盟に係る型11雌X化財尭制湖古
秋川叫文化財I珂伐桜~!i件出 1 8 2出川野円川向町坦跡先
制醐立制作t't西山地区民免民泊悠刷'1'盟に係る即磁文化財完州帥桜昌 伸 A 町
秋UI出X化財調査報告;空軍 183県木川谷地航跡苫12次
尭蹴』古報告占 西山地医血血0;且健編'1:Ilに眠る槻磁文化
財先制劇作報告
制I[~;~文化財調官報告~1 出 18 4!J.! 上1.¥1 遺跡尭編調子t
矧白川凶迫 I0 5 -~}改山市ll Xiに町、 るJlIl磁文化財尭制調ずf線
e， 
用型IfIJlI"1(ょうのめかわむかLづ 田ilJ跡(制 ・平包古地
.盟希高)
木UI谷地t¥'， (お>;たやちたて〉跡(嗣 ・、l'・中世一包合地 ・
盟議・城創刊
1:1昂〈うわたい) 1 遺跡 (蝿叫沼)
秋川叫主化財醐1'i報告，If 出 I8 5 ~ 払川柵跡前31次~ 払川柵 〈ほ q たのさく )跡(品、 ・平ー11 城柵)
却78止訓古川 払川柵跡乍術訓代
秋山県文化財;網代桜町書出 18 6盟点Jt描断日動'Kl白秋 上ノIJJ (うえのやま〉日過跡 (制 盟泌〉
1融先制調伐報告市I (補遺) 1:ノ1n遺跡尭縦調夜桜fl
秋UI叫秋lil l !i遺跡持細分布訓íl'鰍~!i，~~ 1989 
枚ul械跡剛相63勾昨秋川城跡克掘調布慨惚
秋UIr1iJ-Jfr城小学校追跡宇佐辿聾に作ヮ緊急尭御調査慨盟
臨IfJlfi文化財調古町科35 大世田山列石同辺遺跡発似調古
倒的、I~ (5) 
i邸内市文化財調世間料36 f(1崎飢跡免銅l~ff矧門1作
曲IfJr1i文化I~，，~在官料 3 7 当瓜航跡琵制.1>・t報teft'?
協和町文化財調立報告JF 出4盟 本出合1m跡尭掘調査報
tEB--
史跡仏lfI偶蹄開境盤備基本Jti向 剛如63年度
〈分布調在〉
秋田械 〈あきたじよう}跡(公 ・学 'LD 
i戸新峻(かみしんじょっ ) [ 11 "i~技遺跡(開ー悠〕
大城環状刊石(お必ゆかんじ aうれ勺せき)同辺泊跡(制
包台地 ・然記)
秋田県教書 8曲3
秋川県教吾 8曲3
秋同県教吾 8903 
秋田県教吾 8田3
E犬同県教委 曲03
秋田県教委 曲'03
秋出県教吾 回目
秋 1 ~，~教事 8903 
秋川県教葺 8田3
秋山県教事 8同3
秋川県教吾回03
雌 1( di教委 8903 
柏崎間 (かしわぎきどて)跡(制 ・弥 ・近t!t-包宮地 ・城舵 岨 IfJdi教吾 田03. ") 
叫1麻町とうまだて)跡(嗣 ・弥 ・l'世・近世 包含地 ・城
町j')
氷河ヨfi(容がただい) 日遺跡(剛一県泌}
tム川綱 (Ii勺たのさ()跡(~ ・ 予ー î"， ・ 減崎)
-16ー
山 IfJ di教吾田03
協和町教委 8冊3
仙北町 ・闘史毘焼 8明3
計向研究所
高野追跡発拙胡代械的;If 河野(たかの)追跡 ('1'-県議)
羽後町文化財調t電報f'l?却9出制限占lnll1尭掘調査報告 柏版 (かしわばら)，'i刷r.f(!i・'1とー古ln)
官
山 形県
山形県開磁文化財調世相仇?? 却 135ID Jノ本B遺跡発 Hノ本〈つきのき )B追跡〈聞 ・弥 ・Ii代 ・中Iせー 聾泊先}
錨調岱報告書
山車~.~州出文化財調1・t報代:ヰ 却 1 3 6聾分布調査報告内 〈分市調!il
(1 6) 附引J6 311世以降自体田上水's:I:l他関係遺跡
史露間;咋S11手Sil:?mi}品持品21f奇跡れ 李豊富i1J7527tS民!12噌ljTZ止充当落 ・河JlI・
UJO 
描代 (よこだLウ 遺跡('1?-U¥椛 ・r，をi2・河JlI)
鮪野田 (<まのど〉 迫跡 {ポ 盟椛 ・桜材列)
山 ZU開磁文化財1絢i'鰍fbrA 出 J3 8 -~ l!l'!QHJ.R地区泊 予雌IH(てぐりど) 5迫跡(公取ー担務 ・肱材刊 ・迫)
跡tl手厳15・6・9・ノド川温跡先制制伐椴f月古 手段1I'l(てぐらど)6追跡(、F-WiA・がr11・潟)
干厳!日 (てぐりど) 9l世跡(中世一揖)
山形PIL即凪文化財訓'"鰍fhla?却13 9盟大楯迫跡前2次
先制調'"椴~';{t f
山肥叫樫厳文化財」品代総円内 部 1" om 小深1追跡発鍛
調古側古川
山匹以内'厳文化財~i'i知町:t~ 出 1<1 1.!s fl kJlt，目立地区
以下fほ崩笹備'H盟湾総温跡 ド員同遺跡克員長調査報告書
山昨叫開磁文化財剥t可制告将軍 1， 2盟小理問追跡下
民情遺跡克縦訓代総告丹
山昨!M!'¥l.li生文化財調i'制作.'1 司 14 3出回岡西部地区遺
跡椛助11泊跡山111遺跡琵倒閣代似~!i t}
山間 一即時文化1MJ1 f・E椴t・71?軍1" 4~ 柳沢条里遺跡第
1 次尭制調伐桜IJ;"'~
山肥qA埋直文化財J1'"純ltW} 出 1， 5l1 県道遊佐(押)
藤崎線下且幅泊跡克縦訓岱桜~'i .，!}
イド川 (ほんかわ)辿跡 ('1' 村似)
λ;断 〈おお"て}辿跡 (鎗 ・ヨ滅的1・配石 ・建物 ・11材州)
小漆[11(こAかだ〉 埠跡 (サド 且y再・甑材列}
押Z踊 〈うき ほし)温跡(手 出品作 ・ 地震の~，警が考え られるヂ引)E品 (し叫がはし〉 遺跡 (平 車部)
小深rn(こsかだ〉 遺跡 ('1'ー聾均年〕m師(しも'ーがはし}追跡 (辛抱部}
助作(すけづ〈り〉 温跡 (，Ii-mm:)
山1 (ゃまだ〉 追跡 (.Ii.、!Z 聾描)
柳町条'世 〈や1，ぎさわじ aうり〉迫跡(奈 ・‘l'条型)
ド員陪 (しも伝がはし}泊跡{学一盟{O.n・祭jC.il物)
17 
西木村教1ii 8叩3
胡 後回I教書 8田3
山形叫教書 @田3
山形県教吾 @曲3
山形県教畳 @開3
山形以教畳 8903 
11昨日A教書 8903 
山 肥叫 教書 8903 
山 肥県 教膏 8903 
山 尼県 教書 8903 
山 尼県 教書 8903 
山形 県 教書 8903 
山昨叫教書 8903 
山形県埋雌文化財調査報告の 部 1<¥ 6 ~ 熊野田遺跡部3 熊野川(<まのど)坦跡 (ミl' 聾議 ・飯材列)
玖;発制調在制白書
山形。IL出厳文化財調古報告内部 14 7担 上作機遺跡拍2
iX先制調ft側白書
f品川町副血追跡出2次調査説明白料
復河町di!町揃IJK迫跡 Jf世説明白料
米副rIj.lll¥磁文化財調査鍬tar;日却2<¥!!¥in縫間縫C遺跡
前 l次尭制調i'i報告古
米副r!jJ型必文化財調査報行占 !n25盟遺跡非細分衛調炎
報告自前2臨
米沢!Ii直跡地r.占
術Isdiflt!厳文化財調作報f'.占軍2拙史跡城舗網跡庄内
地阿盟付MIi!結合終備バイロット '11症に係る発制調査の慨2l!
柄川 di担厳文化財調在縦~ti .I~ 買1 3 出 削川追跡 lE内地区
出村J正徳総合宇野備パイロ ット IlNlに伴似 つ 量抑;I~ 岱の慨2:.\
1.'1:JI1附迫跡先制調官制作』
品川市開磁文化財調岱鍬lh門前5盟伊沢地阿遺跡詳細企}
衛調白線fll'? 
A喰Ili即副文ft財調丘矧~!i.l~~ 割 3 盟百仏 ~f嵯寺跡 試縦
訓従腹鰍
出制ïl i即副文化財調i'i鰍{!i"\~:. 却 4 血 稲術会占Jn史跡鰐
備に係る附鞠163 {I匪調宜鰍告書
山辺町田厳文化財調査報告内罰 i県 i、'"削 1も:i;t;跡尭掘
調ft鮒f13
山辿姻I剛雌文化財制古報告』 出 2 ~ !)j t~開 1 号111予備凋
代組作。l
11川地，1ft{泊跡 ・西地区出 i次 ，;n 2次Jjft説明世料
川内町埋磁文化I，~~制型?!??却 1 3盟 ド小似it.nfrl'.fj、a
山立"， 出65 ~;.jiÎîh後円墳.jft鰍作自作
八幡二週肺試出品Il'i鰍T，
u可制 (かみそね〉 遺跡 ('I~ • 1I1世 血泌)
秘曲 (ねじか〉 追跡(山 *m) 
tlE槻山(たかせやま)K地跡 (ぶ主JLー県議よ坑}
市街I(ざる)迫跡(蝿ー拙孫)
八幡J:o!(はちまんづか)占哨(占-8UO
〈追跡地名表 ・地悶〉
大同 (必おたる〉遺跡(純一揖〕
減給憎{きのわのさく〉跡(中ー円)
川川 〈まえだ)遺跡 ('1'• .，長一!s部)
1:'.1:1械 〈とち 4だたて〉 泊跡(制 ・;E• ~ゼ ・ 噛 m部 ・城
町)
〈分市調倉〉
.fj仏与h毎年〈せき4つl::11l'じ}跡(近側 、守院)
冊fロ:h議〈い包りもり)"i'ilt1. (古 市町)
I~~m (たまむしぬま) )リ究(平 常)
目~. I:Jlt (!fうずくぽ) 1りIn(削・山 包台地 ・古墳)
H山制副 〈ひはたどうくつ)地跡 (制臼台地 ・制i'.O
ト小松(しもこまつ〉占1M'茄65号墳 (山一古IJI)
八幡 (1ちまん〉 二遺跡[蝿ー出荷停)
← 18 ~ 
山形県教蚕
山形県教聾 @開3
8903 
山民県教畳
山形県教畢
米沢市教委 ・世紀
r.:!1株式会社
米副 rli教書
米沢市教委
山J(";!f，.!:.酒田市教
書
山出~Q .酒田市教
書
村 山市教委
且 Jt-!布教吾
宗教法人石仏寺 -
^童市教事
南陥 IIi教事
li親書需品虫
山辺町教書 ・明上
問古墳昨醐査団
Eo出町教書
川西町教華
内鷹町教委
曲目
曲09
田砧
8田3
???
??
?
8903 
8903 
8811 
8田3
89田
8903 
回国
8叩3
8剖2
八幡町I埋厳正化財調1't鰍ヂf，I 捕3出八議遺跡車8・9・ 八綴 (はち らり)遺跡 (平 iD
1 O lX~掘調世銀告書
さあべい第 14り山肥叫における恒例事の中世{;造遺物 、ド鉢(ひらばやし〉遺跡(宝 阪僻tIJ
Itl上遺跡について 沌ノ沢(たきのさわ〉 追跡 (宝ー桜仰tIJ
山形JE占車4岳部2'~:山肥市)"，択 2 qtll.のJij鎗 )"，択〈すげさわ) 2可ln(古 tl.tn
福島 県
偏査報向県fq文1x化財調先鰍P，もt?由2011.s矢吹地区過跡分布調
福査島制県告文1化3財制古制告持 軍202拙 母刷地区遺跡分布調
里山知f県at文2化6財制報州出203叫母畑地区遺跡先醐
在岡山報県告文噛化2財7制作報告丹 前204臨 時畑地区遺跡克j側諸
〈分作』調伐〉
〈分1Ii調ti)
?
?
?
?
?
?
?
? ????
??
?
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?? ??
?
?
?「〕
???
? ?
? ?
????
??
??
?
?
???
?? ?
?
?
??
??
?
? ?
???
?
?????
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
? ?
?
?
?
?
???
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
〈
?
?
? ?
?
?
?
〉 ??
?
?
?
?
??〉
?
??
??〉 ????
?
??? ?
??
?
???
?
?
??????????
? ? ??〈〈??〈〈〈
〈〈
????
〈
?
????? ?
?
? ?
??????
???????????????
?
??
?，?
??????
?
??
?
?
??
?
??
?
車叫文化財航船自治出201盟附会神間州 "
l則通遺跡琵刷出佼惚出VB
福島県文仕財胡1't矧告内 描208J1l ，司問調戸川盟主水'1>'
*重関迎遺跡先制調伐報告 中平坦跡
福島県文化財制盆報告の冒J2 0 9聾閲制久上町遺跡、冒
隔品県文化財調台鰍告世軍210聾呉野ダム関連遺跡尭
掘調査報特xm
大村新制 (j苔S踏むらしんでん}遺跡(蝿 ・弥 ・平包合地}
中平〈厄かだいら)遺跡 (蝿・近¥!f; 包合地 ・集落〕
開制I久上町(ぜきわくかみら 4 う)遺跡 (!A・平 官)
胡J'I(はじろ)C追跡(蝿一県議}
宮内 〈みやうち)A遺跡(刷思議)
IUI内〈みやうち)B坦'*(蝿-1提訴)
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八幡町 教吾 8903 
さあべい同入金 8剖4
山If>J雪宵学会 曲04
隔 品 県 教書 8曲3
隔品県教書 8叩3
岡山叫教書 8903 
嗣島県教of;;・(財) 8903 
出r.b~;l文化セ ν タ
制品 県 教番 目03
福福島口県県教文書化セ・(ン財タ) 8叩3
偏向県教書 8叩3
踊品叫教書 8田3
栢品県教書 回国
偏福向品lnA教文蛋化セ・(ン財タ} 89回
8田3
回03
師，;gr;~教書 ・ (財)
嗣同県久化セ yタ
嗣品県敏署 ・(ljj)
偏向県文化セ yタ
品川(たかど)遺跡(蝿・弥 ・宵 ・飛 ・奈 ・平 集落 ・古1m
中丸車 〈はかまるひがし)遺跡 (宵 占代 ・近世 ・近代士
坑 ・上段 ・土雌)
太(j!援〈お必もりつか) (近l世近代子嫁}
太様〈おおらり)C遭跡(市 ・1:・近世 ・近代ー包含地 昔話
会t族的蛇 ・割鉄)
J:(i (j旨おもり)A坦跡(欄 ・弥 ..Iiー 包古地 ・聾蔀 'A<田}
義克.!f(ぜんこうじ〉追跡(指窯}
五 f'~j Ol (ごじ・うほ勺た)s;n跡 (平一盟搭 ・上坑 ・炭窯)
、f'ヶ谷地(へいがやじ)A追跡(平 ，~訟の聾刊住I.!l)
国道 11 3号パイバ
福島空港関連追跡尭
部211*
軍2I 2W 
間品県X化財品在報代書
ス迫跡調査線告V
国品県文化財調椛鰍告書
悩調査観f51
8903 題目i:!銃ょ1)世怖前(ゆじんまえ);n跡(蝿 ・恭 平 ・中Ilt・近世 Ui: .満 ・出物}福島空地↑由連週跡発描213盟福島県文化財調布線開。?嗣調査鰻告ロ
8903 国品~，~教吾 ・ (財)
嗣品県文化センタ
観音山 (かんのんやま〉 遺跡(平 ・中l!t・近世 ~合地 ・ 寺
院 ・甑僻)
嗣r.~空港lfI地内埋蔵第214県福島県文化財制作純g~;. . I ~ 
文化財分11醐有制作目
8903 ~WM，~教書 ・ (1刷
出f.M，t>c化センタ
?
?
?
?
??
?
?
??
? ??
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?? ?
?
?
???
→???
??
????
?
?
??
?
，
?
??
??
?
?
???
? ?
??
? ? ??
??
?
?
??
?
?〉???
?
? ? ? ?
?
? ? ?〉 ?ー?
?
?
?
????
?
???????????
? 〕 ? ?
?
?
〈 ?
?
〈〉《〈〈
?
〈〈
?
?
?
?
?
??
?
???
?
??? ?????????
? ?
?
? ??????
???
?
?
持J.4;開免除雌追跡訓出21 5思福島県文化財調代似白;I}
6柑'i!iI 
F遺跡(古代一割欽 ・士杭 ・民主 ・他物)
G追跡{弥 ・手ー包古地 ・耳割鉄 ・土坑
日温跡{占代 士抗 ・構 ・焼上坑)
C.D.E直跡(弥 ・飛 ・奈 ・平一世鉄 ・
C遺跡 (!ii-上坑・他物)
D追跡 (弥・成手・近世-w議士坑・炭:官
-20ー
偏向県文化財訓育報iq川
制調俗倒~!i 1 
福品県文it財調査鮒告書
掘調査線告2
回品目l文化財剥4略報告古
跡調有線i'4 
福島県文化財調作矧白書
跡調住桜町5
福品県文化財』内報開川
跡調古鮒伶6
部216畠
出217!.J
却21 8~ 
都219車
出22 0聾
福島市均!必文化財線引，A 却 28W
属中学校跡地且嗣間首相官1'l
協品djl!jls:文化財制特i'f
分布調査知特出
偏向市出厳文仕財徹也啓
古代置所遺構の調査
却 29聾
前30m
三在ダム間連遺跡克
三森ダム聞連泊跡尭
車Jt凶断自動車泊温
wJt横断自動車道近
m北描断自動車道遣
ILl嗣品大学教向学i百l附
附相6311~!立迫跡詳細
石合Ijf・小家崩遺跡
E品lti埋薗化財線引?描31畠 V163年度『凶開制
右師lり話佳品小路1州連遺跡調査報" 霊宕原遺跡
隔品rlii'I!証文化財鰍tatJ? 第32聾 Hノ鎗1.1I -¥}tl' 
鎗山 1り墳尭出羽俗矧告
月ノ
金持者総市文化財訓告鰍作符担 14 守会出火戸~跡群先
掘調査聞報l 市原33竹京跡上尚昆6サ;1.{跡
県宮高度利UJ!l!鏑ほh崎被備:1車尭鮒割台領告占 I(I"!田而川
地区) r'JlHほ場B遺跡・j"JIJl!l出C追跡 ・r[!HI!a場D遺跡・
清水 1:遺跡・門川ほ場E追跡 ・ー ノ胤A泊跡
仲、r^(fi.か"いり〉追跡(制盟議 ・域)
祭阿ti((し1I1まりたて)跡〈中世 ・近I世ー 域開)
築制 〈し1ft;!.ら) A追跡(刷 盟高 ・盟石 ・数石住肘}
折ノ内 〈おりのうら〉迫跡(縄平一包古地)
中ノ択 〈伝かのさわ)A迫跡{圃 m議)
Ji.此(てんこ う)遺跡(開 W~事〉
駒敏新I(こまいたしんでん〉出夕、I (飛 ・4主→横穴)
大作板上(t口、さ 〈せきうえ〉追跡(縄 ・ヰー包宮地)
桜浜l兎 ~'j: (ζ しはま"いじ)跡((，':i・手寺院 ・水旧 ・J:iJ1:
.清〉
〈分~i調官〉
行合前(<、しあいまえ〉追跡(平一般出)
小家出 {こやIt)追跡(、1'--L抗 ・焼 u
置ií阿 〈あたごは り) 迫跡(制 . 、 I~ -*務 ・ uλ .t・県石
.燐上}
JIノ愉1 (つきのわやま〉 1 ~}J.n (占占ln)
市民((み伝みはら) 3 3 1}究跡十ド駕)
上両度 〈かみあまや)6 f}:~跡(Ij， t性 一宝)
門rl!(もんでん)1出B追跡(ヰド W蕗)
門間 〈もんでん〉ほ崩C遺跡(平-$泌〕
門UI(もんでん)1¥品口追跡(開 ・平包含地)
m水上〈しみずかみ 〉 追跡(蝿 ・ 称 ・ ~~ー包古地 ・ 集部〕
門出〈もんでん〉ほ刷E遺跡(弥 ・ド 包余地 ・満)
ーノ縦 (I、らのせき) A遺跡(手包古地)
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自白i:鐸ジyq
制品県教書 ・(財)
栢品県文化センタ
嗣品県教書 ・(財)
掴島県文化センタ
福島県教長 ・(財)
福島県文化センタ
間品叫教事 ・(財)
悩!~M文化センタ
嗣~~íIi教書 ・ 抑品
大学 ・引財)同品
市幅興公社
嗣h~dj教事 ・ (1吋)
回品市保闘公社
回fE布教嚢 ・(財)
似品市臨興公社 ・
凶品iH総川胡山土
地区剛盤国組合
組品，H教書 ・(財)
福l品市振興公社
嗣~， Ij教華・ (財)
掴品市恒興公社
干代田開尭(綜}
企柑宥怯市教岳
会 d~ 若怯市教葺
8四3
8同3
8岨3
8田3
師団
曲。9
8903 
8903 
8903 
8903 
回目
8903 
890， 会r-~若般市教吾 ・
全部若松辿設事務
所
岬山
門四条弓!制〈もんでんじょっりせい〉跡(弥・平ー包古地 ・水
田 ・条叫)
中小河川l改品LiJi(副 1臨・川出条町l制跡は掘調査線告書
支lilω11)に伴つ試描謝古一
890， 
890， 
890， 
8902 
890， ???????
?
????
? ?
?
? ?
北山岡(きたやまど)迫跡(占 UH再・占墳 ・Ut. ilf)
凪早(かぜはや〉追跡(古 ・tlt世一集落 ・土坑 ・調)
世後(どっご)追跡(蝿 ・平軍務 ・土抗)
水無(みずはし〉遺跡(縄-w高 ・土坑 ・潟)
新出〈しんでん) B遺跡(縄土坑)
北向〈きたむき)A遺跡(蝿ー土抗)
下平石〈しもひりいし〉遺跡(縄県高.t坑)
上平石(かみひらいし〉追跡(剖ー包含地)
熊ノ古(くまのくり〉遺跡(縄包古地)
道伝〈どうでん)遺跡(追摘なし)
御台(みだL、〉惜穴A昨 C1i• ~持ー繍穴)
御台〈みだLウ遺跡(弥・古奈・平・近世 ・近代包合地)
l!i教委
r1i教書
市教書
いわき市教委 ・い
わき建設事務所 ・
いわき市教育文化
財団
1m t.lJ 
1!l IJ I 
全員怯遺跡
水無遺跡I 宜干島地区土地L位良関述発嗣調査線告書l
新同日追跡・北向A迫跡 中山地区土地改且共同施行事業関
連尭掘調査鍬告書3
いわき市喫蔵文化財調貸報告
時代提訴跡の調子t
縄文下平石追跡
風早遺跡
部22附
Jt山田追跡郡山東部9
御台憐穴Ar.I・御軍 25川いわき『打開磁文化財調子略報告
台泊跡古代焼跡の調査
8903 いわきi1i教聾 ・辿
設省車Jt地方住説
同船輔副道工τJf'I~
務所
いわき市教委
久!lt開館〈くせは勺だて〉跡(蝿 ・弥 ・出.{;t・平 ・鎌 ・本
.世 ・近世一包古地 ・集部・総)
中世城久何回航前 26問いわきrli型政文化財調査報告
館跡の調古
8903 
8903 要教白河rJi
8903 
??????
吾
白河 rli教書
白河 il 教書
白河 -m教委
須白川!Ii教委
副白川市教蚤
須白川市教香
教河白
rp〈なついはいじ〉跡(ト平包含地 ・哨)
ノ (うめのさく) li~跡詐(I!i ・ 平一世)
白河城(しらかわじ よう) (小腕城〈こみねじょっ))跡
(近世一回〉
内向城(しらかわじよう)
(近!lt-拙)
三年立(さ んねんだち〉追跡(剖包古地)
竹の花(たけのlit，i)追跡(制ー包宮地)
IJ品 (紅かじま)遺跡(ぶ ・平聾議)
妥書館〈ょっがいたて)跡(中Ilt 国館)
鹿島峻〈かしまづか)r.l (剥 ・弥 ・近世一縁)
うまや追跡 (古 ・奈 ・平 集部 ・"i'i頃)
~Q指定史跡耳)1'1.楚寺焼跡川辺町聞修認調子主概高)1出、描 皿
白河市即成文化財調査報告~'f m16u.: 白川I減(小師同)
三重納跡昭和63 if度理磁文化財発射調査慨鰍
白河城(小峰域)戯門跡昭和 63 'I'IJ[試制調査縦告，I} (小紛城(こみねじょっ))跡
22 
三年立追跡附刷6311度試制調夜報告
竹の花壇跡附和63句度分布iJl椛報告
中島迫跡 中島迫跡先係調夜型地説明会白料
羽目川Ifj埋蔵文化財調食制告骨盤書館跡発制調査総合押
項目川TIi埋直文化財調査報告出 鹿島塚r.l尭掘調子警報杓古
~!iri川市型磁文化財調1i矧告書 駅11地区追跡尭制調奇概線
(V) つまや遺跡
8903 
8叩3
8曲3
???
8903 
教器
教書
吾
草 山 町 教吾
月拍町教霊
本山町教書
書
教
本山町教
制I.!!~ rh 
集折町
回I保原
相.t~中村崎〈そうまはかじらじ a う〉跡(近世城)
休Ji!寺前 〈りんせんじまえ〉 追跡 (縄包古池)
塚野円 〈つかのめ) 6I"~.占 Iß (占-"i~ittIJ 
一本杉(い勺ぽんすぎ)A遺跡 (お←包台地〉
一本杉 れ、 勺 ぽんす~) B遺跡(有一包含地}
本杉(，、勺"んすぎ)C遺跡 【蝿包宮地)
山守〈やま bり〉追跡(['，-包合地〕
一本総 〈い叶まんまつ)遺跡 (古 包古地)
懸m城 〈かけだじよう〉跡(中世ー域)
並ノ内 〈わ〈のヲち)遺跡 (蝿 担税)
山正川眠〈さんのうがわら〉追跡(醐 ・占・4誌・平 !l漏 -
t坑)
主閉山山〉遺跡 (蝿 ・弥奈・平集結)
幽 〈え!ぎた)泊跡 〈刷 ・4高・平 臨溺)
久川城 〈ひさがわじよう〉跡(制 ・中世 ・近世以)
林厳守刷遺跡樫野口
二1f回旭区遺跡分布調査
t限遺跡 ..iU畑遺跡
51} 
前2血
福島県知定史跡中村岨跡
桑折町埋厳文化財調査鰍朽1守
占墳尭掘調伐似告~!
保開園I文化財調査紺告!
惚告
8903 
8903 
曲目
'!i; 
然防町教器
続的代町教書
教l村 村U' 
回凹
8四3
8903 
8903 
8田3
摘m代町教吾
企w板ド町教事
会11皮下町教葺
河東町教器
会iII抽出町教吾
恕1守 (えにらじ)跡 (平寺院)
創作地館(めぐりやちたて〉跡(近世 m均等)
大神1m(sおがみひがし}迫跡(削-1坑)
館前(たてまえ〉遺跡 (剛一包合地)
入れ館 (にゅうえたて〉 跡 (*・'1'世ー包角地 ・減館)
組問hl敷 〈かんのんやしき)追跡 (ド-#U喜)
山ノ神 〈やまのかみ〉遺跡 (巾世 ・近j!-包古地)
江免 {えめん〉遺跡 (中附近II!ー 包宮地)
両個{たかばたけ)油蝉(t，i・平盟議)
占師 〈よし"ら}遺跡 (!."$.、1'-包古地〕
宵木〈あ必会〉遺跡{苦 ・学ー 聾部}
議iの腰 〈たてのこ C)il跡(古宵ln)
中九 (f.iかまる〉 泊跡 (鎗 ・宅一県議)
鬼披り (おにわたり)A遺跡(嗣包古地 ・配石)
花立IJ (1;1: IJ.だてやま〉方配塚 (小m塚)
|五機 (じ喰うごだん〉 追跡 (縄 ・弥 ・古 ・奈・平 !l高)
久川拙跡先細調出3*
大神*迫
館阿'J遺跡 ・
霊山町文化財調抗報告書割8出懸HI被跡
月誼町文化財調査報作1昨 却 l~ 盤ノ 内遺跡
本官町文化財調#.W.~1将 軍 1I!.U阿民間川右岸地区遺跡
調査線告 I 1.1]川開追跡
本日町文化附調f報告?? 出 12!l 
平安時代のWF，誌の剥世
1)'間村埋証文化財舟制調内報杓の
古報告:?
史跡百円寺跡IV
緒的代間I文化財調有線古手?
跡
続商代町文化財羽丹柑子l? 却3聾汀iJt池区
入江館跡 ・ 叫fn~敷跡以耐』世III告書
盟谷地目跡描2聾
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会悼坂下町広瀬地会柑坂下町文化財調子宅柑告la?
隠追跡試悩調(i報告自 (0)
金神板ド町X化1M淵1'i紹子t占
A遺跡
同車町X化財副首相自由 花立山}jlfj嫁克掘調住伺告自
会iI!高川町埋厳文化財発倒閣i'矧f・5占簡 I0担 |五檀遺
跡発掘調査報告占
r¥IJL遺跡・鬼麓り
車 13 ru
描】 S!s
新曲付文化財調夜報告昔話8担昭和63 {j度開磁文化財
尭掘調査概報
新菌付文化財調査報告申 第9車 町相 63年度t製品主文化財
試鋼所調夜間報
三島町文化財級官官 出9W 出時文化財報科書W 両方下
館追跡里会津山ノ内一族中世の館
同蝿村文化財調合報告衿 第7W 綱川ダム関連追跡叶衛調
査報告 I
浅川町埋直文化財調俊報告書草1W 聾鎗坂ノ削占1tHI尭
制調査報告書
三必町文化財調査報告哲第 12 t忠商}jli'i追跡皿
矢大臣遺跡誼掘調査報告??
大峰町煙直文化財調資報告 ;:;:2問 栗山地区追跡郡試制調
査報告書日
大館町埋蔵文化財調査報併話3冊大館 ・舵遺跡
市華町埋蔵文化財調査制官軍 1冊 常盈 ・13の11)迫跡
舶引町文化財調夜鰍白書割6草堂平遺跡試掘調査報告書
(土地改良総合悠備事業文珠地区事業に係る立平追跡試錨
醐食)
船引町文化財想車線告軍軍7聾井刷 ・4地区過時分布調
資報告符 (開明常出道修制'li革井出土地区事業に係る追跡
分布調査と試酎調合)
木開場(きとめば〉描跡(縄 ・奈 ・平 llim) 
田下拙(たごぱた)遺跡(蝿・占・飛 ・車 ・平 集落 ・桂塚)
甜ノ越(たてのこし)追跡(縄 ・ 奈 ・ 平 - ~起訴)
下館(しもたて〉遺跡(中世域〕
償JI¥{よこかわ〉 追跡(縄包含地)
宮愉坂ノ前(みのわさかのまえ〉古墳併(古 古墳)
西}j前〈にしかたまえ〉泊跡(醐聾高)
矢大[2(やだいじん〉遺跡(制一揖孫)
坂口 〈さかぐら)A遺跡(縄-d5・，{1 包宮地)
坂円〈きかぐら1B遺跡(奈ギー包古地)
近向〈ちかむかLサ遺跡(縄 ・弥包含地)
館〈たてli!l跡(縄包余地)
宮の前(みやのまえ〉遺跡(制包宮地 ・上坑)
宝平(どつだいり〉泊跡(制 聾#i. j坑〕
???〉?
?
????
〉?????
?
?
??
?
?
??
? ??
?
? 〉〉 ???????〈???? ?
名占経由穴群淵資報告君 主，古谷〈むごや〉横穴l詳(古横穴)
出江町均磁文化財調宜報告第5同大劇 .RJtbl窯跡前 大槻 .RJt昆〈おおtまり 与がいや)烹跡(近世一寓)
iJ町大掴における近世主主跡の調査
鹿島町文化財調査報告軍ヒ県大六荒泊跡 六六犬(だいろくてん〉追跡(占ー占墳)
茨城県
成城県;j't跡・占1'1尭制調査報告書v (昭和59-61句度) (19制-1986作度克鍬調査阻盟〉
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新世村教吾 8903 
新聞村教吾 8剖3
言務2所EZ君主電車 8田3
西都村教書 8903 
直川町教書 8903 
コ 春町教聾 回目
小野町教委 8903 
大迫町教委 8901 
大越町教委 8903 
市車町教吾 8812 
船 'n町教委 8903 
舶引町教署 8903 
附華町教書 8903 
浪江町教書 8903 
鹿島町教委 8903 
証城県教吾 8903 
談城県教子f財I'~文化財調古縦告書~" 7軍 1:要地占道荻城
出品線道路改良1:'1'池内町磁文化財発出調古報告書 梨ノ
チ木久保遺跡制り塚古川
記長城県教f酎間文化財油売樫ft 軍48盟 I聖地方道土浦
大洋臨週間改品 しーl'地内製必文化財発掴調在報告書 神明
域跡
成城県教fll{同文化財調資銀伶揖49聾屯ヶ崎ニ品 タ
ウン内埋磁文化財調査似告占 18 ，伺三品遺跡3・4区 (0)
正域県教育財問文化財調夜傾斜前50聾一般国道6号改
革工耶池内略雌文化財克園調食事被告書 奥谷遺跡 小曲遺跡
産城県教削f文住財調伐側室第51県 一般同迫4号改
築1 事地内埋磁文化財先制調n報í';~ 2 本山温跡 昌'"寺
遺跡 小川体遺跡
置線開教育財団文化財調併鰍門 部52 ~島 市陣Hli珂世間係
埋磁文化財調代矧告 ， I ~ 1 択IH遺跡
水戸di即li:l:>c化財調'"抑til 水戸市大艦船f迫跡 (匝祢}元
宵出市=.1モl吋地造成仁官に{ドヲ埋磁文化財先制調子E報告古
凶立市文化財調布報告 出 19揖助川小学校内地物包含柑
値a調査報告百
Ll立iIi文化財調符報特訓20型 山崎遺跡克鍛調査報告占
上浦市内久保一'l!J，!e尭拙調査鍬告書
決域県指定史跡 k捕戚lt克制調査線告書
主回余量産埴県k肺水川余上地区画筆即 隙 に伴う蜘
化財掘調畳間報
常陸国分間#跡尭掘調従縦告?? 過路割下水滑に伴ヲ調査
日平遺跡発銅誠'"桜子1?
自平遺跡徹担調命総f'1型?
却ノ下4<久保 (fiしのこき on追跡 (縄」坑)
割り塚 〈わりづか)古川 (近世-l!1)
伸明織〈しんめいじ aう〉跡(戦 城)
市三品〈み'るみみしま〉追跡(弥 ・古 ・奈 ・手 w高)
奥谷 〈必〈のや)追跡(制-fE・平 集部 ・華族居館 ・土坑
!I!干;)
小目 (こづる〉 追跡 {弥-w議)
ぷm(ほんでん)遺跡 Ui-:!Jl格)
持品、ら〈ぜラらようじ〉 泊跡 Ui-m訴)
小1林〈おだばやし)遺跡 (蝿 ・占 m議)
択UI(き わど〉迫跡 (1'世・近世 ・近代型組)
大掛町 〈おがまら)地跡 (制 ・弥・占県議 ・」坑)
WI川向防城〈すけがわかいぼうじょっ)跡(制包古地}
山崎(やまざさ〉遺跡(制 ・弥 ・占 包宮地 ・j抗 ・構 ・骸
穴状追嫡〕
制久保一噌塚(かさ〈ばいらりづか) (近世 旦1躍)
土浦城 〈つらうらじ aう〉 祉 (近世ー 減)
明白崎〈もみかい'fl埠跡(占 ・平 聾泌)
御A:(ごり aう)直跡(蝿 占・中世ー聾高 ・草 ・土坑〉
車台 〈ひがし'"リ占1M.，Ui -，lifO 
*台 〈ひがし"，づ 坦跡 (蝿 ・宗一聾高 ・土坑)
巨樹 (ほヲし φ <l遺跡 (11・弥 ・占・平 型商 ・草〕
常陸回分寺(ひた色こ〈ぷんじ〉跡(~ ・ 平一寺院}
日三l'(みやだいり〉 遺跡(旧 ・醐 ・弥 ・占・議・鎌一畠部
副鉄・J:坑 .i~) 
百三l'(みやだいり)迫跡(川 ・醐 ・弥・占・奈・鎌一範靖
国鉄・UA.710 
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(財)説峻叫教ff
I{I引
(財)淡埴県教f
財問
(I{)ま崎県教f
財問
(財)ま崎県敏行
財凶
(J防)正以叫教育
財団
(財)正械叫教背
財1'
水戸rliノに凪町追跡
先制訓1・t企
目立市教畳
1 )1. rli教書
i浦市教書
上捕市教書
t浦市教書
石岡市教書
石岡市教葺
石岡 市教番
曲師
田開
8903 
8903 
8903 
8903 
8812 
8903 
8903 
???
曲目
8903 
8903 
Ff平迫跡克掘調査複線
問先行為に伴う尭掘調在確認書 深久保遺跡
結城市文化財調査報告時前4集結城b草寺第 l次発掘調
夜概報
八幡ノ上遺跡試掘調査報告
町何日63勾直勝Hlrti内遺跡尭掘調食報告暫
藤本;弥域先史官料整朗自料桜町吉田
(肘)勝間市文化極関公社文化財調査報告 市 lW 武田H
1 9 8 811度武川遺跡昨尭掘刻脊の成w:
(財)勝岡市文化振興公社X化財調布桜子l 市 2m ruJ野追
跡群即磁文化財分布調査報告tef
Jんかざいほごかねんぽう フィールドノ ートNn1 
取手rti史原始古代(考古)質料編
天王峯追跡報告世(第二改調子空)
小虫館跡(克錨調査慨矧)
小幡北山埴輪型作遺跡 第一次~第三次確認調食報告
山入城 I 車 1次尭掘制査報告:時一
決闘12多思Im-t王町文化財調ー紺告書 筒形国跡八匠遺跡
J.!，'e駐屯路改良工事に伴う発低調査報告脅
出品町の文化財第60串北台遺跡発制調査報告昨
!血向町の文化財 第61 lIi鹿品神宮駅北綿即昌文化財調査
報告四 一般国道51口鹿島パイバス
鹿島町の文化財第62型鹿島町内過跡先蝋調査報告
百平(みやだいら〉遺跡 (][I・蝿 ・弥 ・古・京 ・鎌型高 ・ 石岡市教委 8903 
製鉄 ・l:-.!JL・満)
深久保(ふかく Ir)遺跡(縄包古地) 石岡市教委 関03
結城ft.;"!j:(ゅうきはいじ〉跡(糸 ・平 ・鎌 ・己主一寺院) 結城市教委 田03
八幡ノ上(俗ちまんのうえ)遺跡(弥 ・占・36・*包古地 加問機市教墨 田01
.集落)
太平〈必おだいり)CiIl跡(縄包吉地) 勝 1 市教委 回03
奥山(おくやま)瓦黛湖(奈平一議)
金上嶋 ・大出地(かねあげは"わ ・おおiまうち)追跡(蝿-
!'iー 包古池 ・m落 ・上坑}
小川(おがわ)貝塚(関目塚)
武出石高{たけだいしだか)遺跡(旧・縄・弥 ・古・奈 平
・中世 ・近世 包古地 ・集落 ・城館 ・袋 ・土坑 ・携)
I河野 (むかいの〉遺跡昨 (11I・縄 ・弥 ・古 ・古代 ・!IJ世 包
古地)
武田(たけだ〉追跡群(旧 ・副 ・弥 ・占-ZE・2ド・中世 ・近
世-Wflu
天王様 (てんのつみね)追跡(怖県議)
小泉館(こいずみやかた)跡(鎌城館)
小幡Jt山(おばたきたやま〉埴紛型作追跡(占ー窯)
山人以〈やまいりじ ょう〉跡(宅 ・戦 ・中世一同)
櫛Jf5城〈くしがたじよう〉跡 (rtjlt 城〉
八臣(は勺たん〉遺跡(剖ー包古地)
北台〈きただい〉追跡(制 ・古韓議 ・上坑〉
蜘台(くりやだい)No.l 1・12追跡(旧 ・組事・平 ・近
世包古地 ・慈 ・上坑・謂)
No. 6 0遺跡(縄・ 平一型補 ・菖 ・工房 ・士坑 ，iIiJ 
No. 6 1遺跡(飛 ・奈 県議 ・草 ・上坑 ・潟)
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勝回市教委 8903 
護振(課財興)公勝社文間市化文財化保 8903 
振理(財興課)公勝社文田化市文財化保 8903 
掛(財)公勝a文田市化文財仕保 8903 
取手 li教事 8903 
牛銅久調市盆会・天王犠売 朗04
つくば rli教書 曲03
担i城町 教委 開。2
水府村教委 回目
十王町 教書 8903 
鹿島町教書 国07
鹿査同会町遺跡保護調 回。3
鹿島町教書 8903 
神傾町内遺跡先制調代 I鰍fr曹
班'"占In
出玉lil跡 (第三岡〕
八千代町埋厳文化財調t略報{'ii'}4 .k山占崎
大麻占岨1.1尭制調<'i組t・a占
束十I・桜川村文化財訓代鰍fa，A 立切追跡
現披t7遺跡
開平調代金倒的 1987句阻時半liI単純認調1量販報およ
び周辺地域A地区分街醐f情報由
栃木 県
台h(だい〉追跡ま (坦占 ・議(・平ー車部IE) 
IJ (どいや 〉 跡 1;・45・ 1思議〉
何3柄町教昏 8田3
出'11(ζ うしん)占墳 (古ー 占tn) J庭補村教畳 8田3
物阪〉立〈さくらどて)追跡 (蝿 ・弥 ・山 県高 ・1坑 ・講・建 阿見町教壷 醐国
木田(おおた}占J.n(，'j-古明〉 八千 代 町教聾 回国
大麻 〈ぉt;hさ)fiJJ1llJ (11t句集) 大宣麻告占坦I.I~銅調 醐叫
J立RU-jn(zた"lら!'り〉 遺跡(占 ・平・鎌 ・<1'世ー県高 ・域館 ・合 p五 J追跡尭臨調代 8812 
証披台 (つ， r<だ L 、)遺跡(占 ・ 奈 ・ ‘I~ -m前) 現放台遺跡調子宅金 8田3
陸、f'.(おかだいら)fl塚 (蝿 ・.!i・東 ・51'._輩出 'l.l塚 ・満} 陸、1'.調 査会 8田3
栃木県埋雌文化財剥古械~!;. 出99揖崩木県埋砧文化財保 下野国分寺 (し もつけこ くぶんじ)跡(五百 ・平一寺院) 栃木県教香 田閣
議打政句'1<(剛和62年度) 胞i(i(かぬま〉流通軍務l州地内遺跡(醐 ・弥 ・占・晴 ・ぷ ・
、l'・中jJ!: 車内耳 ・桜}
辻の内 {つじのうち)迫跡 (古・4H-平・I_IJ世一集落 ，:J坑
.海)
野本 〈のさ) m遺跡 (市 - !IM~)
四億の県 〈たかのす)遺跡 (蝿 w蔀)
〈車内 〈のぼりうち〉坦跡 {弥 ・占・手 車部 ・葺族問館)FE)(帥 まち〉 遺跡 {瑚 Jr 恥 平・Ifl世一服 ・止坑
点野田 (ひがしのど}遺跡 (1 蝿 ・弥 ・古 ・飛・奈 ・手
中世 包余地 ・期市 ・工日 ・!)JL・漕 ・組物 ・方陪竪穴 ・迫)
万四 (tiが〉 工輩出地内温跡 (旧・蝿 ・飛・2長・平句集部 ・
士坑・満)
砂郎 (，、さべ〉 遺跡 Ui・手 輩格 ・上坑 ・満 ・建物 ・井戸
.方形竪1":>
水木車 〈みずきひがし)哩静 {塑 ・近世一集議 ・1聖)
F .'i開 (しも4るだて)追跡 (鎌 ・3廷 域開 ・士坑・溝 ・建
物 ・井戸)
谷館野外((やだてのひがし〉 遺跡 (剛 ・弥・車・苧 *高 ・
土坑潟 ・辿物)
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栃木県昭雄文化財調傘報告 前 102W 河内郎市河内町三
王山1':塚占墳昨
栃木県叫l雌文化財羽査報告罰 10 3県 一般同迫4可(新
4 {.;"伺迫)改革1.:' I~'こ伴う均l磁文化財先制調古の経過(昭和
6 3 {j世)
樹木県埋厳主化1{淵伐桜町 描 104 m 日出医科大学周辺
地区 剛相63 年ro:~H.t童文化財提掘調夜間報
砂~!遺跡製地説明会自料
砂田A遺跡割地説明金世科下郎7f外環状線誼投工事に伴う
措掘調古
下呼;ft跡!I.!地説明会質事1叫週羽ltfH-ド古山線建設に伴う
発掘調伐
久分遺跡割地説明会百科 県常圃場悠備'l'iV!に伴う尭鰯調炎
{中町I遺跡割地説明会問料 ー般国道29 3号過酷改且に伴う
発掘調資
期属文化財センタ (匝陣〕 盤自陣地内遺跡現地説明会百科
三 [山'1塚〈さんのうやま〈るまづか〉市場(古一占墳)
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砂u!(すはど)A遺跡(占県高)
ド坪 〈しもっぱ〉 遺跡m・開 ・弥 ・中世 ・近I!一軍議 ・革
.手i.t!I) 
久分〈きゅうぷ)追跡 (11卜醐 ・ 弥 ・ ~I~ ・ 中世一集議 ・ 耳
」坑)
仲町1(俗かまら)明跡(蝿 ・効;・古 .1 • . 宅一盟諸 ・上
坑 ・井戸 ・JJ担盟ハ)
埋l磁文化財センタ (恒祢)型車備地内遺跡(~ ・ 平-!U高)
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栃本県教吾 89叩
蛎木叫教書 8903 
信E木県教書
(財)師本山文化
掘削'IXI付
(財)板木叫X化
仮興官11草間
(財)樹木県文化
振興事業l丹
(財)栃木県文化
振興事量I.ij
(財)樹木県文化
娠興:1'車問
(財)栃木県文化
娠興'1:!問
(財}栃木県文化
娠興:1車問
(財}栃木県文化
匝興事業団
8剖3
8903 
8903 
曲師
国12
8叩2
8曲3
8叩3
8叫3
栃木県文化振興事草間五詳細 剛和62 {j世
新四号国道と遺跡
字郎官JIi均必文化財調査報告 由26担飛山城跡E 鳩山
域跡追加miElI:tflこ伴う尭制調資錨告内
字血宮市埋磁文it財調査報ta， 軍27盟竹ド遺跡E
ヲ偲日市文化財年鰍揖5サ[町U1l63{j世版]
)<都宮のIH跡
足利市追跡地凶
足利市文化財輯fì iJ，~rt 総研相官 ~r
小li'山追跡
小山di槻磁文化IImJ'f鰍タ7出23~ 小山械枇尭射』査報
告押 恒僻幅ー
l:tt町地磁文化財縦告~~ 却41 臨本叫づF:'t:.町吾主遺跡
民家町州出文化財制作報告書割 3~占民家の遺跡
間即須町X化調1・t制ifJ? 蔀4l長後久保遺跡*宇都宮カ
ノトリークラブ9HJ併設 I1盟に係る発錨湖代
川崎市Jnィ7宝調代惚?訂作
民1"1'1王軍跡
:.U;.jレi町文化財調作鰍告内第2叫 川本荘遣蹄
[U1遺跡
荒仰."瓦慌跡
J号.!i学研究省側告 '1'械部6附川崎占m石苓調省報竹内
Jr 占ザー研究室鰍~~i II~州出 7 附 叫川然草迫跡調査秘的何
(1981勾度発倒剥食阻j)!)
用山被 〈とびやまじ よう〉 跡。11.t械館)
竹下 〈たけした〉遺跡〈縄県議)
前同 〈まえど}遺跡0Jl・{s..、I.ー聾議)
飛山場 〈とびやまじよう}跡(巾lけ城) 一
誌の内 ・柿の内〈つじのうち ・かきのうち)遺跡 (奈 ・平
世ー担議 ・耳)gm〈刊だ)A醐(宵・手県草)
同議!(す fるどひがし〉 遺跡 (~ . -'P-U，¥務)
〈泊跡地問〉
〈終時代遺跡覧〉
小峯I1J (こみねやま}泊跡(市 ・学・I.J世甚・古墳)
小，1，械 (おやまじ 4う)枇(内・中lせ 1忠誠 ・城 ・語・山川
i坑 .i~) 
苔盛(あづま)遺跡{ぶ .、1'-1良市}
〈分.fti調代〉
後久保 (うしろ01')迫跡(山 ・縄副代聾高)
川崎 (かわささ)有明{占 占Jn)
荒神、l'(こうじんどいら)![黛跡(f.'t.事ー京}
川木谷 (かわきや〉遺跡 (制ー 盟議〕
害虫 〈あづま}追跡 (fli・手県議〉
荒神甲 (こうじんだいら〉 瓦気跡(品、 .." 宜)
川崎〈かわさき〉占Jn【.'i-.'itJ'l) 
，.tw (俗りた〉寓車追跡(近世需)
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振(財興〉事費栃問木県文化 8曲3
艦(財興)事費栃木問県文化 @田3
'y舗l富 市教書 8田』
J~ 侃富市教書 8叩3
下郎富市教聾 8田3
'j'.侃l宮市教吾 8同3
足利市教壷 8開3
起和JiIi教書 8903 
佐野市教書 8903 
小山市教事 8901 
壬~t=.国I 教書 8903 
民家町教書 8叩3
l旬nliJj町 教笹 8剖3
馬断町教書 8田1
瓜岨町教書 8903 
出判町教書 8903 
H本京童史研究所 8903 
岡本，~lì史研究所 8903 
駐車説話芸学係
8901 
駐車出主主判
8901 
群馬 県
史跡上野同分寺跡発出調夜桜~.;~ 本文幅 ・写真図版届
西間島遺跡U 下川口械蝉の調住
群馬県の中l世減館跡 t.1国叫中世城館跡事分布調子警報告書
荒砥北部週跡群尭出掛1'1聞盟 阿弥陀井戸迫1:.山王、大週、
明伸1、伊努山
出追跡慨聾説明
(財)肝l出日別u叫;!Jt!呼!晴磁文化財~h代'句tτ事J~盟同閣宜柑告 第77聾 F 
塩野遣跡 1地医 .守制1'川F
磁》メι化財尭似剥t俗E矧告?糾} 買加1111盟i品』
(財) I呼馬県出止まt.í~l~調椛之l'指l開l'î報告軍 7 8集大
品 l 城遺跡 ・ 北 II I ~高臼山内有用 踊川流駿に除ける刑期古墳
の調査開館内勤;i){i'Cn車線)鰍hij世第lW
(財)出純M即時文化財演すE場車問調布報告第79集成
塚遺跡 級向川蛇川河川改修工。l'に伴う開厳文化財克樹調
在線科 I I ~ I 
(財)出馬県即属文化財調 fi 白l'嬰I'~調炎槻f空 軍80翠 i二
植木克11lJ)遺跡 一般向il'i1 7号(J二武i呂町)改革l一帯に伴
う珂蔵文化財尭制調作桜町
品財)群馬即時蔵文仕財割削車I司陥報告別 1製本
山信長追跡 一級事'11菅川和I川改修L1Jlに伴う埋蔵文化出尭
錨調盆報告何日
(財) M.l!~県開直"j~1I!誠事事業問調6報告却 8 21良県
立みやま韮車学校旭設に伴つ埋雌文仕財調食報告書 大、F台
遺跡
上野同分，!;:(こうづけこ〈ぷんじ〉跡{奈ー寺院〕
両m日〈にしたじま)迫跡(中世 ・近I! 域館)
(，ドtl峻館跡等分布1調伐〉
阿弥陀It戸週J:("みだいどみちうえ〉遺跡(古一製部〉
山王〈さんのう〉遺跡(占 ・'1:ー !起訴〉
大道(おおみら〉遺跡(剛 ・1咋・平包含地 ・車部)
明神l!(み&うじんや引迫肺(縄 ・占・斗一一包古地 ・3拠稀)
伊参与山 〈いせやま)追跡 (占 .、ドーmr<・古喧)
回wり)遺跡{開 ・奈 ・半-w高 ・l坑 ・鴻 ・建物 ・温)
下佐野(しもさの)遺跡(蝿 ・I'i• tli・占代 ・中l世・近世-w訴 ・城蛇 ・品 ・山噴 ・闇市 ・l坑 ・泌 ・埋納)
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i楠木光仙日〈かみうえきこうせんぼう)追跡{旧蝿・怖
・市・奈 ・占代・rltlt 近世ー包古地車高 ・草 ..liJt・
掴柏土坑 .i1It) 
J依田山線 〈ほんごうやまね}遺跡(古一車部}
大学合{おおひらだい)遺跡(闇 ・古一豊高基)
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f.l.ln県教書 8冊3
群島県教書 8叩3
r.l馬県教幸四03
t.1崎県教書曲03
昨馬教県跡前教書JT唱2 聾 ・J怯F1F 8903 
山町豊 ・完松川
武町 査刷所・11.
文(財化)財制r.t.\丘~叫'11用盟問厳 8902 
淵mRIn従』品県事川教誕畑事凶文・化1財財) 田12
AZL21jZ出師12
文(財化)財調EW1q494M41E拙I，n 醐 3
文(財{t〉財調r.l胤tH県!H川3E!磁問 8田3
~J J1~ 県教書 8冊3
89回
8903 
AR凶器豊富
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柏川村文化財線内古市IO!s LI磁市Inlrl 昭和63句直
埋昌文化財尭掘調命館告啓
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lIi谷戸遺跡尭掘調資機t可申
宅配 付、らさわ)追跡 (蝿 ・宵 ・平・近世包古地 ・lI!務 ・
古明 ・よ坑 ・鳩)
削埴 (けんじ aう);n跡 (司?. .'，代精)
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f.f.JnM /Ii.置 111亦刷町文化財泊代制~!;2 8 附手163 ~ I~J.立別是正
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文化!財"党似醐f任t縦i行号hιJ'
L噂与〉正t午付近迫跡 剛卯63 ，匂1"世E鬼嗣調伐概報
印刷 〈とみおか)遺跡(縄・手包宮地 ・思議}
中ノ胤埴 〈江かのはらじよう}跡(蝿 ・中I!!・近世 包古地
.域開)
iIJi之内'"ηのづら〉泊跡(I'i • !I肘ー思議)
t:~.111f. (たかとりい〉 泊跡(制 ・弥 ・『片 ・奈・平一血部}
ibl叫控(とおっるまさ)迫跡(;且情なし)
1'無条'1(かんらじ aうり) (弥・8・'I?.-，!.s滋 ・r.!.I}.水
11) 
ド触Iil弁 〈し もsれいむかい〉追跡(占 ・近例 監詩作)
今JHいま")学校遺跡 〈近j1t-IJ;L) 
Jt岨〈きたはら)迫跡{蝿 ・山ー包;'¥地 ・盟議 ・泌}
I.JH誕(かねづか)追跡(制 ・，ti 包;'¥地 ・古1M
鹿山 1:(かしまうえ〉 追跡 (刷-~合地)
'iI"J (てら まわり)追跡〈削~0ì地)
1!lIiN八幡林 〈まがりさわはちまんばやし)週跡(副 包台地)
ぷ相1m(てんじんぬま) 1 ilI僻(制 .，'i・奈 ・'V• 11仲ー 出
議 ・盟鉄 ・LtiL. i~ ・ 出物)
Ji.神前((てんじんぬま)1迫跡 {聞 ・平・近j1t-担孫 ・lJi
-鳩 ・組物}
，.ノ附 Iひがしのしゅく〉 迫跡 (t:i. '1'- ー 盟議 ・ UJi ・ i~)
国神谷 〈うゆかみや)遺跡(、1'，ー精)
金免(かはめん〕遺跡(、ド 水11)
城 〈じ aう)il跡(占 ・'jjlt-8!.n・ i坑・時)
内久保(みやれま)追跡(制 ・弥 ・ぷ・ドー 包古地 ・拙均年}
，~正，'f (せんこうじ〉 付近遺跡(醐 ・弥 ・占・奈 .、v・'Iljl!.
出;t;. ，li明 ・上坑 ，im 
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古 井町教書 8田3
占Jt町教委 8曲3
妙義町教委 8903 
日栄町教吾 8903 
A 脳町教蚕 8叩3
A 嗣町教吾 8冊3
A 出町教事 8叩3
-*村教吾 8回3
境町教吾 8903
巨村岡f教蚕 8903 
l色村町教吾 凹03
"!i.懸村教書 8902 
山武J雪山ヤ研究所 8叩3
埼玉県
埼Ji，1!ntrt党制調代制:4，A 描7叫拠の山Ji!目・丸岩山崎・
中の山内Jn
??????
?
???
?
?
?
?
? ???
? ?
?
?? ?? ?? ??
?
?
??
?
??
??
??
?
??
? ?
?
?
? ???
埼 I~~，U中崎非化時調代 I'~I付知山 A 出7<1 * 91、域追跡
川町'工草川地関係開ioIJt化財先制品位徹也
崎山，~!'Il雌X化IU訓1'i ' I '::IlI.~鰍f・8 JI 却 7 5山古井戸縄
文時代子 Y~1、 ι民間地関係出磁文化財;t出品~fi報~ t;'_V 
崎町，~llH厳実化財川代 'I' :~H~桜子IJ} 却?， i~ ，~' !~ 谷中跡県宇キ然迎恥免，~センター凶係即時主化財先制調命館行川
崎 !以!1M磁文化財:I'J1'i 'i<::llI-tl税H';'， I ~ i:ln 7拙八本木地跡
凶泊 29 8 :;'腕関陣地磁文化IU克制調作帽f，l'ト 皿
埼玉県川!必文化財訓伐 '1 <1削月鮒 ~ I;. _" ~ 出78出 バド脚削*泊
跡 ~，~辺深谷 J!iil組関係!lHil>c化財克樹剥í'i桜子f
埼]i~，~開磁文住財J~什l'刻州知tHJF 却79~ 醐伊勢Ir，i
佐官 .li1~di物制公開出ヶ凶 t 地þ(剛被開 '1'革関係長E国文化財
克掛{副代報~'; - U-
埼玉県町戯文化Ili.W).'盟|刊徹子i 'I' ~ i:n 8 0聾 i創11 It 
宅 ・I:Mi守護備公!引霞ヲ聞l地区剛桜町JUl関係埋磁文化財史
耐誠氏報~I; -m-
埼 I<:~，!埋蔵文化財調1・f'l 'll l .~報告丹前 8 I担 Jt品遺跡
スポーツ文化公刷川地内川!雌X化財尭制調i'i知告書
埼I<.~日1'11磁文化財調1'i'1‘:!FI制。;， I~ 第82!J.} :lt回数週蝉
民迫弥(i!Hrl1l観&.ぴ叫迫i:l拘11新細腕閑語埋語文仕砺尭
制調代初t'『
埼氏。，~叩A童文化財調ずt'l 'llF~矧f， 丹 出83% 西眼追跡
県道開谷小川株主制凶係町長主文化財克刷醐立報~"i
旬報-8ー 附和62句Is:
日障のIJ (必〈のやま)山明(..ー 市11)
瓦塚 〈かわらづか〉 市川 (.-.'im)・l'の1J (1~かのやま)山川 {占一 山明〕
(I 987~ド Ilt先制調作間盟〉
Jt. i{iJjl'~!;止れー白まがた う ま づっみ) 週跡(不時1 - i-JiO
A、域〈あかぎ〉追跡(蝿 ・山・ミ2・lllt 包古地 ・W孫 ・祭
儀:・1抗滑杭則傑昨・盟イj)
山nl;(.$るいど〉坦跡(1・純血稀.i坑 ・W.{j)
'1' 谷〔はかさんや)地跡(制 ..1;・qド・中世包合地 ・!l
彬・J;I;・Uii• i1Yi姐物)
八本木〈はちばんぢ)地跡(刷 .、1'.・'i'世・近代 w治 ，1; 
坑.m地ド式 l坑)
本蝉川見[(!孟んごうまえひがし〉 遺跡(制 ・山一提示夜 祭誕J
.満)
御伊妨[j;t ( 必いせ tま り〉 地跡 1111 ・制 ・ ，Il - ~部 ・ 俗化 ・ 上
坑 ・満 ・也物}
l純1(かみぐ み)1I.il跡 (刷 ・弥 ・占・中世包宮地 ・!l部
.止坑 ・満 ・也物)
JU~ (きた じま)直跡(.';・45・‘p.・'IJ世型高 ・水1・土
抗 ・構 ・杭列 ・他物)
止問倣 (みつやしき〉 追跡(鎌 ・五 ・戦 包古地 .Ui:・溝
.抗刊)
同断{にしはら}迫帥(欄 ・.'i包fI地 ・占明)
1 98NIs:尭似よ時代聞説〉
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埼巨県教吾
埼玉叫数奇
(財)埼 li ~;~ J;Ifl磁
文化財測す，'Ii:ll刊
drb21i盟諸
(財)t;:j]{~，~均!磁
文化財調削 i業団
(財)崎正以坦!磁
X化問調伐'1車問
(財)崎町，!.tl岨
XイヒIU制白 I~盟問
JRb21i盟問
(財)崎 I~~，~l'ft磁
文化財調行'Il同
(財)埼 k県聞必
文化財~j任 -11車l 丹
(財)崎長M埋厳
文化財出俊市輩聞
( I!l)崎J:t~Qt地厳
文化財調査事I凶
(財)~ liM!'ft1l 
文化財調査・I1車問
1材)1埼玉川埋磁
文化財制食事業凶
8903 
回国
凪刷
曲師
8開3
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
89田
回国
???。??????????? ?
?
??
? ?? ? ??????
??? ?
???
?
?
???
???
?
?
?
?
??
???
?????
??
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?? ?
?
? ???
?
?
? ? ??
??
?
??
?
??
?
?
〉 〉 ??
?
〉〉?〉〉
?
?
??? ?
? ??? ??? ?
。??
?
?
????
〈
??
〈〈〈
?
?
?
??
?
?? ?
?????????
?
????，? ?????
?????? ??
?
?
初克紀~・前5 号
研究紀ll! 車6号
出罪事?盟番手堅空野誠?24zi迫説屈曲跡(咽〕
l旬大法，lilJll'f-尭掴調査報告書
三尻過跡郎社彊遺跡・祉事北追跡・祉車南遺跡剛布163 
4手段鼎谷市開磁文化財調有報告笹
j171』明競f?環器品FdlList研理議開
発掘削庄惚faJ書
川口市遺跡剖代会報告 前 13!拠 点!.t.-ノ台 ・道合久保前
埋設担保品芸品額外かく現状迫賄}新設I事に伴う
捕手JI市点部遺跡ll1尭掴調査報告川 描 11盟 馬場北直跡
(描8、9、1O;xl 
柑flilBR郎遺跡ll1尭掘調査報告』 軍 12W 北f(i遺跡(括
9改) ・馬場Jt遺跡(第 11次} 北出両遺跡(第2次)
松木遺跡 (9出)
浦和d'i文化同時報第 741} 昭和63 {I庄の尭掘調炎
市AJ>!(み"みおおつか〉古InIl1(宵 .Ii.l.n) 
祉高〈し φ うり〉遺跡(r!ljl!ー 崎県石)
社盛北 〈し 。うらきた〉 週跡 (111: 且)
祉!il市 〈しゃうらみ"み〉 遺跡 ([1'世ー畠}
赤山陣陪(あかやまじんや〉跡(旧 ・蝿 ・平 ・rf11it・近lせー
包子守地 ・JIl高 ・城館 ・品 ・然記 .if/I・旭物 ・抗列 ・躍し1・
i長ャンプサイト ・トチの主加工場 本迫〉
点 〈ひがし〉 遺跡{制 ・近世一包台地 ・辿物 ・地ド家ムロ ・n戸)
tノ台 (うえのだい)追跡{旧 ・醐・近世包古地 ・=tJii'
潟 ・世智・キャンプサイト ・地ド玄ムロ 井戸)
迎合久保則 〈みちあいく iぎまえ〉 思跡 (11- 包古池}
.t~糊Jt (ぱんぱきた)遺跡 {聞 ・近世ー包古地 ・聾落 ・上坑
. i~l 
Jtli (きたじゅ<l遺跡 [醐ーキャンプサイト)
凪場北(ぱんぱきた)遺跡 (11-・蝿 ・弥 袋詰事 ・上坑 ・海)
Jt信丙〈きたじゅくにし〉遺跡(肘 ・問 中|壁一包余地 .L 
1)'0 
総本〈まっき〉追跡(肘 ・制ー包古地)
ド1鍬日腰 (しりく わみやこし〉遺跡[占 8.l.B・1:坑 .i'1I 
地物)
λ!<.保条rn(おおくぽじようり) (高 ・平一溝条里)
ノ.1-1(ほんむり)"遺跡(弥 ..'i 担高 ・上坑 ・泌}
本村 (ほんむり〉 咽遺跡 {弥・古-w高 ・よ坑・満}
}.l IJ所下野~. (ぺ q しよねのがみ〉迫跡{占-j袋詰)
J転生(ほんら<l遺跡 {弥 ・占 盟fl{. i禽)
1'1幡上ノ台〈しらはたうえのだい}遺跡(弥一製品お 土坑)
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川居 市教書 8田3
川館市遺跡調査会 田町
鴨谷市教委 89叩
川口市地跡調査会 8903 
川口市遺跡調査会 8903 
捕駒1市教書 89凹
捕手1rl教委 ・補狗 8903
市遺跡耳査会
浦和市教委 8903 
浦点和)発市遺制跡調捌代制伐会告世館告符 揖 10 2~駐 軍訪人遺帥(軍2地
浦線和告書市iE(跡前淵2tEk会)側告常 損 103県 日向北遺跡売掴調査
浦掘和調市在i制a跡官調古査会報特内 出 104盟 大間木会ノ谷遺跡発
浦調和在市9被遺告跡控調(括資金3次報告)古 拙 105盟 大久保舗家遺跡発描
浦報和告書市遺跡調査会綴ia，:岳 部 106 J喜 本村vl遺跡発掘調査
浦行和書市(遺罰跡2調地商点会〕報円内 部 107m 本金追跡尭似調査銀
県道道場三室(どうじ aうJらむろ〉陣地内遺跡(旧 ・組 ・平
包古地・車両信 .t.tJt) 
県道^宮東京 (必おみやとうきょう〉 輯地内遺跡 (旧 ・蝿
包古地)
企ノ1:>(あいのや〉 遺跡{蝿 ・弥 ・古近世一包含地 ・w部
1:坑 ・潟 ・キャンプサイト}
東浦初 〈ひがしうりわ〉 軍一」地区画篠田地内遺跡(旧蝿
ー包古地 j坑キャンプサイト}
jtl~ (きたじ槍<) (ili立両院講内〕遺跡〈旧 ・蝿担語 ・
貝塚 ・H心部し日)
関i品〈ぱんぱ〉上地区画核開地内(街路軍造〉遺跡{蝿包
錨 〕叫ぱ〉 上地区岡終拠地内向地造成)遺跡(縄・弥-m高 ・聡 ・キゃンプサイト)
馬場〈ぱんぱ〉上地区同修理地内(保問地〕遺跡(蝿ー土坑)
松本 〈まっき〉 上地区両終国地内(街路築造)追跡(縄 包
含地)
松本 〈まっき)J地区同物理地内(宅地造成)追跡(旧・闘
中 jl! -~古地 ・ 担)
三宝両〈みむろにし)士地区画守護開地内(宅造)遺跡 (11・
間一包古地 ・上坑)
二宅同〈みむろにし)土地区両鐙製地内(街路築造)遺跡
(制包宮地)
.l，!'~惜北 〈ぱんぱきた〉 追跡(倒 ・ 中~ 車部 ・」坑 ・潟)
馬織小寄1(ぱんぱおむろやま)追跡(蝿卑語 ・j);t)
太古里 (t;ぷさと)追跡 (削 ・平一提訴)
谷ノ前(やのまえ〉地跡(制 ・弥包古地 ・土坑)
諏訪入{すわいり〉遺跡(蝿ー包古地 ・車高 ・土杭 ・泌) 浦和市遺跡調災企 田05
[1向Jt(ひFるたきた〉 遺跡 (弥・，1] 包宮地 ・卑語 ・纂 .iI!J 捕卯f!i遺跡羽子宅金 田回
大間本企ノ甚 (必必まぎあいのや)遺跡(縄 ・弥 ・古一包古 浦和市追跡品代金 田05
地 ・盟沼}
大久保何時 〈必お(1ぎり aうけ)遺跡 (弥 m議) 浦和市遺跡調直企 曲。6
本村 〈ほんむりJvl遺跡(弥・出・4誌・平近世一包含地 ・ 浦和市遺跡調官会 田12
土坑 ・精}
本査〈ほんむ<l遺跡(縄 ・弥 ・宵-，1s高上坑) 浦和.ji遺跡調官会 田12
-39ー
浦和市泊跡必伐企似'λ _，I~ 出 10sm 上野川西台迫跡(割
4 世)発似制伐鰍~IrI'r 
浦和市遺跡調代金倒的J? 出 I0 9l! 埼 li~，!立浦和尚車両
等学校食堂結合宿所辿品に伴う調直
浦和rli遺跡調代金組fE由前 1I 0出 I i過大枚三室線出設
1、'Jfに伴う尭制調代
浦和市遺跡調代金紺~~h' ~ 出 I11m ~日過大宮ùü;(輯由設
工'JHこ伴う売制調代
捕拘rli遺跡調代金制作併出 112m 浦和船I i計画道路 -
i直樹三宝輯聞磁文化財克樹淵i'矧tq
浦和d:i遺跡調代会報告J?耳II1 3 * 1'1輔 tノ台週跡(却
3次)克制調伐純H!iN
浦和Ili地跡調作会側fpA 出 11 o1!.U 目前 ・A間水内谷 ・
山崩迫跡発射訓代糊竹刀
浦和Jdi.itl跡，)!4i'企桜t411作 却 II 5出谷ノ l拘泊跡先制調俗
縦ti“'r
捕手ndi地跡調代企鰍ihA 担 II 6出 Jtli'i同追跡克制調古
桜f124? 一信凶 i地l町川悦PI!ttl!内遺跡3
浦和Idi迫跡訓代企似tsalSF 担 117m .l !~場小判J1・俗本追
跡先制絢代総14213 給水 l地l山肉l管即地内埴跡 I0 
浦和lJi迫跡調代金制町内 抗 118m 馬場lIi・出場小室山
遺跡尭似』世桜t'』川 叫崩 i地区剛被田地内遺跡 I2 
浦和市地跡Jilf句会側ia，FI 却 11 9!.l 馬場Jt追跡尭鋸調l'i
槻~I;-i l} 出掛 l地区州'夜間地内遺跡 II 
人:Hdi追悼胡伐会側~' i 部23盟 I仲l'丸山吋n迫跡琵錨調
古鰍tq
λ~~;~ di追跡」却代企似~ ' i ;n24l! I川大日ハイバスNu5追跡
一般|同道 I6リパイパス凶眠-U1ー
大Hlli辿跡調f句会椴tal第 25盟 B-2014-追跡 ・B-6
1 ~:I~追跡 s-92リ追跡
I野間同合 (かみのだにしt!lサ遺跡(縄 ・弥 ・占聾落)
/']幡ノド削〈しりはたほんじ・<J遺跡〈旧 ・鞘 ・古 包古地
.思議 ・内閣 ・構)
会ノ谷〈あいのや〉遺跡(醐弥・古一包古地 ・県高.t坑
・構 ・出物 ・キ守ンプサイト)
ニ宅同1i'il'fj(みとろt二しじゅくみ"み}迫陣(旧 ・縄 包含
地 ・t坑 ・満 ・訴し穴)
本太 wんぷと)問 1日遺跡 (I 剛一包合地 ..t坑 .rl~ . 
キャ Jプサイト}
[:~帽 j ノ合〈しらはたうえの"い)遺跡(蝿 ・ 弥包台地 ・
盟議 ・l:tjiJ
'~_nìíj (みやまえ)遺跡 (11ー Ltlt・ユニット)
大!日l木内谷 〈お詰まぎうちゃ)遺跡(縄 ・近世一包:'<地 ・1
坑 ・滑)
占掛(よしi! ) 地跡 (純一 ~[.t地 j坑)
谷ノ前(ゃのまえ〉遺跡(制・弥包古地 ・県議 ・uu
Jtri~i出 (きたじゅ〈にし) 辿跡(蝿包古池)
?
?
????
? ?
??
?
?
? ???
??
??
?
?
?
?
?
???
? 【?
?
?
??
? 〉?〈 〉??
???
?
?〈 〈??? ?? ????
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市lt九ド1:;)1:(み"み紅かまるしもたかLサ 過酷 (川・縄
古 ・、lえー 期採 ・I隊}
曲太山〈にしおおみや〉バイ パス馳5遺跡(旧 ・縄 包古地
.盟議 ・曙昨)
1l-20り追跡(聞 出品作)
s -6 1リ遺跡 (岡 山一包古地 ・w均年}
ß - 92\~迫跡(制ー包合地 ・ 思議)
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浦和市遺跡調布会 8812 
捕相市追跡調代金 曲目
浦和Jili遺跡調6企 8903 
捕拘di温跡調査会 8903 
補栴1・1.温跡調t空会 8903 
浦和市遺跡調t盟会 8903 
浦和市遺跡副作会 8903 
浦和市追跡調科会 8903 
浦和市迫跡調資金 8903 
浦和市迫跡調代金 8903 
浦制rfj遺跡調査会 8903 
浦和r/i.i畠跡必査会 8903 
大也市遺跡調査会 曲倒
太~rdj遺跡調布企 8叫3
大日・1;遺跡調l'i企 8明3
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大'!;.rdi追跡調伐会館告 別附5 篠山地跡E
所副I i文化財調作桜i'fA 那22出 柳瀬川抗埴地跡t!(河)
所副li文化財JI伐鰍fhJf却 23出山ド後遺肱占野占肱
向肱除f遺跡、山11賊跡地跡
iJí-il~ lH文化財JI，・2鰍白川部24盟都 11次調J'ihll1追跡
飯能IIi内迫跡例措制訓代+製作，I~6 飯能の遺跡 (8)
本I-E dillll磁文化財;~tJ代純i fB1 出 1 3 拠旭 ・ 小~~.'i lll trf.尭嗣
J身代相fhq 株式会社山本剖作所内に所在する埋磁文化財尭
銅剣伐制的
本Jb!i町磁文化財調作松1・， 出 14!s 円五日l・後幅追跡n
尭脳制代制作，It ~，~符ほ端情備 Il1l児!、雨期地区に伴う埋雌
文化財先制調代
本IbliJiI噛文化財訓伐鰍t'l 第 15盟諏訪且跡 (s地，'，i) ・
久崎nl週跡 【1l地点〉~"11計畑地mt地改良 H:f1:. fH雨漏地
区に係る舟銅調l'í紺告，'~ 1--
*絵山市文化財調l'í柑~';. ~'f 部 1 8 ~ l' i U，迫跡埼Ji~;t~
総山市内l厳文it初先制調代制告
岩槻lli)(化財調佼矧ta，内部 14血木川公Jtf1l地内迫跡
先制調在鰍~'i，t} I 
聞和63 ~ I 且1;槻.1;内追跡群克制調伐純子i-l'
旭 ・小山 (あさひ・おじま〉 山lf1lt'f.(，片 山明}
九反fJI{会。 うたんだ)it!跡(市 ~部 ・ 渦)
円ljlil(しはうでん}追跡(市一地部 ・占自 ・構)
後世 (ご"り)迫跡(，'i-1-.1;'0 
内日川川1 (にしとみだまえだ)遺跡(蝿-w議)
西瓜((にしは勺)8t11 (山ー山m)
lU訪 〈すわ〉遺跡(，1...Llljlt - ~ . J坑 ，i時.}j形周湾怨)
久械Ijij(<'じ aうまえ〉追跡 (山.RI・2E・干潟}
ZJ鼻 〈いわはは〉追跡 {制 ・弥 ・.!i-ma・占Jn" -'坑)
岩槻城 (いわっきじaう)跡{蝿 ・市・戦 ・近世 崎〉
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太下fdi追跡調l'i会
所副市教委
???
所配・l'教書
所沢市教吾 8凹3
飯能，Ii教畳 8開3
飯能di迫跡調代金 8903 
本 rEdi教書 8903 
本J!:di教葺 8903 
ぷ lErli教書 8903 
本 I.Erli .fX吾朗03
l!!絵山 1教聾 師03
む槻 rli教書 駒田
rt槻市教書師03
回08
8903 
8剖3壷教狭山市
8叩3岡県市教聾
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む棚市遺跡調査会
作円剖 il教書イ手日郎IliNo.3 1 出3県
憧プJ同遺跡・駈塚原地追跡
??干??唱識問調査報告
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生出塚遺岡県市過跡群V両県市文化財調査報ヂ1 第sm
跡 (G.1地!.'n 績割遺跡
追跡 (制 k坑 .:l'Ji穴)
遺跡(縄ー拠採) 8903 
帥曲
8田3
国12
書
t. Je ili教委
1:-. lr il教委
与野市教事
教千字探
8開3
8903 
人間l布教書
。~J 阪市教委
量;，'11(あた ごやま〉過蝉(制 ・近世包含地 ・炭議)
〈市内西銘遺跡地悶〉
巾t4M可師Jt(伝かぎとまえ"りきた〉 遺跡(旧・純 ・弥 ・，Ii
U台地 ・1長If， ・環護)
J:.太伊〈じようだいじ〉遺跡{縄 ・弥-ZH・'1;:・中世 盟高
.1:・上坑 ・鳩・壇撞)
八板l刊 (op さかまえ)追跡(袋-~百)
北川〈きたi手り〉遺跡(近世 ・近代滑)
小台追跡(軍
中勾a中型刷版遺跡n
量正;山追跡
却 13盟
期22 t奥龍谷.Ii埋磁X化財発掘調査矧告.'1
s政)
上h:iln文化財調査憾告
上尾市遺跡分布地関
与野市文化財調資徹子.書
刷出Jt追跡上"寺追跡
話 331終
人附l市埋厳X化財報告第9出八J;tj，ji黛跡軍3次調査
明硲r打X化財調査特i作書揖 15出 Jt原油跡尭鮒調査報告
1咋
よ点IiのX化財 8901 市教委志水
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久召rli埋磁文化問調査報告啓迫合追跡一
上手遺跡尭掘調査報告古
日十見市文化財報告第39聾 '"士見iI:i遺跡昨W
日 t見rI'f追跡調査会誠君主報告 第32 $: 勝瀬岡遺跡<<1m
富士見rli遺跡調椛会研究紀要5 1E綱遺跡 荒川右12におけ
る縄文式後暁朋地跡の研究
揖土史料第37襲埋蔵文化財の調在 (11) 清張県 上
福岡市内遺跡群
蓮田市文化問調査報告世話 13 盤的山遺跡 ~3 次 ・ 4
次閣の
新峰山教書 8903 
新座市教書 8903 
新座il遺跡調査会 回03
新廠市遺跡調査会 8903 
備川市教委 8903 
駒川市教事 8903 
理荷久保Jt(いはりく iまきた)遺跡州怜溝} 日 l見市追跡調査 朗曲記塚〈げきづか)遺跡 (rjl !1.!-~ ・ 土坑 . i~) 金
中沢〈なかざわ)泊跡(制一集部)
正嗣〈しょうあみ)迫跡(制車総) 宮上見rli遺跡調査 曲03
会
川崎〈かわさき)坦跡(縄謀議)師岡市教書 曲03
八ケ〈はけ)追跡(間一集部)
上福岡(かみぷくおか)貝塚(古 ・平 軍部 ・古明)
富士見台(ぷじみだ L、)随穴稗鮮(遺憾むし)
長引〈はがみや〉遺跡(蝿 ・古 Wf海)
松UJ{まつやま〉泊跡(遺憾はし)
WfJlJ {つぱきやま〉迫跡(旧 ・縄 ・占・平 ・近世 w蕗 ・古 蓮田市教委 8903 
明 ・型鉄 ・鰻拍 ・士杭 ・渦)
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蓮岡市文化財調l'!鰍告1・1描 14!J.! 荒川附遺跡第7・8
地点ー 出下遺跡一部6地点ー
越旧di遺跡調査会調炎似合暫第4m 荒川附遺跡軍6次
調査一
勝目廃寺 勝呂廃寺 F地区(西人nu~警察署勝呂駐lfilil 尭制
調命相時啓
香住制調在報告。?却 I8県崎玉県人間郡大井町蛸週騨
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町il'l跡仰尭掘調椛鰍告df
日f"J町即国文化財調作鍬fbl 市 I4盟 r，":;王 ・稲荷 ・神明
岡山町開文調炎徹子， 出3集中丸追跡
崎山町縄!文調炎制作前4盟埋厳文化財の調査 (昭和62 
年度)
岡山;気跡昨尭掘調伐似古川 軍I10 崎tll;1!;跡!llー:宮跡編
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蓮 1 di教吾 8003 
蓮川rfj遺跡調資金 8田3
坂戸市追跡尭錨..t1 8!田3
伐印
大井町教 1i! 8'曲3
三 Jj1!If執畳間Q3
毛呂 山町教書 8903 
岨当町教書 8903 
U 同町教昏 89田
岨山町教書 89田
崎山町教葺 8曲3
崎査山会宮跡岨群山週町教跡調書 曲目
8809 
8凹3
8田3
聾
児 li町遺跡調査会
書
町教
1.: !J!町 教
鳩山!tr.r1J (む L<さやま)遺跡(間 ・!ti.. ' I~ ・ 近世 思議 ・京.x凶 ・i抗・構 ・建物市状追情)
上鴨川 (かみ年るい〉寓跡(半ー潤}
小持 〈こやっ)遺跡 (罰 ・*'・1ド・近世 繁・鍍拍 ・n，i. 
l坑 ・鳩組物 ・県石 ・略八状追情 ・画+J
柳Jf，{(句P伝ぎはら)追跡 (制.~長一 世亡般的 ・工房 ・ 1:坑 ­
#11: ・ 辿物 ・ 炉穴 ・ 晶6 ・ 焼 k ・ ~i イ上陸品川抗}
Jl;闘1(ひろまち) 追跡 (~ .、1'.・近りT一貫 u;，~ . -1坑・泌
.出物)
点ド将棋!l[<乏しもぎかいひがし)追跡 (晴 高・宇一県議 ・
lニ1)L.構)
太御君ilh免 〈お おみどヲあぷ勺めん 〉 遺跡 ('I~-W部)
不二xo!剛 U じづかまえ〉遺跡 ('1'-悦穴)
塩西 〈し"にし》追跡(1日 ・古・4E-平・中世 ・近代包古
地 ・県南}
8田3
8903 
????
8田3
8901 
8皿3
8903 
8903 
8凹3
町教委
書
?????
埼玉県立問物館
埼玉県立陣物館
崎長県立博物館
崎 +':~I~立さきたま
問料館
崎~~，~立歴史白料
館
埼Ji県立肢史百料
館
)~A~IIJ .(まるはかやま)有明(山一昨1m
J-'出，lIl1i(とぱ〈らやま )L1;JfI (山 山ml
〈中世、予院悪持調在綬鰍〉
児=t~町地跡調資金総告書簡 9W fi F~車遺跡
直肺群保作事車に伴う発掘調査知告内7
I.:!H町大御-t;tilh免・不二塚両'1追跡県官制t也市韓合続編'fl輩E~ii南却にi宇 ぅ ~掘調査錨告苫
iJ南町文化財制貸綴f'l 第9盟l(j由坦跡目 県道熊谷 .'1、
川 ・株主融自転車 ・歩行者迫開設内'Ii:!lにかかる開厳文化財
尭掘凋伐鰍告??
;1 市町文化財調夜綴代前 10盟明白船川新山n 点
5江市力(除)小1綿送市酷培改修 r:JHこ伴っ即時文化財先制
淵伐謝料，'1
1 南町過跡分布調<t報告許
日1山町{跡揖 3 次 ・ 出 4 次克嗣調再惚{~itl (
白岡町埋磁文化財調査報告昔前4盟町内地跡鮮尭縦調世
報告書目 神台迫跡
崎氏県立問物館紀聾 15 
特))凶 「占In かぎり大刀の世界」ー展示H揖
崎玉県立1噂物館だより Vol. XW-4 64り(通荏)
調台研究鰍円 前2号
山玉町内
崎山積跡CI温跡11l品臨
町教
???
??
i 1問
けj
????
?
明白 〈みょっが)追跡(縄 ・1，ー 県議}
草川 (J，t.l1'J1)地跡(制 ・ト包古池)
1 (しんやま)遺跡(制 ・ι ~:有地 ・ 目先 し穴)
〈分衛調布〉
!，L山町'((1;1;たけやまやかた)跡(鎌一城館)
神台(じんだい)遺跡(開 ・ 近町- ~古地 ・ 溝)
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也加多軍16り新たな先見医光学跡中世寺院初日説4査 医止寺(いこっじ〉跡 <'1'ー 寺院)
から
特別匝 弥生文化の中の浦和]
浦和市立郷土博物館研究調査報告書第 16!泉北市西追跡 Jt伯I凶〈きたじゅくにし)遺跡(旧 ・制弥一包含地盤泌
山上の縄文時代晩聞の 1:器について ・上坑 ・満 ・縦僻 ・キャンプサイト)
浦和市史研究耳~4 ~.出岸地跡の須恵器と叫辺の古式型車 似咋(ねぎし)遺跡(醐 ・俳 占-m活)
器を山上Lた泊跡について
Efノ脇il't跡第3次尭倒訓古報告書 官ノ脇(みやのわき)遺跡(縄 ・奈 ・'1ι 鎌 ・近世-!t搭)
科目岸都話器内定器告品目弘号株F惣品L組 長早川日tJ当日常ATZE哩iLF2J物)
践文化財尭掘調査報ffaF
早稲田火学所沢位地内~I[岨文化財割台報告古お伊努山遺跡 おり?勿UJ(おいせやま)追跡(制集部)
の調査部3部縄文時代
千葉県
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本挺i~ili t名1ヶ任意跡確認調袋線告内
千J::S~';1文化財センター調在報告 m 15 2W 休fldi市志iI!FZ威文化財遺脳細桜告詐 1 佐川側山 ・大体 ・大
野 ・cr窪跡
上名主ヶ芥〈かみ"ぬしがやっ〉窯跡(京高)
御塚tlJ(おつかやま〉迫跡 (11蝿ー包古地 ・'-)/()
大体(おおI"Pし)追跡{旧 ・中世 包含地・元信し穴 ・塚)
大出(おおはり)迫跡(旧 ・縄包古地 ・訴し穴)
西野(にしの)迫跡(近世- ;~)
芋n-;(¥、もくIf)追跡 (1卜蝿・近世包古地 ・上坑)
ki.久〈あらく)追跡(1・弥 ・古一包含地 ・控訴)
?????
?
??
?
???
?
?
? ?
?
?
?
? ?
??? ???????????????? ??
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崎館士f県立歴史世料 8903 
盟平日市立臨士博物 凪04
喜和市立蝿士博物 8903 
編浦和さ市ん総室務部di史 8903 
f東t部全迫跡僻先縦割 8曲3
調自制査M会t・控下地跡 8903 
早稲田大学 8903 
千葉県教書 8903 
千 m県教書 8903 
千草県教書 8903 
千輩出教書 8903 
千草県教奮 闘叫
(1削千草呪文化 89別
財センター住宅
期Hli修備公団首相l
闘!il1r/i聞尭本部
千葉県教香 8903 
8咽3葺教l日』匝千荒久〈あり ()泊跡{附 ・弥 ・占 包含地 ・集部)
8剖3教畳県干盤凶宿城 《せきやどじ aう)跡。l'世・近世←械館)
8咽3
8明3
8902 千晶叫由盟問I~公
社
? ?
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? ???
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?、
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?
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ヶヶ?ヶ
?
?
? ? 《
活躍i壁画空説)泌・
千~県文化財セ r ター調査報科 軍 1 5 4晶子童市荒久遺
跡 (2) !Mil1-'U誌の綴公凶辿設に伴う埋磁文化財発抱調貸
純子a世
千S:ul;';文化財セ ンター調古鰍t1i" ml5sruI刻市城跡東畠師田町内町久世~11舗にi耳夜する聞耐減跡確認晶査報告害
千島県文化財センター調世'UA， 第 15 6聾関市町飯忽貝
塚 下組制桜太田町判iu路悠設場l:V;に伴う理厳文化財調命報
告自
千車県文化財セ ンター調伐報告 期 15 7草 壁富市日原遺
跡 佐古第三 lこ荒 1011地心成に作ヲ場直文化肘発姻~1先報tE害
W 
?????ヶ???
?
??
????
??
?
?
?
?
?
?
???
?
?
? ? ?
??
???????????
? ?? ???
?
ヶ
??? ???
政減収;n路公社
千鑑県I地1m尭公
社
飯塚 (¥白いづか)貝塚(蝿 日以〕
(.，]距〈仁かいUら)遺跡 (旧・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・近世 包合
地 ・思議 ・古J1• JJt~ .訴し式 ・塚)
8ゆ02
回03
千鑑県 i本J百1M川
誠 ・下車市旭設ん1
土木部何川』
千草~，! liI!市部
8冊3下車山 土 本部
8903 千草 l日 i本部
小中台 〈こ伝かだい)
i坑}
新堀込 〈しん"りごめ)遺跡(旧 ・蝿 ・占 包古地 ・思議 -
t坑〉
.¥&場〈ぽぱ〉追跡 (11・占包宮地 ・集部)
岡野 〈にしの)追跡 {古・4民・半-!J.!高 ・1坑溝)
臼UJ(しろやま)週僻(占 ・45.、1ι包含地 ・集部 ・土坑 ・
l高)
村上 (むらかみ〉遺跡(占-fE・・l'ー包台地 ・講)
中木戸〈はかさど〉 遺跡(!日 ・蝿ー包古地)
同二本岨(にしにほんえのき〉遺跡(近世野馬土干)
西内野〈にし う ち の} 遺跡 (近 !lt - ffJ.!~上手)
2遺跡(川 ・蝿 ・古一包台地 ・1長旅 ・
千葉県文化財センター訓裕樹告前 15 9盟 下車1浜野川
神門追跡(低誕地目以の尭似品!'t) 1:ß di/J、 ~'J Jl I~止修事業
(挺進浜野}l1)に伴う押昌文化財尭嗣調合側告書
下車県化財セ ンタ一割'"鰍代却 16 0畠千華市小中古
(2)追跡 ・新堀込追跡・馬場追跡 千車部司iJ-村両道路3・
4・43 ::;瞳辺 直日町観lJl設に伴う埋必文化財尭掘調査報
告書3
千輩出文化財セ y ター凋夜被告 事 161W 市阿rli西野遺
跡 ・白山遺跡 .tJ:坦跡売出品'"椴何百一般国迫 29 7り
『何回パイバス姐証事董に伴う埋厳文化面調1'1
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同道40 9号
巾木戸遺跡 ・
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?
8903 千 1量県 tA;郁休北 (IjゃLきた)遺跡(蝿ー包吉地 ・盟越 ・Ui1:・落し穴)
民i1J(信がやま)車跡(聞係ー包古地 ・聾畠)
8四3
曲03
????
??????
住宅都市唖備公問
.首部i倒冊hfj開先
本部
千華市教蚕
?
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??
?
?
?
?
??
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?
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シシ7ナ遺跡
総戸市 ・沼南部 16 5聾時踏白書26AEF傾斜
8903 
(財)千車市文化
財調'"協会
(財)下車市文化
財調伐協会
(財)下車市文化
財調在協会
(財)千草市文化
財剖査協会
銚子市教
8903 di拍毒盤T 
民ケ台(たつがだい〉坦跡(瑚 ・7町"_rn-tl，¥搭 ・上坑 ・満)
伐古 (すみよし) 迫跡 (問中世 ・ 近刊一 1起訴 ・ 上坑 ・ i~)
栄作刀 〈ひがしすみよし)迫跡(が-W:泌)
古rJJ(ふるやま)追跡(純古-w描}
台剣IIUごいはた〉遺跡(内 包古地}
井f'i Cいあ L、)迫跡 (1i"ー 盟結)
d市向〈た泊、だいむかい)遺伝(占ー包古地)
平dt..t:野町(うっしの"勺)迫跡(閤 .、r担古地)
ヘ1rろ作〈へ"ろさ<)追跡 (掴古一包含地}
t白書〈にしづま)週跡(阻 ・近世包古地)
滝ノ谷(たきのやっ}遺跡(胤・λ・平一集高}
東出 〈ひがしだ)遺跡(極 .蒜 .占・近世一集落 .~Îj-II.) 
高台向〈たかどいむかt、)週跡(蝿 ・占・平-U，よ蔀 ・土坑)
剛和lの謙治跡僻昭和60・千草市長ケ台 ・住占 ・見i住J;追跡
61年度調査報告
下車rli内遺跡即売掘調布報告書昭和63年且1
8拍3千草市荷台向遺跡
8903 
8岨3
千聾県文化財センター調官報告第 163集成山市休北遺
跡 ・長山追跡 般県道成問下位線組晶に伴う製蔵文化財調
l'i桜持出H
下車県文化財センター調査報特車 16 4 ~長子i1!iニ a タ
ウン埋蔵文化財調布鰍告，IflX 白井製塚併唐沢 γゾアナ遺
跡、大木戸縦十三塚、品Iil!跡、臨.'M.i.I't跡、 E本経遺跡、上蓋
目台遺跡、議山遺跡
馬場嫁 (lfJ!づか〉 遺跡(縄県議・上~n
1ノ神 〈やまのかみ〉追跡(刷出-SE・平 集部 ・鮫治 -
t坑 ・ifl• 辿物)
(19田 ・86'1'直克掘調査8証書〉
千草，IH馬場埋遺跡
千草.Ij山ノ神迫帥
曲03
8811 書集白台〈あわしまだい〉追跡(蝿ー包古地)
-'8ー
聞削ト 61年度(財)千草市文化財調布協会年鰻 l
粟島台追跡一郎稽認調査報告、
千草県銚子市白磁 1-'i相克耐調l't矧Py啓
子阜県市川Ii埋威文化財分布地図
昭和63年度 市川u!却遺跡1発掘調有線作
船橋市市内遺跡群尭制調先制作t? 立民台 ・印内台8次 ・飯
山満台3次
古作貝塚軍4次調在鰍也
亙比大級一軍6δti晴在報告一
松戸di文化財調ィ情報告 出 ，5鼎 ~lln 6 3年度松戸市内遺
跡僻尭栂調子主概紺
野田市民警雌文化財調子E報告:If 部l間 尾崎市野田市尾崎
陶土地区画格問白l'草地内i'l!ioII文化財発掴調資報告書
昭如63 年庄野附 I Ii内遺跡rJ~掘調I'f報告
野田市文化財妙線8 下車県東続nu地区画務理事草地内埋
磁文仕財所作路!!!克樹調班柑告l'l
野川市文ft財妙錨9 大崎日塚
佐原市内遺跡群発掴調炎健制E
牧野大荒久遺跡
西銀 〈にしめわ) 1 .qtl (弥 ・計一包合地 ・古墳)
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????? ? ?
^崎 〈おおさき) 11~ (蝿 H隊}
大桜磯IE(おおねいそ !1'i.)過跡 (縄 ・平 lI!高)
長融IJ(匂がぺやま〉遺跡(縄 ・弥 ・占 ，RI・高 ・平 ・中世
一包f宅地 ・盟越 ・械館)
牧野大荒久(まきのお初あ勺<l遺跡(聞 ・古 .lfi世ー包古
地 ・ 提訴 . ~記 ・ 地下式坑)
-'9ー
銚下市教吾 ・八日
市場j地改良市J'鱗
il 
市川iIi且笹
市川市教書
舶嶋市教吾
舶崎市追跡i鴻代金
制幡市追跡l咽作会
総 戸 市教委
野川市教書
野川市 教 笹
野 IH・J;教書
f liI I打数 畳
佐岡市教書
佐町!11i迫跡尭拙調
査会
8903 
8903 
曲目
8903 
???
8田3
8田3
曲目
8叫3
8抽3
8812 
揮十の文化財7
蝿士のJl:it刷8
千代メL惜穴草tlM地説明会百科
茂出di文化財センタ 年報N，3 附和62 {I度
成出 rl i内温跡群尭掴調書報昔~' f 1&川市内温跡E手先制調炎線
科容成岡市25脅 2丁目遺跡・成Hlli凶謹台遺跡・凪IU市小
管山1遺跡
町ltl63年度佐町ili埋厳文化財尭制調i'i知tsl書
車企rfi内遺跡1尭醐調沓税引沼? 小野遺跡
柏市脱届X化財調査報告占 14 林合追跡
昭和63年utlh内遺跡群克也J11't鰍告暫
千草~;~勝捕ilî埋厳文化財分布地問 時厳Jl:it閉包厳地所在地
地凶
昨日3年度 s慨市内遺跡俳先制淵報告 地I1Iノ神遣
.，f、川向附跡・白船城跡迫跡・定期込品
(財)ifj原市文化財セy タ 調庇報特昔前28$ 山間嶋
点通遺跡
行川 今泉{いわかわ いまいずみ)追跡(古 ・中世 m越
.械館)
荊λ天loi(だいろくてんむこ う〉 遺跡 (占 ・平 ・中世 包含
地 ・盟必)
千代j[(ちょまる)横穴且郎(占・fti・平横穴)
(1987句2度毘掘調査概要〉
京召(そうご)2丁目遺跡(蝿 ・占ー聾孫〕
附護台 〈いごだい)遺跡 (縄 ・4E・平 集車 ・±坑〉
小'1"1'山田 〈こすげやまだ〉温跡 (、ドー聾搭 ，t坑)
七曲河〈伝はまがりたか〉ヒヨ遺跡(旧 ・蝿 ・巾世 ・近Ilt-
包古地 ・士坑 ・満 ・毒事)
M谷神 〈ほしゃっ)追跡 (閥 ・近世包含地〉
fjJt.台民fr出〈うすいだいはがやっ)遺跡{中世 ・近世 拙)
小野〈おの〉 遺跡 (醐 ・4E・'J.・中世 ・近世 製部 ・城 ・起訴)
休台 (はやしど丸、)遺跡 (聞ー盟組)
lW!1小 (たはかしよう〉 遺跡 (削-*務)F〈しおかり)量産{闘-p事)必原 〈ささ はり〉 蝿 ・ ・ ー集部)
中山新聞 (俗かやましんでん) I 追跡(蝿ー土坑)
関場町 (せきlまちょヲ〉遺跡 (縄高し冗)
駒込 〈こまごめ〉遺跡 (古一犠)
納ノJji.(いのじり)遺跡 (間一 I:ti'i)
似本内ず1(ねぎうちだt、〉 追跡 (弥 I議)
〈分布地関〉
mmJIノ神 υ くますやまのかみ〉追跡 (蝿・ 弥 ・古聾荊
.占羽)
小出fioiJs;((おだ q ペむかいtぎり〉 遺跡 (弥・古-U，!高 ・占
JA) 
白舶城(しらふねじよう〉跡(中I!-捕)
iJ:刷込(じよう はっこみ〉 追跡 {占 占償)
山m繍表通 (ゃまだぱしおもてみら〉 遺跡(蝿弥・古.、l'
-j県漏 ・.1:坑 ・満)
-50ー
財(財〉理師Ili文化 8叩2
センター
財(財セ)ン茂タ町ー市文化 8叩3
防(財)茂タ原市文化 8812 
}セ ン ー
lt(財セ)ンtタ削ー{市文化 8903 
庇岡市教書 8903 
佐倉市教書
lI!金 di教委
柏市教委
柏市教書
勝浦市教吾
市原市 教事
(財)市阪市文化
財セ ンター
8曲3
????
8叩3
8903 
田03
遺o跡~)・ 3市u阪千市m文It追化財跡先セ制y調タ官湖栂伐告縦』tf1将 軍29W 千市山 包5合下l(千古地位l地草1，・(ら部ぐさ・や)ま色〉迫跡 (11・制 ・弥 ・古 ・飛・奈 ・平 財om市制市文化 8903 
.I聾1，盟務〈ひ.Jが締坑し .1_ぐ}さやま)遺蹄{縄 ・弥 ・平 ・古代ー包
センター
文(財作)遺跡r!iJJ;Ufi文化財センター訓告柑作』 蔀 30:忠 市臥rli 文作 (..5:ん さ く} 迫跡 {刷 ・ 占 ー 議 ・ ‘I~- m議 ・ i'，抗 ・ 満) 材{財)r!iJ;i市文化 8903 
lセンター
水(財B1)・市不岡入19E1文跡化財セ Jター調1;.相官占 第31盟 山田r/i 永ィドI人1(俗がた〉京》跡;古跡(奈(・'Ir-;'覧}官 iL{f財セ}y市タ阿ー市文化 8903 (J、に噛う 高 ・ ' I~- :~O
3(4li1t三)位1市IJIj岡id市z文内l厳化財Xセ化財ン緊タ急ー訓調代住憾純。白il
l
書
f 荊32!t 間相6 財(財セ)ン2タf;師ー市文化 8903 
1手tLsZPL輔佐t叫
1'" .; )迫跡ま ー
旭)g巳t台ケ き〈た つめみあさ(がひり市だは)構Lり、週)  遺追跡跡 ~不嗣明・ 7ーh満)包台地 ・阜市 .，1; 
(たかざわ)迫跡(占-mF.高)
ノ(財神)追跡市山市X化財センタ 制台fui2持 軍33W 補trll 山ノ坑神(や)まのかみ〉遺跡(制 ・怖 ・古-ZH・平 県議 ・必 財o材)，タliJ;tdi)(化 8903 . lfJt. rilf センー
大(厩I~)弁天dil台~;(r地H文肺化財セ J ター制作鰍告符 前34 ，~ f!J)J;1市 大.厩81.弁B天)台{おおまやべんてんだい)遺跡{占 ・近J!!-~民訴 財(財)IliD;tr!i文化 8903 
センター
跡(遺IH)跡di闇市文化財セνター説作鰍白書第35m 白船城 自船城 (しりふねじよう〉 跡 (弥 ・ 11I世県議 ・ 蝿 ・ ~) 財(財セ) IW;lr付文化 8903 
ンター
軍度4 1而r1il.京市文化財セ yター追跡発点会'IHt 昭如63年 諏訪台追跡ほか5迫跡 財(財セ) 1iJf，( rIj文化 8903 
ンター
市阪市文化財セyター年鰍 附11162勾直 0987匂l宜尭悩調査慨:ll!) 財(財セ)ノ市タbーlidi文仕 8903 
私たちの文仕刷 12 財〈財)r¥i原市文化 8810 
センター
弘たちの文化財 13 財(財}市原市文化 師。3
センター
流山rli製t童文化財調査報開 vol.7 ql野久本谷碩泊跡B地点 中野久本待副(f.かの くさやとう)遺跡(蝿 Z義務} 流山市教畢 8903 
出査報山告rli埋磁文化財調直線科vol.8 流山rlirli内遺跡群発掘調 京f野M間H石fド?(ひがしはつい追し「)跡日遺3(弥跡I"l!遺蝿古跡聾包(蝿泌合ー包古地) 流山市教葺 8903 (かじらだい)3 ) 地
々 {ののした)3 rI ilI，* ( 一 ) 
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抗山市崎厳文化財調査鰍作vol.9
3年度確認醐炎圃鰻
三鎗野山遺跡群 昭和 6
i;!t山市開雌寛也1If哩主主観17¥'01.10 ~行部情出 nitt跡尭縮調
i世間報 河口組鉄続(F葛掛)世悶え lAIに伴う調査
千J:¥県八千代ilidi内迫跡l拝発掘調俗柑出
我孫子lif理由文化財徹子， 市 I2出 チアミ遺跡
鎌ヲ柱。Ii埋磁文化財調ずを報告
iIi内迫酔n発掘調査間報
厳 I~軒跡値認調査報tfa fTI
市代過跡m整担.11報告古
J.tilt市内遺跡群尭制調古報告書
阿倍j辺市内迫跡群発細調在似告
1Il4出
v同崎鈴街i迫a巾1千代1叩1J 2 r可~-j明貫尭嗣胡i汽.常t 幸報製t作'与引，，υ.Jl 
X化l財i材8抑ユ調E伐報f特a守i6 1掠占山胞棚迫跡
T~~.~1写山間ド魁町文化財調代矧作V官
昭和63年度鎌，谷
111H開ノ台追跡
下品以i'il制限ド魁町内追跡昨克制品，'ll'i鮒fet
カネヤキ合ilI跡
カネヤキ迫跡、
名古bU命立追跡売制調古報f'，汗
千民Mi号取即ド魁町純水域ijtI' $ffl(調ff報告\'~
三愉野山 〈みわのやま〉遺跡rJ(蝿 ・古 ・奈 ・平 集部)
4片隅1ft(伝づかり)第四遺跡 (糊一也合地 ・思議〉
下両野新!lJ(しもこうやしんやま)追跡(蝿 包宮地)
i(地ノ台(すげちのだい)迫跡(，跡 ・ 1ドー W~為}
菅地ノ台(すげちのだt、) ，liltJ: (内ー宵1m
チアミ li!l跡 (占・近世-!s格 .iI!) 
チアミ Uil跡(近世土坑 ・沸 ・)1戸)
車初日 〈ひがしuっとみ) I rl.l所住野馬上T'(近世野馬
1下)
消水副 〈しみずがLら}遺跡(1日ー包合地)
新山 〈しんやま)'" I 遺跡 (阻-~f宅地}vn水踊 〈しみずがしら}所，fKol(近世嫁〕
厳 J~持 ( (りだまとりで)跡(制 ・'1'世 ・近世一城酎)
市代 〈とこし ろ)追跡(開弥.8・京 ・ギ・'1世・近l!t
盟fIi.且〉
耶条'1(こおりじょうり) (山 ・鎌 ・宰 ・rjJIlt 草 ・，片山)
大井戸八木(おおいどやぎ) Ili JJtIl~ (剛 ・弥 ・占ー包古地 -
811'0 
富山 〈きつねやま〉古墳 (，ト トドー古tn• i坑)
山軒 〈きつねやまとりで〉跡。l'世・近世 軒}
後U (うしろ〈ち〉遺跡(蝿 ・弥一包合地〉
，f.;fi刷 〈きどば〉遺跡 (欄 ・弥包含地)
千代川 〈ちよど) I 2号墳 (nl一山InJ
拙I1I明槻 (さるべPまぜんtffi，.)遺跡 (阻提訴)
r!11!.胤ノ台 〈与かぎとはりのだtづ i1l跡 (醐 ・体 占-tE・
'1.ー 拠出 ・I:!it)
カネヤキ遺跡(奈 ・"¥r.・j1I世・近!仲 1起訴 ・城 .T.l;:.n 
カネヤキ台(かねやさだい)迫跡 {ぶ .、1'，・1世・近世 盟
議 ・岨}
名山鹿!Ii立 (f.iご..すすきだて〉 追跡 (奈 .、l'県高 ・卑}
曲水峻 {き〈 すいじよう〉 枇 (，Ii・指 ・斗'・巾Ilt 盟彬 ・城
• 8tM 
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旅山 教 長
前 山 教 吾
八千代市教委
lH長子 di教葺
鎌ヶ谷市教書
n 
n 
i:l-¥ 
1供
.n HI市
教
教
教
'fi 
書
吾
P4 ai迫 I i教委
問街道 rli教委
ド総 'f教吾
ド輯町教書
下総町教 書
ド総町追跡調査会
(妹)エムエ
ム・シー
ド魁町遺跡調資金
8冊3
8冊3
8903 
8903 
8剖3
8曲3
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
製104
田国
下車叫下総町成井叫，陣地跡発掘調夜鰍~Ihl}
千~~，~ f総町大符f~遺跡見出調脊矧告 . ' 1
神崎町市ml追跡肝尭副詞'"鰍出占 台阿らく追跡 ・婦込迫跡
下車県大ラ栄町掲抗措~t迫跡尭出調査知学，占
千民県大栄町長久保 ・内野遺跡調子記鰍告身 大量カントリー
ゴルフ国辿設
小見川町文化財報告 出 14聾輔帽地"追跡叫先制調資制
告符
小WII酬I文化財報告簡 15!s 千島叫許取I~小見川町内坦
跡fJ発掘調作報告内
千草叫香取岬多占町大太凪内遺跡克樹調査制作内 大太凪内
遺跡
時沢町開磁文化肘調作縦告 tt~ 話六紛必 ・ 品業"古Inl1先
制調査線fet脅
小柏市{願寺千祭リ.¥宜i)j岬内眠町然記遺跡の調合
附和63年度地ヶ浦町内遺跡昨尭掘調告側告』
成Jt岨今崎〈はるいつるがみね)迫跡(弥 !.s，*) 
太'Ii向ず， (おおすげ仁こうだ t 、) 坦跡 Uï ' Jlt . 奈 ・ ;，~- 忠
良再)
ウ担?〈(だいあ らく)追跡(副 ・ト的地蛸・t坑
刷込 (11りごめ〉 迫跡{古一盟諸 .?iJ.n. Uil 構)
胤世城はあらいt，う).t (蝿 ・弥・中世包立地 ・峻館}
内野 〈うちの〉追跡(蝿 ・tl世一械酎}
品久保〈信が <1 ')遺跡(制包含地〉
カジt11(かじゃま)出IV追跡 (平一史火跡)
カジ山(かじゃま)出V追跡(蝿 ・市代包舟地 .iRl 
ササノ命 (さきのく勺〉遺跡(蝿 ・弥 .1';・飛 奈.、ドー1Il
部 ・i坑 ・鳩〉
カジ山〈カーじゃま〉却 i温跡(古代ー包台地)
カジ山〈かじゃま}却E追跡(蝿綜 ・守一盟議 ・f:tji:)
カジ山(かじゃま〉富田遺跡(悶 ・事 包;'¥地 ・車部 ・J坑)
コマドウ遺跡 (蝿・ 8代←包《地〕
妙見常(みよう"んどう)遺跡(蝿 ・fi・ドー w務)
下総町迫肺調代金 8812 
ド肱町地跡調査会 8903 
町調御崎市査町郎会教週吾跡Z・l尭神崎制 8901 
大栄町教吾 8903 
大栄町遺跡調査会 8812 
出品2Emd文化 8902 
市野台 (Jのf;¥、)追跡 (醐 ・弥 ・山一包子育地 ・w旅 ・Lt;t> 小見川町教'k 8903 
r市水地 〈きよみずたもづ 迫跡 (nt-lIflil
);.k且内 (だいたろううち)遺跡 (縄 ・弥一県越) 多占町遺跡調官会 同09
1!i ' 長~S" (もり らaウらくじ)1';1!1.Jl (弥 ・古 81ft) 睦沢町 教 番 8田3
小，i，tUM iY.l ~f (おだきり aつげんじ)遺跡 Ui 然記) 白浜田J・刷出地t( 8田3
教吾
1:.と1(うえの手ま)占崎(古1Il議 ・占ml 納?浦町教書 8叩3
ド刷1I1(しもむかいやま}遺跡(弥 ・I'i-t起訴)
三簡遺跡群V 平川w:m地区県宮ほ場鰐備'1輩に{撃つ埋必文 τ三間 (さんが》 追跡 (蝿 ・効;・占・革 ・手・'1世・近世包 袖 ヶ 浦 町 8曲3
it財鍬認調査 古地 ・製均年)
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前 10 "1 ¥f古墳克制調査矧f1;'(補追)
千盟県立房総のむら'1桜3 池上り皿、fi.丹w追跡発出掛古
屯1句守 〈り ゆっか〈じ〉 蔀 10 1守山ln(醐 ・弥 ・古・Ii・
平・近世一包含地 .1'14'1) 
池ヒり(いけめがり)血温跡(縄とi合地)
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一日ー
千草県立民魁風 l
配の丘
千草県立房総のむ
り
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8叩3
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醐03
8叫2
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(財).n悼邸市文化
財センター ・(除)
fs山カ ントリ ー出
楽~I
(財)唱曲師.Ij文
化財セ ンター・u¥
)¥;興産(傑)中央
研究所
袖ヶ浦田I・(財)
，(Jt下回rli文化財セ
ンター
(隊)アトス ・(JJ{)
L:ilt即市文化財セ
y ター
水!J.Ult市小眠1地
医州物Im*日の ・
(財)むiI!耶di文
化財センター
直正台上地i改良区
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文化財セ Jタ
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til!岬I i文化財セ
y ター
千晶県木正坤I:l也
出t述。J'務所 ・(財)
i:rfl;郡山文化財セ
ンター
臼n台Jt(うすいどいきた)遺跡(醐 ・近代 包古地・炭窯)????????????????????????????????っ?? ????
fr岱 〈うちこしだい}遺跡 〈旧 ・蝿弥・ト近代包古
・鼎泌 9..圃昨}
第41集(財):r1ìlWIl市文化財セ y ター党出国伐館i!iti~
下車l.';1h1げ浦町打越1，¥追跡
墳{さか、、)遺跡 (蝿 ・弥占袋・平・中世車部 ・城釘!
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(財).(f印刷di文化財センタ 尭掘凋ずE級官持軍， 3聾
千草県.Wl!1 -!1.~ネヰ i 内Jn 制配遺跡(軍2次調査)
(財)7:開即dî文化財センタ一発銅調布報。i-， I ~ fil¥ 4W 
7 車叫本!l.! ti~di一小前地跡昨 日 マミヤク泊跡
高二五特 (くらだまとりで)跡 (lttH: 城)一千盛山科出iIi-雌 RZ守跡出村地域農業構造改善事業(一
般製)に伴う.Ill厳X化財鍬却訓1';
三間(さんが〉迫跡r.1(阻 ・弥 ・古 ・ギ・近jlt 包古地 ・w
高精)
山下:li丞出4警備'/i果半1<1東品産量出五1E品五白書跡r.1v
言語込町tL雪TFEi理市二:!;肱包含地)t'l官n三場t'!備il輩*"1東千括即本長!t1tr/i --:.闇追跡10VI 部地区tqld議文化財儲姐調伐
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8曲3
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朗08
8903 
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光町八イl凹追跡胡
借金
(財)印綿ll1!di)(
化lijセノター
IJ輔 (いわさき〉横目1.1(市ー 曲八〉第6(財)1武剛南沼地凶文化財セ y タ 尭嗣調在報告』
卑千草県!.u金持it;-崎出i¥:f.l
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(財)印施巾市文化財センター克嗣別代縦約符軍2.?Jt
下阜県佐町rli此mft迫跡先制調内側fa??? 六崎立舟地区宅地
造成予定地内哩碕X化財調l'i
JTL型車邸主t13る缶百理母親日高在自主JFI)
下車県岐川市民1引!川遺跡
(財)印旗開di文化財セ rタ 発砲凋古線引啓出31拙
ニ，-車Jjf~港ゴルフ III造成地内町A童文化財調炎報i将}( u )
千揺~r{成田市民m維チヶ r(，Î遺跡 ・ u出i再!Elll追跡
夏日大塚 (罰4IX) 
0987年度発掘醐代慨~)
大和lU坂ノ上〈おおわださかのうえ〉泊跡(弥・古JI!議 ・
占明 ・L房)
八点[J](1ちこくだ〉泊跡(市 -dE・ド・中世 w高 ・止坑
.精)
六崎此ft}fi(むつざさきふねだい}迫跡(弥一-li部・J;. iTi) 
間相62匂(財)1I武市l判部地区文化財セ ンタ 年報Nn4
度
大和1.11桜ノ1:追跡
千二輩出匝理部品町八百IU追跡先嗣調代鰍作
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8903 (財)印踊岬di)t
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タウ J追跡附'IJ6 211~J~ (前1分1)
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8903 
曲曲
(財)東J;(部哩厳
文化財センタ
中央区教葺 ・民間
不動産(株}
文京区 教 吾
3T目遺跡(近世-Mi1i・広 ・存八 I一掃(Cj， ->ち aうtぎり}
院〉
T駄木 〈せんどぎ〉目以 (蝿 ・弥-1Il桝 ・n塚 ・1坑)
神刷町〈しんめいちょ う〉日塚 (削-~{有地)
}，il木偏(，白るきItし)泊跡(蝿-!s諮 ・且塚}
1~1 1U 6 3'ド直UlJ;i鼎埋厳文化財センタ -<1'報9
八丁副3n~遺跡
8903 
8903 品川医遺跡調査会
-56ー
株式
:XJ;{区千駄木且嫁他尭附調査報ti』2}
品川区版本橋遺跡l 品川区崩木僑遺跡 1(A地l副
会社明目H骨太崎会館新築 L事に伴う尭制調布鰍告書
大間lえの埋磁文化財 第9盟附和62年度遺跡尭掘調査報
沖z
・ョ
奥沢城跡
中野Hlil跡 点M偲世間話区出多l!8 rII付近の発掘調42J己
錨
施ヶ谷追跡目
d多見陣Ij{遺跡 I
下山追跡m【点以nl世山谷阿踊IH4 ru 8需の発掘圃査d直義)
1 9 8 7年度年報
怯が丘遺跡克!i!調ft報告書
地出山供刈J聾上i込〈〈み伝みまごめ)-TI帯(1制5(可5良需県(蝿杷戦一豊塚近謡)世) J<1lI区教委 8田3
i喜〈いさ・んけ匝のが僻み)う) T 丁H目4lJ肝1 ・誕-・ ・ ー包古地
町血岡)崎 〈おくさ わじよう〉跡(制 ・<1'世 ・近世 包含地 ・城 1十川谷区教委 8807 
中野[11(fi.かのだ)迫跡(体 ・内 m描 ・JJj(. ritl) 世川谷区 教委 団関
地滑}ヶ符〈たきがや)迫跡{制 ・4お・近世 車部 ・草 .1:.坑 ・ l砂川谷医教委 8810 
持制式玩FEFたみじんや)報官 ・躍 ・綜 ・喜 ・3道 jlt UI谷区教委 8903 F } l 近代-!l，!部 ・ ・ ・ 匝 .Jt
FdJ (し もやま〉遺跡(1[1・間 ・弥一包F宅地 ・3良部〉 世川谷区教書 8903 
'ネヰ (た きがや〉遺跡 (制 ・4高・近世阜市 ・事 ・l坑 ・ 世間谷区教番 810 
結く わ ょう跡tiL(削 ・中I!.t・近l砂崩mn
し〈〈 ゃ 遺跡 (1日 ・縄 ・弥 ・古血務 ・u;(・雌'"
lまちまんやま )il! ・lljl!_ 議 .:C 
かみの車れしんめい〉26キnI・詰 .器 .古品年 .c 
j断Dl -他水φ物〈ず・ イ〉1)遺ば跡ら (lf( 蝿ど-m描) 上跡坑( 溝 型世行)14』
通糟)げ{まつ はねぎおり迫 間 近ー 一
雌eJ<1;j1(の おおっか 8JlI (8-坑IliJ:tl.) 
蹄所野椛地車川 つり)がねいけきた)跡追占(跡制(縄1高fi 県高U坑 ・〕樽上J/O
ろくしよりが跡し弥11*(1'1- 部・ 馳'
(はかのだ}迫 { ・ !l ・ti/(. 71;.) 
地松が・丘1:坑(}まつがおか}追跡 {縄・弥 ・，Ii・近世 ・近代一包舟 中任野追区跡教調委査会・総が 8曲3
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杉J佐区均!磁文化財謝罪報告書第 16 ~品 ド河井戸縁山遺跡
区立塚山公凶造成に伴う埋雌X化財包醒地売掘調査線告官
(~到版)
芸員時軒並壁時空曲芸品凶器地臨調警報結前
北区哩属文化財調資報告描5W 御殿前遺跡日 大蔵省印
刷局滝野川工胡地区
埋磁文化財調査報告 4 ~i和 6 3匂刊宜
制馬区大泉中l!遺跡
帥H~区高稲何追跡
抽出区稲荷j山迫跡
蹄馬区同，1，遺跡調査制告世却4配調査
氏.Ji!li)'興 (伊良l追跡発掘予備調官管制~~;'， ln
八王子拙跡X 1 9 8 7年度儲認調査報古川
J¥]子市迫跡地図
八王子市町d文化財年知 昭和62 li'ilt 
=躍!Ii樫磁文化財調代矧昔話 14担北野追跡 I 点京伺l
三鷹市北野追跡尭掘調布報告性
間ijt寺東遺跡 I
鈴木遺跡範聞確認調査報告件 1 988 
Fl野市埋Ji!l)(化財先蹴調査報告9 日野tfi型H磁文化財先制調
資制報V
円野市埋蔵文化財克掘調査椴告 10 南広間地迫跡2
行、 ~jt- J=tf# ILJ (し もたかいどつかやま〉 遺跡(問 ・縄県越)
向tlJ (むこっやま)遺跡(蝿 ・弥 .!'i・近世 包古地 ・県議)
御眼前 (ごてんまえ〉 遺跡 cr日・嗣 ・弥 ・古代 ~斑 ・ 官}
制北 〈ほりき た)遺跡(縄 w滋}
池淵(いけぷち)遺跡(縄ー集落)
日士見地〈ふじみいけ)遺跡/lIiIl1淵〈ためぷち〉泊跡(縄一
車部)
大車!11!.tl (.t;.t.:;いずみはかざと)遺跡(剛一m活)
高稲荷〈たかt、"り)遺跡(旧 ・縄県泌)
稲{.;jJ]J (，、江 りやま)遺跡(組一車部)
kl山 〈おおさやま)遺跡 (Il・縄一集落)
伊闘 (\、こう〉 遺跡 (I~I - W部)
八王チ域(はちおうじじ ょっ〉跡(戦ー械 ・減蛇)
〈迫跡地図〉
(l987Q'!l!発価調査概聾〉
1t野(きたの)過跡(1 蝿 ・近世-w務)
拙iltc!i';U(りゅうしんじひがし)追跡(制 ・中世 m部)
鈴木(すずき)遺跡(1]・縄 包合地 ・集長浜)
神明上 〈しんめいうえ〉 遺跡(第76政調在)ほか8件(古
一w泌)
南広山1I也(みはみひろま旬〉遺跡(市 ・奈 ・-'I?・【1W:・近世
一包吉地 ・築様 ・氷山 ・河川 ・土抗 ・構)
武融両分Jy跡尭掘調倉睡報X町 リクルートコスモスil訟に 武磁問分~'i' (むさしこ<Jんじ)跡(縄-m蔀)
伴う調食
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杉北日教書 ・下白
井戸揮iIi遺跡調査
会
杉4院院教華 ・熊野
神社四遺跡調査会
北区教書
輔馬区数寄
蹄馬区教委
F関委・輔馬温 査金
融fE区教委 ・締馬
区遺跡調袋会
蹄I!~区i!I跡調査会
. 車 JJ~都住宅問
足立区教委 ・足il
区伊興遺跡調査会
八王子市教委
八王子市教事
八王子 tfi教 委
三哩市追跡調貸金
.二鷹市教蚕
昭品f!:i教書
小平市追跡調査会
日 野市 教 委
日野市遺跡調杏金
曲目
回03
回02
回03
8903 
8903 
8903 
8902 
8810 
????
???
凶分与市出腕胡査会副09
8903 
武厳問分 ，~跡発掘調査聞報 XIV 剛制52-57年度尼，'f守域儲 武必l可分!己与〈むさしこ〈ぷにじ}跡(ぶ ''1'寺院〉
u;凋伐
武必凶叶年陣発掘調倉概観XV 凶分.!i= rlî公共 ト水道lfij~監偏
向正町I地凶39J事に伴う調佼
問、，'[.1fT文化財調代報告 m2 7~ 出聾，'f追跡 W 昭和
6 2勾世調作紺??
l目立di文化u<閣官級官 第 28~ 什柳内Jn
拍江市文化財調査報告官 出 9~ 的江市の古Jn(1) 
副主lの遺跡
*久間J仲li開必文化財調査線告期 15盟盟小学校周辺
遺跡
多摩1!I!!磁文化財品:従鰍告 17 II在地跡 ー多摩WIIクリ
スタルマンシ冨ン術革工 l'に伴う同代ー
多摩市町出文化IU~1沓報告 1 8 世ヶ師地跡 +多摩市平ulH
13¥:.}1205需地他の川地問先に伴う調伐叩
多眼rli即民文化財調資報告 19 ー ノ日 ・ ~!UU • 1円市遺跡ll1
町16 3句!宜市内追跡他話調岱
母語附JF山 しこ(Jんじ〉跡(恥平蜘・椴 ・
制〉
i科書与〈伝んようじ)迫跡(制 .(s. . 、 I!- ~島高)
JI柳 (あおやぎ)古川 Ui-，!iJJ'l) 
!./l~援 〈ひがしづか〉 山 Jn (山一市町)兜""(か」とづか)占埼 Ui-r古墳〉
弁刷k池 〈べんざいてんいけ) 1 -3り刷 ・lq方陪U4鳩耳
(弥 ・ 古 島~ .古墳〉
〈追跡制介〉
軍一小学校同辺遺跡(同盟市}
W!<(かいどり〉 直跡(醐 ・ぶ ・‘1'-包古地 ・軍部)
屯ヶ崎〈りゅうがみね)泊跡(削 ・弥 ・山 包含地 ・1坑)
ーノ';;{(1，、ちのみや〉 追跡 (近l'トー 草 ・迫)
和UI・I'jf，'i(わだ ・もぐさ)i!l跡/.1 醐 ・占・中世 ・近世
包;'¥地 ・山両信 ・凶敷〉
多隊，1埋厳文化財調i'i報告 20 ""剛8t.nr.t.-4・5 古墳 縦断 {っか，Itら}占繍昨(刷 ..'; ー 占J~ ・ 配イ1 ・ :lii冗)
の調査(附相63年度)
千代田氏紀尾井町通跡調í'i報告 .，'~
Jt山伏町追跡新?の区立特別聾揖昌人ホ ムi!設に伴う緊急
尭掘調代側代，'f
此川区道泌山遺跡E地出尭掘淵引をflH'n'}
八王-frli大塚追跡
j~tn木台追悼Irf. x m 1982-制匂 IJr(0地区)尭鋸調査報告
再 (4)
紀尾井町〈きおいちょう〉週跡(開 ・弥 ・'1tt・近世ー包古
地 ・l討敷)
北山伏町 〈き たやま」しら よう)遺跡(近世 偲Ifi・武家同
敷)
迫嗣I11(どうかんやま)過跡(制 ・弥 ・ギ ..!Ij!t . 近世- ~
稀〕
大塚 〈おおっか)遺跡(制 ・市.，!・近It・不明 包古地 ・
鼎訴 ・$i'Uj(・聾“ .tJ'坑 ・焼 1:.ピγ け
下il¥木h(うづきだい〉遺跡(縄-!.I!f1t) 
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思分寺市遭跡調査
l企羽合)-!frlii.1't跡調l't
同立市教委
凶立市教書
YI川市教吾
YI江市教書
点久冊米市教委
曲目
8903 
8903 
8903 
8903 
8田3
8田3
多戸製市過跡調査会 8812 
多l¥!市追跡調査会 8903 
多陣市教霊 8903 
多~ rli教委田03
紀1己n.J遺跡調査
后‘品
新lN区北山伏町遺
跡調査会
民川区辺栴山追跡
調査問
八王子市大塚地区
壇蹄調護団
八 iチ市三子津本台
地区追跡調資金
8811 
8903 
8903 
8叩3
8田3
下津木台遺跡群XIV 1984・85'下直尭術調布線fつ符
~訂正郎町田市本町田向上沼跡調主将剣町内 向上泣跡
八王子市小11町虫駆ノ須遺跡発銅調布紹子r判
中火^学多摩校地出跡'i'備調査報告
国内E院大字文学部考古学実間報告 出 18聾物見処遺跡 1
989 車爪徹三宅村伊yJ.
東J立大学追跡調伐宅尭掘調布報告。呼 1 毘宇部7号航地点
東京大学本郷情内の追跡
臼金館枇追跡B
高合追跡落合湖町地也註に伴う緊急克出調子t似{~1!;
多陣再出 前 I9 -1; 八一Ef市中野山一E林迫跡調作税制
'1'踊寵追跡刈古桜時，'r
東京都八E下市品会根遺跡尭制調布報告、』
現低地追跡 目然科'f:編 1・2- W:lt新枠組il設に伴う先
制調布
東北新幹組立lJiJ:に伴う先制;jlh ~羽台追跡諸問台描穴思
/.t 
侃立赤岩公附内における環泌w孫範阿佐語調ィ有機盟鰍l~i1 
???
?
??
?
?????
?
???????? ??
?
??
?
?????
?
??
? ???
」
? ??
宇津木台 〈うづきだい〉 趨跡 (醐 ・占・奈 ・司 ・lt惜 ・近世 八王子1'1i~1津木台 8903 -w越・桂是正 ・土坑 ・ll!石) 地区迫跡調子宅金
本町田向上(ほんまちだむかい〉追跡(縄 ・弥 ・r'i型描) 町川市本町出向l 朗06
遺跡調査企
業ノ剖(あわのす)遺跡(制・奈 .'l~ 包古地 ・血石〉 日1文化財研究所 8810 
多摩〈たま〉ニュータウンNo.88 6・八王子市(はちおうじ 学校法人中央大学 8811 
し)No.994遺跡(縄 ・京 ・手・近t!!・近代 包古地 ・炭車)
物見処(もれんど〉遺跡(本町liJ 閑学院大学文l字訓 8903
J雪古学研究車
隈学部7吋島1地，'，':l(近lit-t:t/L・構 ・)1戸 ・地卜式上!jt)
臼金蛇 〈しろかねかん)仕(近世一武家院歎)
F混合〈おち"い〉 泊跡(川・制-dE・平 .11世・近i任・近代
一河川 ・←l坑杭州建物)
11([林〈さんのうりん〉遺跡(体 ・ぷ ・，¥'. 阜市)
二lこ蔵間〈はんざくぽ〉 埠控(純 ・半 ・近lせw高 配布 ・土
坑 ・m・w石 ・鞍穴I^叫m・.6*t1炉 ・炉穴}
滝山町燥(たきやまたかそっ)辿跡(制 .~'í-W務 ・ l 坑)
盟 (ふくろ〉低地追跡(削貝原・wイ1)
J羽台(あかは!ねだい〉繍八本(河1-h'li'() 
l;嵯(あかっか)公刷内追跡(弥 w孫)
新井(あらい -丁目泊跡 (11・縄 ・昨 ・占・近世 包古地w部)
徳丸山I(とくまるたかやま〉 追跡 (純 ・弥包古地 ・*高)
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???????????????? ? ? ? ? ?? ?
??
?
?
??
??? ? ? ? 「?? ?
??
? ?
? ?
?
?????
?
????????????
?
? ??
? ?
?
???????
?
???????????????
同新橋n TI港区No.1 9遺跡
南八]干地区遺跡調古鰍~~;6 
八 Ef市白線遺跡尭価調査報告lq
八 i子市業ノ街地跡発掘調t't似行;咋
J~ 1'\ ì同調i1ï1.1i地遺跡内の埋磁文化問説先
日&~W遺跡調査概柑
神神品空世内追跡
本円語録野遺跡附史時代編
神奈川 県
神I!i川県文化財説作倒的理 由4sm厚木市山ノ t追跡U
神I!i川県埋成文化財』百鍬出 31 昭和62 ~I: 庇仲宗川I111内
町厳文化財克制哨代阻報
躍浜酌刷"闘区且t咋馴取川問町平玄硝捌海糊1川i
鰻
No. 1 9迫跡(近l世一拙下町 ・剖ldi)
ti izzi語晶子合地・集部)
r~'~慢(たかそう)迫跡(剛 ・ llî-県議}
製ノ苛~ (あわのす)遺跡 (t，'i-配1-i)
調作i1，剖(ら aうぷえん〉週跡(蝿 ..1;・近m包古地)
"百日'VJt(たかLまだいらきた}遺跡 (!Iiー 拙由主)
神作品 〈こうずしま〉空港内追跡(聞包:i地)
本田4草野 {きそもりの)遺跡(奈 ・学 !l!説}
山ノ上 〈宇まのつえ〉追跡(蝿 m議 ・配イi)
く19 8 7 ~ I 度調子t概聾〉
本梅!II(げんかい1:)3707他(蝿・手ー包宮地)
神祭川県立即曲文化財センター調子t線。;:1 7 新戸遺跡(揖 新戸〈しんど)遺跡 [蝿ー盟訴 ・配石)
1分冊) ~tUr.新瞳出世札日立にともなうJij(・t
神奈川県立即l:tlx化財センター調夜桜告 18 草山遺跡(，'(!1J(くさやま)迫跡(制 ・¥E_包古地 ・担泌 土坑〉
県立袋野田!ß I':~等学位辿設に伴 う調沓
神dE川県立時岨文化財センタ ー調布報告 19 ~訳文庫追跡 金沢文雌付、伝ざわsんこ)追跡(蝿・宝ー包古地 ・上丹鍛
県立金沢文1.l斬策千返地内追跡 (f'li昔ど史跡 「称名寺境内J) 地主IflD
の調査
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過決区跡制西新作会惜ニ丁1'1 8叩3
遺八跡王副子市作南会郎地区 8田3
日繰遺跡弛描調査 8叩3
ヨ食臣ノ~.a遺跡発績低調 曲叩
l司
敏24行2郎r害罪法 8凹3
ノ伺h、i立"t匝泊跡調査 8903 
調神t代~!金b空i{!内遺跡 8田3
追町跡田木調由有縦企野地区 8903 
神奈川叫教委 8開3
神復川以教委 8903 
神奈川県教委 曲10
化神財奈川セ県ン立タ思ー且文 曲凹
化神d財E川セ県ン立タ埋ーLQ文 国1
化神祭財川セ ~Qン 2タ1埋蔵文 国12
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描浜市三闘台考古館館報Nn1 4 大むかしのよこはま歴史年
事
if宮古川住宅地内温帥尭嗣調伐報特 "j ~~~背 IH住宅ill符に伴 Ii官.mu(すげた)1I官地内週跡 (間一盟諸)
ヲ埋磁文化財調査報告??
1r'f~長寺犠地直遺跡尭耐調査鰍t守 備/ftllij'[今出I伺小学校建設 vJI米J干(1tいらいじ〉現地盛追跡 (制ー盟議)
に伴う埋躍X化1M訓1't鰍f，需
地市民野路町永作遺跡売出羽i't桜円相}Iti計画週間環状2号 永(乍 〈伝がさ <J 泊跡 〔弥- ~起訴〉
組也設に伴う純!磁X化財調伐桜子T百件
神町l台追跡A地点尭制調1't報伊! 神lりl台処分地出6抄(r則聞 神lリ1ft(しんめいだい〉 地肺 (ft.・、F-U!高)
立'1盟に伴う瑚嵐X化財調1't裕子l古
I:n似町後谷Jt追跡先制調1't桜tal (仮称)1'1似学削担"足 後谷Jt(うしろやきた)地跡(剛一包古地 t.!iO 
人担建設に伴う地雌X化財訓伐報作1;
瀬戸神H: ILI\島内地内遺跡発制調fを概~ 瀬戸神社 〈せとじんじゃ)1境内地内追跡(鎌 ・税・近世w桜・姐物 ・ゃぐり 出削)
副お11F北追跡ノ区制í't聞1:.1柑 ~t.i 岨嗣，'fjt(かんぷ〈じ きた〉週跡(弥 ・近jltー 製品作 ・草)
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神奈川県立町雌文 曲倒
化財センター
伸奈川叫立埋厳文 8807 
化財センター
横浜市教吾 8叩3
???????????
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?
平 塚市教墨 田問
、l'塚市教苦 闘国
平時Ili中型E追跡克制調白報告内
平尾長I i埋磁文化財ゾリーズ 10 大岡遺跡E
平塚市哩厳文化財シ リ ズII I-rll1 B遺跡目 郎市計両道
路八幡神社i回融曲位に伴う発掘調在
手塚市町必文化財シリ ズI2 1・tl1B遺跡岡 穂市計画週
間八幡神社 I:W陣組曲に伴う先掴調子t
平塚市内!厳文化財シリーズ 13 諏訪川B・大開隠遺跡他
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永刷、予跡 凶指:..E~と跡永前年跡ß;l:tjJ戦術!Jl'j!に係る尭掘調夜
間距制作，'f-昭和63 '1'1宜ー
小川原市文化財調伐制作世第25抱 ド時ド遺跡
小田岡市文化財調布鮒杓幹部26出時蔵文化財発鋪調査
報告拘m ホ城下り剣1Iil'l跡第目地点副代報告丹 ・本j桜1<傾ノ
上遺跡揖 U地点制代制也 I' ~
小出岡市文化財調代制古川郡27聾量訂山
小川原市文化財調代報告.'1掠28 JI!小間原崎三の丸上里
伺徳"純川(，叶t刊巾1作id計十両迫聞小川匝駅浜町観他A泣量写に伴う尭掘調古報告占
小凹町航l巾~I仕t財担4哩E報t
g市1怖ヲ立同耐r開R小」苧了世I学3下々 世施d辿投iにニ伴う試嗣調t伐堅綴f告空当j 
茅ゲ崎rli史研究 I3 t)町村直跡と1¥1:木簡 居村 (B)低
福地遺跡先制胡貨の成出より ーE馴『問磁文化財調作報告 14 拙文化財尭掘調査問
q1'1l (伝かぎと) E遺跡(~ ・ 平 鼎高 ・ 上坑 ・ 満)
太郎((おおは り)遺跡 (効山 ・平-JI!部 ・水間)
Ilr fJl (fiかぎと)s迫跡 Ui. III ・ 2長 ・ 'I~ -m蔀 ・ 満}
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l買府il¥三 y保 (こつづみつまた〉遺跡〈弥・占・飛 ・京 ・平
111世・近世ー包岳地 盤高 ・上坑 ・構〕
居村。、じり〉 遺跡〈縄 ・市'1・東 ・手ー包宮地)
勝坂 〈かうさか〉 遺跡 (聞包合地}
磯部日酷 (，'そべみ'"ぎわ〉遺跡(蝿ー聾高〉
-63-
半島正 rli教書 8叩3
'1' Z以 8叩2
J;o! 8田3
、ド Z援 8903 
、ド Z訴 8903 
鎌町 rli教蛋
鎌 frrli教畳
小川岡市教委
小1臥市教吾
小田師市教長
小 IJ眼 di教書
小川副市教書
矛，崎市
相模 岡市教甚
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8903 
8田3
三浦市三戸 ・小網代地区追跡詳細分布調査日
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大和市文化財調禿報告tf 第34 :!s 制閤野却 14 9追跡
相模考古学研究会による尭鋪調食の記踊
大和市文化財調在報告書第35集月rl野追跡併』野治跡
部 1地点描4次調査
深見時を~よく
伊勿lJ)!rli文化財調査報告書部 14担 ド糟匝 ・出白地区
埋証文化財範四億占出作報告書
上恩出の遺跡 Gl!跡相介〉
川崎市市民ミ a ージアム紀型第 lW 川崎市高出区千円日 子母口(しぼくち)且嫁 (師日嫁)
貝原純資鰍告
平底市博物館研究似告白黙と文化措 12号 五倒ヶ合H塚 71: f，Jiヶ台(ごりょっがだい)貝塚(冊目嫁)
1けそ;慌の再検討 とくにJi.制ゲ台式1器について
ミlt潔市博物館世料NIl36 神奈川県単摩市赤坂遺跡発掘調査 亦桜(あかさか)遺跡(効;-t駐車)
報告??
附和 63年度年報
描i:nrn保上ヶ谷区人ノ谷遺跡"砧文化財予備調査続:!l:. 人ノ谷，<、りのや〉直跡(占 ・lドtiI十一車高 ・隊)
-64ー
ー 浦市教委 8903 
大和 市教書凹OJ
大和市 教吾田03
大和市教番 目。3
伊勢原市教委 副09
大磯町教吾 8902 
大睡町教書 8903 
iI!久井町教書 8903 
藤野町教吾 8903 
日本買業史研究所 8903 
円本君J駐史研究所 8903 
日本;1{~史研究所 8903 
(財z)ー川ジ崎ア市ム市民 8903 
平どま市博物館 8903 
平どま市博物館 8903 
大機町師二t百料館 8903 
人査団ノ谷遺跡尭嗣調 曲目
検浜市出上ヶ谷区人ノ符追跡埋磁文化財本調査慨E
横浜市京医(恒除}制問飲酒盛(111ド盟区峻内遺跡B地点埋磁
文化財予備調伐概巳:w
惜浜， I ì~区{匝祢)制限鉄道延伸 'JI車駅域内遺跡A地点追加I
地区押』注文化財調伐概鰍
曲浜市泉氏(i!li祢)'f'N出ノ谷迫跡t・r厳文化財軍1次予備調
俊概聾鰍告??
世眠市以同'1Ftf.{ノ谷遺跡聞磁文化財軍2次予備謝花園聾報
償提di栄区小骨ヶ谷町I新耐迫跡予備調世間盟
神祭川県横眠刊jJ、I1'J地l'く迫跡nl発倒閣i'i概桜I
御家川県陥浜市制区山ノド追跡拭出制有限聾桜子，
柚浜市港市区八木追跡内!厳文化財予備調従1I!Jl'
折本間服追跡 l 附浜市郎市J十両過路新横浜元石川輯折本地
区埋躍文化財発拙調代縦告件
神条川県横浜市彼自f台遺跡
議行占Ifl町IVq."家間穴高sr.l 附如63年度聞浜市街古田凹 γ
家主t同制地区刷ijJj1:.r. '1'にとも伝う調炎
》使用寺 上 川崎市目前区手風久保坦跡 [点良Jr上]尭掘調子t
徹?，官
神主川県川崎市風久保出追跡先制調査報告力
人ノ谷(，'りのや)i1l跡 Ui・中世 !忠誠 ・草 ・塚)
(匝5判 例!慎鉄迫延伸'11>1耳域内遺跡B池山 (Lt世一講)
(匝祢〉何l慎鉄迫延伸'JI並区械内坦跡A地点i1!1J1地問(，1;， . 
[11壁一興椛 ・海)
(恒体)[11村町ノ谷 〈なかむりみやのたに〉追跡 (縄平 ・
近lit-，m泌 ・構)
中村日ノ谷{はかむらみやのたに〉 迫跡(縄 ・ 平-~均年 ・ 潟)
新経しんじゅく)迫跡(俳・占 !I!議)
N，4追跡 (JI 宵Inl
N，5追跡 (i'i一蹴3・)
No. I 0遺跡(刷 ・弥 !I!部 ・!こ坑)
No. 1 2追跡 (制 ・ギ Illl!一範部 ・上坑 ・清)
No. 1 5泊跡(嗣 ・弥 ・宵 '-'1.-*部 ・培 ・前m.土坑)
No. 1 7地跡(蝿 ・弥一!I!部 ・I);i)
1.ノ下〈やまのした)追跡(弥鼎訴)
八木〈ゃぎ)迫跡{山ー提訴)
町本西b;t(おりむとにしは勺}遺跡(制 ・弥 ・古一盟議 ・M)
機子台 。、そごどもサ 迫跡(副 8合地〕
pyγ~ (ょっや) ，島氏~ß Ill (山一概穴)
、l'凪久保〈たいゆかぎ<If) (車成、予上(とうせんじうえ))
迫蝉 (弥ー思議)
風久保西〈かざ<1'にし〉追跡(蝿 ，8-*蔀)
-65ー
人俗同ノ在遺跡先制，fj
訴跡党事員d械剖I'i器問荷量
A跡E克需錨主調E宜E!"荷量
入世間ノ谷迫跡克n.;剥
制1M，;調日代lノ司谷追跡尭
小跡fAfIJ6ヶ1谷週町新t，~i.且
制請、調IU椛也!同丹追跡r.1尭
山ノド追跡凋有川
八木遺跡克掘調査
I列
析本両眼追跡調査
I哨
償保li破子台追跡
調剖川
新，lflf町凹 y家地
民主傾斜地lulj防
止てl'にかかる凶
穴描克掘調伐問
学園久保追跡 [!.t!
以守I:l克制調伐
I刊
風久保同追跡尭ぬi
醐古'tl
師。7
個師
田崎
8剖7
四回
88岨
810 
81 
8812 
8812 
8902 
89田
8812 
帥03
開須賀市附t干追跡弥生 ・占墳時代の蛸.tおよび斗'安時
の上摘を検 した遺跡
北条時i}J・断附邸跡鎌白iIi苛ノド- nJ274番2地点先
踊醐伐報告符
同m正史跡-/"，'日大路遺跡発掘調査報~ If~}n 型地1J道崎浜
鎌命制史跡r，FI人がお修量計向1に伴う遺跡地嗣調査
山側!ド遺跡
矢掛 ・久叫追跡の調古
三浦市竺輔tlf峻やぐら鮮の2次調作急傾斜地肪良工事にと
も伝う寵担割6の慣聾
三浦市三輔H岨やぐらr.!の捕3次調盆急傾制地防災工'1;に
ともなう盟tE調査の陣要
神ぶ川叫出fHJrli飯嗣 上追跡
仮)同附小学控遺跡発嗣剥俗概鰍
中出火機町l司附新宿における内!厳文化財詳細分布調資 横山
基昨をq'心と して
点以寺上 川崎市宮前区平凪久保追跡 [点目見1上]尭掘調古
利刊押
神奈川県阿木市依知稲荷山第一り占摘出 次油資報告J 師
向山市 け占墳 ド依匁川伊定 l地区i自殺胆!Il聾に伴うよ調布
神奈川県小川聞市山神下追跡
神祭川県伊傍岡市服村遺跡
成〈いずみ)遺跡(旧 ・蝿 ・弥 ・占・'l'・中世 ・近世包古
地・JI!高)
北条時fi，l・嗣時国(ほうじ aうときaさ・あきときてい〉跡
(鎌 ・宮-liImn
J5141入学高(わかみやおおじ)迫跡 (11¥世・近世道)
山神卜(やまのかみした)遺跡(純 ・弥 ・古包含地 ・且 -
l'iJI. . iM) 
矢掛久保〈やがけくぽ〉遺跡([日 ・蝿 ・I;i・平 包古地 ・1起
訴 ・耳 ・ltiL・講)
宮械{みやぎ〉やぐら昨(小世やぐら)
和1 (わだ〉やぐら鰐(ぶ ・中世情日 ・やぐら)
飯綱r.(いいづはかみ〉 地跡(縄包~!也)
匝〕凶附(こ〈ふ)小，';:校遺跡(市 ・4お・苧-*南)
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?
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?
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1..1神 F(やまのかみした)遺跡(闘 ・弥 ・古 包古地 ・繕 ・
占In・構)
眼FI(とのむり)遺跡 (占 ・q，世包古地 ・IJA・7湾・型6
.地F式lニ坑〕
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反遺跡調査 団 8903 
北跡条発時掘長調j1・2園団時邸 団四
史売跡制若調宮貨大同路追跡 8剖3
出l神nド遺跡控掘調 8903 
相温慎跡M調l従r;矢会掛久保 8903 
三峻浦厳市文F花4傾財斜調地重量区聞 8田3
議院関25 8903 
臨醐上追跡調査団 朗(2
品目自主首位過 8903 
埋術雌調文査団化財詳細分 8903 
郷尚十土1¥図史書研究館友郎の会 8812 
遺陥跡何山調罰貧困号古In 回03
相武~古学研究所 8陥03
相武JE古学側究所 8岨3
新渇日韓
E両県川端文化財調白線引}部53聾輔ハイパス関係
出調4主紺f，;作 山三四 Ilil跡
続潟県開磁文化財調fi側fh[呼 出54!J.¥ Jt隣自動I"{遊糸魚
川地区売制調査裕子h!~\'n "'1 Jト追肺 ..kll追跡
新出叫開磁文化財調代だより胤5
新潟市尚柿附遺跡範州事側Jl!，;~1 代総ihtq
新潟叫三条di似内.:Edl山明1 制民 ・克制調T情報告:'}
柏崎市i'\l.bt~化財調命鰍taz 円前 9 !l主主の百塚新制以柏
崎市謀長品 ・ 耳置のI'fW尭出品~fi知fey
柏崎市町磁文化財凋伐桜tea内 部 10 占JH"j塚古墳I 新
両県柏崎市内J t-n~家占IMI副長t訓代組咋
糸魚川市町蔵文化財調作鰍符l件 前 16 ~!拘J6 3年度克樹
調査報告2? なノ内遺跡・1崎七三!. ~.塚
長岡市内追跡群量制調佼報告山 花立遺跡 ・カラコミ遺跡-
'!池遺跡
1附市埋磁文化財調t可制告 第7 耳取遺跡等純岡修a調fi
報告符
Itl-:. f'1(やまさんが) s迫排{蝿 ・効;.[Iî ' ~ ' 'f - !.U務)
間nF (わにぐ包した〉迫跡〈間 ・平 包含地 ・聾ift.UA 
.背骨)
~lll (みやま)追跡 {剛・v 包古地)
似立 〈ねだ急)迫跡{剛一包舟地)
Fゾリ〈しもぞり〉追跡 (蝿キ+ンプサイト〉
ドク ポ〈した<1')遺跡 (制-Wflu
八幡11(は色まんやま)追跡(弥 聾務)
コ :;)((みつまた〉遺跡(闘 ・占-w議 ・五.i1!)
W.I伽j(犯かみね)迫跡(1A・半一県議 ・窯)
同/~. (ょっゃ)追跡(【11W 拠泌)
~Ij:ljíj (て勺まえ)遺跡(1j1j1tー盟均年)
市川〈み俗み")i!l跡(剛 ・qq!t-!.I!:椛)
j~官i 年 (ほうしゃくじ} 跡(明 ・ 戦 年院)
谷地〈やら)割鉄跡(、l'一割鉄)
It~甜似 〈み俗みうらはり) 迫跡(制 . 、l' ・ rl1\1! ・ 近世ー包古
地〕
c.内 一1山 (ut~ いさんのうやま) .'iJnP.l (市ー古墳娩土
坑)
!l置の(i4:(似つわたのひゃくづか) (縄 <1・I! 近世ーi
坑 ・域)
占JH.i~家《よしいぎ a うづか) '~lJn r.l (占ー 占1M
iI. ノ内〈たてのうち } 遺跡(、.1' ・ 中世 ・ 近世一包合地 ・ i~)
山崎~ I一一三塚 (<>まざささんじ・うさんっか) (中¥I!・近世
-1;1) 
IE立 (1:'J.たて〉遺跡(剛一也古地)
カラコ、追跡(蝿ー包;'<地)
牛池{おしげ)泊陣(蝿ー包古地}
fi沢(，、わさわ)遺跡(剛・弥包合地 ・m謡 ・l二坑)
1取 (みみとり〉 遺跡 (醐 ・弥一ru描 』坑)
1IJIJ誕〈みみとりつか)"1 (イ、明-l!)
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新務古所潟新出叫教l吋書坦工・出事品事 8903 
続出県教書 8叩3
2甘雪政副耳~J数向1; 文化 8叫3
新潟市数量 8901 
条 di教畳 8903 
柏崎市教畳 8903 
柏崎市教書 8田3
糸魚川市教吾 8同3
良両市教書 8叫3
見附 市 教書 個師
村I:rli文化財調査報告 村上措跡川円地区における発錨調
在知告
新潟県上:越市下馬場内市跡群確U:t:J14宜紺~i~ il内遺跡群鑑
認調1';'1"
世神付文化財調命線1';7 叩属文化財先制調貧報?，書小田
阪迎跡
亀岡の憎史i画史編 七昌
ド田村文化財制直線告 加28号火体遺跡発鋤{誠炎報告占
小本ノ捕跡尭掘調世鰍~'t世 E ・IV卯
由主崎町山間料編 1 lJ;i的手r代 ・中世近世(-)
大出町史 n然嗣 ・歴史編 ・世料嗣
湯沢町埋証文化財鰍(与 那 10柑川久保遺跡四
崩沢町埋蔵文化財制作前 10 柑 ~:;. JJ;t s遺跡岩似ゴンド
ラスキ コ ス椛備 ['J'に伴う軒削E泊跡前3次先制調古制
作.'1
塩沢町j;IJ!証文化財矧ft，J? 買19柑大剛埴跡長崎奥添地地
区リ ゾ ト聞兎に伴う開t'尭出掛代鰍tlfJ?
F町民附文化酬州軍 10紛附追跡脳遺跡確認調
鰍何百
王子?追跡及びその川辺地区遺跡磁認調代置要鰍告書
ゆく久保 ・lt'.¥f付M倣跡地跡 新潟県中蛸城郡!u域付水久保 ・
中日!'i匝敷跡温跡調住報告持
五r川富週跡 新糊潟県山州'けl銅拙馴出Jι』川町同
柑1';t 
樋HI遺跡先制調査領側
関揖市川追跡
い)週 ・ ・ 古地)鉢両事問'1栄保弁稲坂場門〈た〈はちは跡ぎUかtS(〉迫lH迫略聞跡{銅・(〈弥i川1弥-・縄欄ド 坦弥巾富古世地1司
(〈たりかえいbん〉 週跡 包地一包- 合i~地) ・土抗 ・講)
村I械c<ン らかみじよう〉 跡 (近世域)
下馬場 (Lb !.H{)占:損跡群 (弥 ・古 ・平一車高 ・古墳 ・:常}
小問桜 〈ζそね〉遺跡 (、ドー包古地 ・1:坑 ・構)
大林 (おおばやし)泊跡 (，'ift一割銑 .b.it事)
小木/城 [おぎのじ よう)跡 ('"世一峡)
川久保 〈かわれま)辿跡(制配石)
む聞 (I、わ 勺ばら)目追跡(削 L坑)
大出 (おおは ら〉 泊跡 (則包含地}
l見i(!;:.ら>il!跡 〔醐 -8-包含地)
天台 〈てんだl')追跡 (醐包合地)
水『包1ニ2久b向合t保N屋時〈み)敷m ず<!t)迫跡(、1..[1・世・近世 包宮地 ・盟部 ・
地I'i 謡(伝かじ抗まふるや戸しき)追跡 (平 ・中Iせ・近世
• 1腎・ ~I ・ 1t- J-') 
ド川町((し もかわり〉 遺跡 (手・中世 ~m ・ 1湾)
思fi〈とよだ)迫跡 (悶 .['i .、1
間.井IH戸(み)はみだ〉遺跡 (縄 .11世・近世ー包古地 ・1岳部 'ifI'
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村上 市教書 89回
t越市教葺 8剖3
世神村教事 8902 
{。 m O[ 倒的
ト川村教書 8903 
tJl ~ 崎町教吾 8903 
1 勾高? 崎 回I 8SI 
大 首J -[ 曲師
Y品別困I教畳 8903 
y品副 l 町教書 8903 
出。《町教畳 8S12 
埠択町教書 8制3
塩 祝 町教事 8剖9
頚城村教葺 8903 
占川町教書 8903 
JI川町教事 8開3
[11蝿村執委 8903 
山岡崎跡 {二ノ瞳跡〉 筋向県位置t班点野町段迫改良工事に
伴う尭嗣調1't縦約占
雌塚n嫁 新潟県佐世捕立野町町迫改良工白Hに伴う尭縦剖1情
報告世
まきの本部41号 西端JW唱の山拙跡(阿)
まきの木簡42分西紺l叫mlの出掛跡(丘)
まきの木 市 43.y 両税r.!耶の古拙跡 (六)
まきの本 軍441} 由甜!f，i阜の山崎跡(七)
民岡市立科学博物航研究桜子l 出24 ~} 
????」??? 』?????「?
???
?
??
?
?」 〉???????「
?
?
中条町揖士研究会機関誌おくやまのしょう 第十三号 厳正
権型追跡
市山リポートとおかまち 第三U! t-n町地崎の中世減館跡
の調伐状配 伊i主八幡館跡とifj谷内追跡
附手163年度ご川中学校 「研究紀聾」 新制北部の巾l廿の小
型城郭について
新制J号占学談話企企報第 i号
新副J¥山学談話会会級担2可
シンポジワム北陸の占代1器研究の担状と課題 報告嗣
JI同塙 tよしおかじよう}跡 (斗i・<j'世 ・近世一揖} iE自白壁聖書 89刷
雌J>!(Jじっか)W家(蝿 ・‘F. 包合地 ・配石 'tj嫁 ・U;'t)
制教月野調書町査議問塚Hrl塚野町尭 8田3
ね恨!城(ききょうじ aう)跡(戦一時) 岳の町企蝉 i世料館!i. 岨06
，'H地械(<ろたきじ よう〕跡〔中世一拙) 呂の町会蝉1:町料館友 曲目
叫百年地軒将J〈かんのんじとりで)跡跡f中』l(』中榊世ー減〉 岳の町企揖 1'，1'1料館友 岨12
町器軒 (き るがlfぱとりでら 世ヂ)
ヶ {けんがみねとりで) 一城
置吊l械 {わたベヒ 4う)跡 (11日一械〕 昌の国岳I郷 t百料館友 8田3
館島問rlIJ'L科学得物 8903 
総員代会町史幅さん署 8903 
i iia 
望事訴さ退瞳JL! 8811 
見山世〈かごやま〉 跡う(たev.一 地〉包{)中合幽崎作(せんがん に} 地l吐一包合地)
〈たかりさきお i蝿 ・ ) 
(てんのう〉 司一色』地
厳正山城 〈ざ結つやまじろ〉跡(小I!!-域} ιI l~長町蝿上研究会 8剖S
1J1i!!八幡館 (だてはちまんかん跡)跡Il，i{ト中l吐一揖館} 吾|i円i町金rh史輔さん 8807 尚?を内町 〈みはみやろかん)ij; (II! 拙叩)
AiJ~城 ( おおさわじ よう} 跡 (rl'l Jt.t -城) 三怯川村立三}l1!吋: 8805 
民川1城 〈あらかわぐ包じ よう)跡(巾世城)
軒両JP占''!'f:説話会 田04
新両Je占学誼話会 8810 
石究.川J会tJ陸P占占学代研土釦器研新 国田
69ー
中m村史 活史編 lニ控(問問 ・附胎 ・占代・q，世 ・近世)
富 山 県
Jt陣自動車道追跡調代柑0. 削1町嗣4 境A追跡迫締嗣
三谷追跡 ・ー ッ山山IMl
uU毎lt開1動'1泊i!l跡成制調作純iP， 嗣止町幅
日山県小杉町 ' AI"J町小幅抗岨J常務l引地内辿跡r.~î.f';9次緊2
尭釧:1，'"阻ま:i No. I 9泊跡
í:ílll~.ull!雌X化財センター '1 鰍附和 6 3勾度
境 〈さかLサ A遺跡(1・縄 ・内・f!i・宇.l!世盟諸 ・剖
塩 ・E直 ・石田創作)
三作 {みつや)遺跡<111・蝿 ・弥 ・袋 ・ιIJl1t・近Ilt 聾高)
- ';11 (ひとつやま)，片山郁(弥一高)
梅副官丸 〈うめはりやすまる}追跡(中町一程)
悔附加l!'t肪 (うめはらかがぼう〉 悔師制附宜(うめはらご
まどう 〉遺跡(制 ・山代 ・1I1t・近Ilt 製品)
TH J -15遺跡 (11tilト・近jltー 包合地)
THJ-16追跡(小Ilt・近Jlt 包代地)
THJー 17 追跡(近Jlt-~1i地)
TH J -18 地跡(近 Ilt -:- ~~地)
TH J -19 地跡 (削 ・ 京 ・ 平 ・ 近 Ilt - ~古地}
小杉 (こすぎ)流通業務同地内No.I 9遺跡(制 ・ぶ 県議)
三鼎1!.ll[J(さんの く志伝かやま) 1リ塚 ('j11It-tf.塚)
二冊ql[l(さんの〈まはかやま) 1日:気 {会 ・半 ~;'t) 
任梅 {とうみ〉 遺跡(オド ・中川 m高)
古f¥B(よし〈ら〉遺跡(ギ ・1(1世-U!務)
花海砂1 (とうみすはど) 追跡(奈 ・ 手 - ~部)
任梅鎌府 〈とうみかまくり}埠跡(ギ ・中世 担詩集)
l旬中1I(み信み芯かど)D温跡 (斗4・rll(砂・近I-WiO>
柴山附凪((りやまこうぞはり) 迫跡{、I~.・jl¥lt-W高)
市111(みUみむかど)C追跡{千 lI!務)
l旬111(みはみ広かだ)^迫跡{ド・ 1"吐・近世ー盟泌〉
ItJrl'I.l1 (み'i.;， 'i.かだ) Bi!l跡(平盟議)
.'ft (よ し〈り)^遺跡 ('1'・I1世一盟訴)
呉羽小竹担 ((れは必たけづっみ)坦跡 (11 醐 dE-ド・
11[十一盟議}
杉谷 (すぎたに〉市明都内 (8ー 結〉
む掴天神 (いわせてん じん〉 遺跡(蝿盟議)
日一~7[ (ひかたえ〉遺跡(弥・山.m.・3ド 1島市}
神il!l同蝿台〈じんずうぱし8ょうだい〉遺憾(近代ー惜台}
1m尽〈まづくし}追跡(袋 .、li-*#D
J1Wi (すわ〉 週跡 (m..*ー包f宅地)
70 
rl 1 !.I.¥村史届さん番 曲05
H会
????
8903 
'i:{山県開説文化財
センター
日山ll.~!!Il磁文化財
センター
個回
8叩3
.，:iJlI日開雌主化財
センター
i:i山叫邸!雌)(化財
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富山県組合連動公I副内追跡試醐凋杭聞盟
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町制63'ド直訴山rfiflr，磁文化財尭倒調古闘要
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高岡市出厳丈化I~調^概搬 出811 越中国府間述追跡調俗
間報血 昭和63年度腕興寺川辺地Igの試掘調官
尚岡市哩磁文化財調査概報第9附八i追追跡調1'i慨報口
八1迫歴史的民副艶備事業に伴う附和163"1直の却を
品開rJi出!崩文化財調査既報 第 10間 l山叫んZ所追跡調伐間
報 l ド関雨水併綿控設に伴う附和63"J:t宜の調古
小矢部市埋厳文化財相T旬報feJf 担25 KIJ i:itlJ県小矢郎巾
Jt反畝泊跡条河Ii置摘の尭掘調伐概要
小矢部ili理磁文化財調子t桜山内 出26 nu í: Íl.JJ~， !!J、矢崎川1
桜町遺跡 日迫改良 I引に伴う深沢地区の調査
桜町遺跡(舟岡地I烹)尭掘調代型地説明会
火1学醐郎市悠投に係るf!!!磁文化財試嗣調査機告 見L'P，牧l
野追跡見i福沢遺跡
LiIi町埋商I化財分イ1i~~6鰍f!;. [ 1 9 8 8句度
的1町文化財調代報告占 措8山 吹山町埋磁文化財分布調
査鰍告rv 1988年度
架山情Jf，{(くりやまこうぞUら〉遺跡(中世 ・近世 襲稀)
南中LlI(みはみなかだ)C追跡(半一集議)
l拘ljJUl(みはみなかだ) A遺跡 ( ~V -W議)
l伺中!TI(みはみむかだ)B.i自跡(平 ・rj1lt-m議)
占白(よしくり) 遺^跡(中l!t-Wf.高)
回中間府 (え勺ちゅうこく J.)間連遺跡(蝿 ・JI・用 ・余 ・
'1ι・鎌・ 五 ・戦包合地 ・1'0
八 rili(は。ちょうみち)追跡(近世→一週)
I例川築研〈まえだ"しょ)遺跡(近世ー草)
Jt臣畝 〈き たたんせ〉追跡(古・平 ・鎌 ・宅 ・近世一車務 ・
条'f1.)
魁町(さくりまら〉追跡深沢〈ふかそ〉地匹(副-
1;・古代・ ltt・近世包含地)
似町 〈さくりまら〉追跡舟岡〈ふはおか)地区(縄 ・
山・古代 .!lll!t・近世集部)
*出牧 Lff(ひがし〈ろま さつわの〉迫跡(蝿・占 ・平一控
訴〉
*制削〈ひがしふくさわ〉泊跡(縄ー包古地)
〈分布制伐〉
〈分布調査〉
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高岡市教書 8903 
高岡市教書 8903 
高岡市教書 8903 
小 矢部市 教書 8903 
小矢部市教委 8903 
小 矢部市教委 8811 
大山町教吾 8903 
上市町教委 89凹
立山町教委 8903 
立山町教委 8903 
八尾町教委 8903 
小杉町教委 8903 
小杉町教書 8903 
小杉町教委 8903 
刷惣町教委 8903 
守家新臨敷蛇跡1
石川 県
佐々木アサパタケ追跡目
浄水J予騨発出調代制~'i~f 出 1分間 作水、宇崎世百科m
FI水 rli迫跡兎掘調t主総f，
即川鉄幅追跡1
未必追跡石川県出車両期!大サヲ(!~盟1佐官飯研究所用築仁事
に係る内!厳文化財1刈代鰍t'1作
金沢市米}j.!迫跡
水 1~1そ/"/ョ遺跡
石川県立即戚文化財センタ四旬報 ;ri 9 \~. 附和62 ~'Il!: 
石川県立t・1，雌文化財センター所縦貫¥2 7日 妬臨
石川県立埋厳文化財センターil鰍 部28 ¥} 妬影
石川県立埋厳文化財センタ 所報部29 -¥} 妬影
金副市文化財紀2:!7 5 金沢rli!M岡町追跡M
金沢市文化財紀彊76 金者~dïぷ百足跡rJ
守家新自数ti!(じけありやしさやかた〉跡(蝿 ・中世 ・近世 福野町教書 8903 
崎臨}
佐々木 【さ さき〉アサパタケ迫跡 (11世ー班活〕 石財川セ県ンタ"ー製品E文化 881 
浄水寺 〈きよみずでゆ}跡付 ・鎌 ・宝寺院・満) 高川セ県ン立タ製猷4ヒ 駒田
日永Ili(みや"がい色〉 遺跡(弥 w落 ・土坑 ・講) 石財川セ県ン立タ槻ー 雌文化 8903 
即川鉄橋甘いがわて司きょっ〉遺跡(蝿 ・効、 ・占 包吉地) 石財川セ県ン立タ開ー 磁文化 8903 
地〈絵 (すえまつ〉 追跡(古代鼻高) 石1M川セ県ン立タ時ー 厳文化 8903 
米以〈よねいづみ〉追跡(組担端) 行財川セ県ンiタL開蹴X化 8903 
水lJ(みじろ)モンシ百追跡(it'J;・t片 中ー世一聾落) 石財川セ県ン立タ四ー 岨I化 8903 
く 1987匂直売網澗在慨盟〉 石財川セ県ン立タ開ー 副文化 8903 
y林ドJt水金野("やし}ず自)主〉跡8過(跡市ガ 主倒直ウ、) 石財川セ県y立タ四ー 磁文化
田田
J.t1 〈ときみよかね ア ト( 遺跡跡聾〈聞務(〉山代製ー}聾ff.)
t よしの}ノミ タニ 甲 高
彪新八庄谷問 I〈Jすぎたに〉 テャゴノパタ追ケ遺跡ダ跡遺(弥跡{弥 聾集弥議)品名 石財川セ県y立タ埋ー 蔵文化 88(2 Lんじ 4 う) ウデン ・
tjJ W:うた屯か)ヒエモン (蝿来 ・ -) 1i』部)
上町付、んまら}カイダ迫跡(中世襲議} 面川県立埋磁文化 8田3
センタ【
間川町 〈く ろだまら)週跡(是1'-包台地 ・部記) 書沢市 ・金沢市教 8曲3
ぷ 〈すえ)窯跡1(ぷ ・ドー ;繁) 金吾沢市 ・金択市教 8剖3
-75-
8903 令択di・金剖rli教
事
金沢
間企 ・刷新U(さいねん みえ込みしんぼ)迫跡 (体・占・25
.、ドー県議 lEI剥.>>;・河川Il
主舞 〈かさまい〉八遺跡{純一包古地 ・聾目先)
金択市内企 ・刷新保追跡U金沢市文化財紀耳 77 
8903 
8903 
8叫3
8曲3
市教吾
4安否
七 j己 rli教書
ヒ尾市教聾
金沢千本 〈せんぎ〉ヤシキダ追跡(古代一軍務 ，t坑 ・1島・他物
埋納〕
自国ナプラ山 〈しろうま'ー ぶりやま ) I q繍(古一古Jn)
能'(!IJiI分~ (のとこ くぶん じ〉 跡 ( {J; ， ~， 寺院)
話5・6
剛和63勾度金副市埋雇童文化財調命
長葉市文化財制 78 
掘調官報告書
金沢市文化財fi;~7 9 
年報
七尾市埋醐文化財訓査報t・1軍9!.U (1馬ナプラ11号lJl
p問磁文化堅調酬俗諦 10聾史跡能畳国分柿
li .λ・ヒd<~ lIt.ll J'i桜子1J}
後山無市立山崎 後山明神3吋lJl尭出調子百鰍f'1l'f
金沢市盟関A遺跡(IV) 
8曲3吾小松市教後山無常~: (うしろやまむ じaうどう〉占lJl(古 古坦)
後山Iリ!神 〈う しろやまみよ うじん)3 ¥}1n. (占ー古墳}
二 y梨闘1 (ふたつ信しょこかわ) 1号気跡(奈 荒} 8903 
8903 
書
吾
市教
小 怯 rH数
小松
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????
???
?
??
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??
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?
二 ァ盟描11号黛跡 I州本?:→ツ覧!オ地改且'1'車に伴っ坦!磁
文化財先制刈首相官，t~
市内追跡持制i分布訓1<鰍~ri"" i'1 附拘163 ~'Il! 
8903 il教書小松河lU l[ J I!ïttl r.~ 点出向車振興I.~地造成 'J':1>に伴う型i拙文化財
先制調伐阻盛]似自.，'}
刷!目rli月!厳文化財.¥J'i仰t'a川市 19 W 小作技追跡
合町民会場住設に伴う瑚厳X化財先制調在似告内
守家追跡部8d<，，'古倒的判
8田3葺教Jrl rtrli 
8903 
8812 
89問
8叩3書-1教j;{ 米
8903 
8903 
長
任 1 教書
千T:il教事
町教書
ボ傑拙跡調作l珂・
押水町教事
昨 rli教相
総
総
出来
Jf家 〈じけ〉直跡 (占 ，nl・!，'i.、lι.占代 ・鎗 ・室 ・戦 ・[11
Ilt 与院 . ~記)
八川小鮒 ("勺たこ J(fj.)遺跡 (弥 w商)
中村 (t.iかじら〉ゴウデン遺跡 (弥 ・市・朱 ・中世-!s議 ・
草・畑 .1:.坑鳩)
迫村 〈どうむ ら〉追跡 (弥 ・4長-!良市 ・上坑・講)
臨，n1の1 (し しずうわので〉 遺跡 〈旧 ・俳 ・古包fT地 ・
lI!議 ・上杭 ・鴻}
嗣補地 (ふ〈 うりみえ与と} トガト週跡 (蝿 ・9年・近代 包合
地)
Aく議城 (すえもり じょう}跡。Iq!-域)
小骨抜 ( こすが t， み ) 迫跡 Ui -~孫)(l.lJ 
怯任"i八I小鮒週跡
松任市中村ゴウデン迫跡
イi川県羽昨即日米町山副 iの山追跡
-76ー
4'1昨師出来町制ilf地トガト迫陣
末俗揖跡 ~語録拙跡、捌 1.1 先制調J'i鰍7i jl ~ (附和60 
6 1・62・63 Wi!l:1吋JoIHifi助'1':1>)
史跡u動山!.幹(号車問民同組開設。Jllに伴う提出掛夜鰍iW? 石動IJ1 (せきどうさん〉 追跡 ([11jlt 包:¥地)
flrm 金沢大学総{';移転問地内壁1磁文化財調世報告 l/Jml (倉吉〈ま〉 追跡 (蝿 ・市・近代ー包古抱 1);( .匝迫)
日米町福浦港ヘラゾ追跡先制』伐報告1-IIWJ配石遺憾財 伺補地 {.s.<うりみ伝と〉ヘラソ週陣(制配石}
石川待出前 182-190り
福井県
臨~!'.l町教吾 891問
金択 j史学 891田
能型ダイヤモ J ド 曲師
コルフ場内聞厳文
ft財調査壷u企
石川~I~í学研究会 凪06
-89田
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敦賀市開厳文化財調伐概桜1 怯J(，G且跡 1{lf!163 "1度備川 ・
叫11神社Mj辺地阻の分“および試制岬在
後楢山崎 t.'1夫武mLl:J，:城の訓(t
金tl・町文化財調俗事銭円九時 泊F.1・2:~.i!im発出調査線告書
図師轍1町の文化財
清水町理磁文化財調代桜行革2盟杉笹山1M! 杉谷3:-;
I尭掘調資総f'f古
特別史跡-JIi在朝日正追跡xx 附和63 'Iol!t発掘調古続備
~llli複鰍
松附(まっぱり)迫跡(市 .、v・1t!!・近J" 聾務 ・培・剖
割出 ・然記)
後瀬山賊 (のらせやま じaう〉 跡(軍 ・戦一城)
71'f E (ぜいおう) 1口市tnUï ~一 山InJ
的Jc(せいsぅ) 2 ¥}8!(t Ui-8!N) 
I1 t (伝か)市UU:f(，li -(liJM 
事憾号官恥A2れ可:t;Lい;t}2税骨tJFh孟喜払主 (近世一宜)詰r雀I-.{(きたか吋まや判)盟守
聞械"必弓たじaう)跡椴-岐〉ftn日 〈まぴ)神社の Ii際 11¥(宅ー第)
法華，'f(ほうら〈じ)iil¥l.l (家 括)
七戸Zヶ谷(うわどっつがどに〉追跡(近世ー県配)
杉谷 {すぎたに) 3リIn(市古ml
-.!t!:f'i.q，J1口氏 れ、らじようだにあさくりし〉 過跡(中世ー減
ド町)
71 
嗣Jt.叫教書 890~ 
岡井叫教吾 8903 
教問 di教吾 8903 
小田市教醤 8903 
金i.I¥町教甚 8903 
織 ur町教甚 8田3
清水町教葺
r叫収制服迫
町料餌
8田3
8叩3
朝倉氏遺跡白料館紀盟 1988 
福井J号EsftF企企:t 軍6号
山 製県
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山理!出町雌文化財セ yター調代tilte; 買145梨花白山追跡
水君端Jt追跡市吹川出車水利lJil!に伴う尭制調l'f鰍告~~
山烈県開磁文化財セ ン ター調代側~I ;. 事47 m 八ヶ岳東南
館他迫跡分布訓t旬報告，I ~
山烈県即属文化財センター調代報ifp 第<1sm 1匡ノ神追跡
ーのが(<、ちのさわ〉遺跡(制 ・]lj-W越 ・首相 .J.:!J;) 
?
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花鳥!I1 (ははとりやま〉追跡(削 w部・t.!)t)
水呂場Jt(みずのみ<iきた〉 遺跡(制 ・占 上坑 ・満)
く試制;凋代 ・分市調It>
Mノ神 (さいのかみ)追跡 ('1'・占代 ・近世担部 ・i二坑 ・
1吊・組物}
山梨叫埋磁文化財センター調伐桜~I;. 担49聾踊弦嫁lIi 踊弦..， (俗べづるづか) (Ijl世 思)
山市遺跡 東山市 (ひがしやまみ伝み〉 週跡 {近代包古地)
山斑~;~即証文化財セ ンター訓代線作 部 50 m 桜井畑追跡 桜井畑 〈さ〈りいぱた)追跡{古 ..， ・45・半期高)
【B地区) 山却県、:r.，'i少句企館組晶・l':Iiに伴う樫磁文化財
発嗣訓伐側f5.'?
'f報s 附剥r6 3 ~I 度 く 19 8 811度先制調俗概盟〉
11附rIj ~と史料編出 1 1;
世間出跡山手T剛弘H整備・Il)!に伴う埋蔵文化J~尭鋸調合報告 後flI(うしろだ〉遺跡(制 ・，'j 公平一県議 ・上坑 ・満 ・
占 組物)
-78ー
刷井県立朝ft民泊 89<l3 
跡問料飢
間 Jt.j号占学会 曲08
I t却叫敏吾朗09
山到叫教書 回03
山剖叫教書 8悶03
山盟以教墨 田03
山車121L教墨田03
山却県教吾 8田3
山車 M 教畳 89<l3 
山却県教書 89()3 
?????????
?
?????
?
? ?
国府追跡1 同府遺跡第1出尭掛調伐侵桜
八代町坦!磁文化財調布報tla哲前 6~ AtR下埠古境
境川村州政文化財発掘調査鰍告世 話4耐 ーの剖 ・金山追
跡
境川村地崩文化財克掘調庇似告'，l ~ 描5鮒 JJ~聞追跡
米ft山地域遺跡詳細分-Ifî&，1伐椛H!;. \'~
l野遺跡
明野村文化財調在報告4 嗣.fi泊跡軍師常遺跡白山 ，i置
跡
大J;!村埋磁文化財調夜報告書 7揖 Ajn川遺跡太和田市
2週跡県常岡崩繋備事荒に伴う即!磁文化財調作報告書
小聞配町担雌文化財調代紺fq ヨHW 小淵配町11室温跡
県宮困喝11\備事業に伴う聞厳文化財先制，J.~在報告1r
所市 I遺跡所昨日迫跡~;~官邸糊根的~l'躍に伴う埋磁文化
財売出品"査機告将
教米石氏m~ti，跡
追跡詳細分布調古報告啓
上野師町文化財調査報告 2 川合遺跡 ・聞山追跡
長野 県
(財)民野県出岨文化財センター克刷捌白線~t;. ， I ~3 J¥1;J.とfl
動4í迫民!I臨時磁文化財先制調炎桜町\'~3 岨lJi市内その2
市田川両iIl跡
問問にお)遺跡 {市 .~ . "ドー官} 。H陪岡I教委 8同3
見回f'-"【まねこづか}古墳(市-1itt .満〉 八 代町教書 8開3
金の山択付〈・tは、や包のま〉さ遺わ跡〉遺(跡制 ・(蝿;';・盟1';務代 ・ー盟iJA6L-・m敷石・敷住石居佐}凶) 頃川村教書 8田3
点聞 〈きょウ はり)遺跡(制拠採 ・L.t'O 塙川村教書 8903 
〈分<\;~~fi> '1'泊町 教 委 8903 
mlfF出(物う〉えの〉追跡(蝿 ・弥 -J1・中世 !Il部 .~ . UA. 三 総町教委 8903 
嗣a1医石師，1，常(〈お〈やどり〈いしどし}うi〉遺E追跡跡!不イ(、蝿旬明1・ギ上1坑ー)盤7描湾 ・土抗 組制)
明野村教委 8903 
は〈さ ん) I itt~ (.{';:8)1-1:1iI:・ ) 
大大和相聞Hl〈(S3528ヨ五わわだだ〉〉 遺揖跡2遺(縄跡 (剛県都一渦・)i-坑 .i_) 大車十I教委 8903 
制"巨 〈かむろ)追跡(蝿 ・近世包古地) 小淵沢町教委 8903 
所t!i日?〈しL&aたたいい)) 日I遺追跡跡 ((、宇I~ -一 出郎掛部 ・ l1 h1I4・也盟物物) (1州町教書 8903 
教町l米)IiEI司1!1'l(きょうらいしみんぷやかた)跡(者 ・戦一城 "州町教吾 8903 
くう}衛調古〉 武川村教委 8陥03
品目 〈かわい〉常時呼ー鼎2・4坑1 財上野調副向田問I埋厳文化 89田1.1【せ きやま 蝿ー合 ・ :坑)
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(財)良野県時蔵文化財センター先日嗣調布舘告書5 rll央向
動車道良野臨時峰文イU財発掘調伐報告、~} 5ー 止ノド市内その2
抑制戸追跡・上ニ F遺跡・q1ニチ遺跡
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長野県埋必X化財センタ 紀聾2 1 9 8 8 
民野県哩必文化財センタ一年報5
長野日，¥出磁文化財ニュース
庄野市の開磁文化財 第32 W rtl ~民地跡ー品野県立松代目
~;字校体行館組投。μ準地点ー
長野Ihの剛磁文化財第33 ~昆野市埴酎闘円'1追跡 ・ 宇
崎胤跡中部市ノ')(妹)送"ru川鉄栴札喰に伴う尭掘調査報告
長野市の即民文化財軍34盤石川条I!追跡(4)
給ぶlH文化財調査報告Nn69 松本市千曲胡JtirJ跡県宮ほ
場整備41.:1lに伴う緊急尭掘調布鰍tt{t~
怯，;:市文化財調査報告恥70 総本市白立条明的遺締E 県
立，.崩終附'1:l'lに伴う緊立z尭制調i't報告官
松広m文化財調査報作NIl7 1 総本Tlif.~内追跡際高松遺跡
以世，.出物備に伴う緊急先制調i't鮒 ~ ' i .;tr
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く¥988匂阻尭錨調査恒聾〉
中条 〈らゅうじ よう)追跡(弥 ・占・平 車内耳)
制I向 (つるまえ)遺跡 (半 盟部)
地耐域 〈しおざきじよう)跡(11砂一揖)
ィiJH条'I!(いしかわじaうり)遺跡 (、1'-水田)
下血usJt(ちかとヲきた〉迎蹄 (8.*'・'1ドー 型謡)
品世条II~ (しまだ包じよヲり)(.J温情 (俗 、l' ・中世- !.IY~
.説肱k';館 ・j:.tJt)
尚陪 〈たかまっ〉 遺跡 (!:i.・ドー I沼)
松本市文化財調伐矧告NIl7 2 絵本市ド抑眉跡県営ほ刷物 ド例， (し もかん〉 追跡(半 ・"，附 U/O 
似 ' I f~監に仲 っ 緊急先制調住縦fl祢
絵本市文化財現有報告出73 総本市仲間遺跡間体官ほ場 神HI(かんだ〉遺跡 (制 ・弥 ・45・t.担保}
税制 'IÎ~佐に伴う緊急発掘調貸搬出向
鎚鶴千里儲醐
敏幸・(財)長野
県埋雌文化財セ ン
ター
円ィ~道路公団名古 田回
出埴設局 ・長野県
教吾・(財)長野
県土曜磁文化財セ y
ター
(財)長野県埋磁 8曲3
文化財センター
(財)長野県埋蔵 8剖3
文化財センター
(財}長野県埋蔵 8903 
文化財センター
良野市 教委 8902 
品野 rli教書 8903 
Ll '1市教垂 8903 
怯ぷ In教委 89田
紙本市教 吾 8903 
総本市教吾 8田3
総本市教吾 8903 
総本市教書 8903 
松本di文化財調古報告NIl7 5 松府市山川市B追跡緊2尭 山川耐 れ、でがわみ芯み ) 追跡 {弥 1~Î . *・平 襲五五・l 船広 市教書 8903 
制調査報告，'1 坑)
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8903 書教松本三の'~J (き んのみや〉 坦跡 Uî . !tf . 、I~ . rt世-!，s落)
8開3
8開3
8開3市教書絵本
8開3
???
f打数寄
市教吾
教書
総本iIi数量
総本市郎r¥i開克郎
総本 di~主 要
絵本
絵本
総本向畑 〈むかいはた〉追跡{開 ・占・巾i崎・近世ー担高}
松本城 〈まつもとじよう〉 跡(近世一城)
総ぷ城 (まつもとじるう〉跡(近世械)
持の内 〈つぼのう包;宜肺{縄県高)
州知1(むかいはた〉遺跡(制 ・有・中世 ・近I廿 盟高 ・古墳)
市中I:l(み"み信かじま〉 地跡(阻 ・'1.-土坑)
三Ii1JiJ~川 〈みまざわがわ〉庄山地跡 (半- t民謡)
I，f醐ノド村 {みやぷらほん1.:り〉 遺跡{弥 ・古-!s巡)
川射的局面 《きゅうし。てき じようにし〉迫跡(縄 占 45
. 、 I;.- ~flt; .必)
丙.I.!~fll (にしう まだし〉追跡(近l怜一城)
松$市文化財調伐鰍~1;.No.1 6 
13尭姻調従報告.'1
怯ノド lli文化財調l'i鰍~ Iaio.7 1 
尭描調夜桜ヂ14(温情嗣)
総ノ本市文化財調椛事製作出78 怯本市町村IH射的出西遺跡
韮屯所也設に伴う緊急提出副代田純
総本市文化財調俗搬出Nn7 9 総ぶ，1ι塙州問馬出遺跡
発掘調脊鰍告ア?
松本市文化財調'"鰍~lf No.8 1 
に伴う緊急発掘調作紺fhn
史跡松広崎県門研形内尭掘調世鰍町内
史跡総ぷ城Jt外堀外側I.):!琵嗣調命報告型}
坪の内向削 ・ 桐III~~遺跡剛和 6 3年度の中山地医尭倒調
査
車松本rlî ~~立三の宮遺跡m
~~，:.-. 松本Im~{醐ノド村遺跡目
緊14
ほ端鞍備怯ノドrli向畑遺跡目
8810 
8903 
書
膏
教
教
絵本
1 L 琵世是正 〈びわづか)iiJ跡(弥 ・，Ii.、l'ー 担部)
小}Re佐官 〈こ いずみ じようり)水川跡 (不明 水11)
日渡圏分、守 〈 し fるの ζ 〈ぷんじ)跡 (-'I~-W高 ・ 寺院〉
手官時代!l)泌枇の緊急尭掘調合概
琵琶塚追跡誕百塚目却33-m
言問l配川在日3迫跡 (1 ) 
8903 書rli教上 1史跡(:i
8903 
89閃
畳
要
教
教
t 1 
zi 阿
8903 
8叩3
要
di教吾
教谷 di
須塩
間
呼同外 山きがいと)(金山東山やまひがし))遺跡
dR-出向5・1"0
国JE'i外 〈えのきがいと)<LIJ過組 〈やまみちばた))遺跡{俗
阜市 ・日)
消iI<ul (しみずだ〉 温跡(制 ・ギ m~事)
志平〈しぴら〉 追跡 (蝿 .:;"jtー 聾瑞〉
Hihl.外 〈えのきがいと)(柿垣外 付、きがいと))遺跡 [宇一
盟泌 ・ro
価制外 〈えのきがいと)(上の即〈ヲえのはり))追跡(平
~f，喜 ・ 'ü)
桜附 〈さかた〉坦跡 (8・l'包合地 ・1奥様)
林よ蝿(1)宇しのごう)迫跡 (、lι-!JJ務)林κと蝿遺跡尭
盟問外遺跡はか
上凹市文化財調布線{Ii¥り
ほか尭揃闘世械告世
毒自li秘境盟23t詰る妥:'A錨詰調E担図分与
l上:問市Xイ化t財J訓j伐鰍t白与iI ~ 却35 t叫4品』 休之蝿
掘調首相告 II~
副l!;:i外 ・ 志平 ・ 市iI<川追跡克嗣.1代報告 _， I ~
分衛調盆桜町1咋
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昭和6匝師外 ・志、l'・柑ホIJ遺跡発掘調貸鰍fE古〈既報〉
3句度櫨JIi外追跡ほか分衛調f'i徹子;乃
坂田遣悼緊急発掘調代級料沓
小胡市開踊文化財発掘調査線告出 I3県 相川原 ・鎌¥u闘
民野県小諸市卯IA附 ・鎗IJ剛遺跡尭醐調査報告符
小』丹市町必文化財尭掘調査機時 m 14臨 両捕遺跡 E野
県小説市同城遺跡発掘調倉鰍告1~
fJ'H州手燥地岡県常ほ場格(W'fl輩埋蔵文化財緊泊先制調査報
何~~ 由市副外遺跡
発刷剥i'!側告第2n長 #ln城湖(却2iX訓fi) rli.ili人
円町腕道路i!I<修工事緊急先制調世俗告 II ~
売出剥古報fa 蔀28担辻配1M!跡(軍2iX調1'u 瓜住
ケ即仁量I川地造成事業緊2先細調ti椴f'g
中野市哩磁文化財尭掴調査報告書七掴811:tf.・1<11中畝，Ii
Jj'm 
大町rli開磁文化財却す電縦約書第 I5鼎 4侮戸長野県大
町市開必文化財包厳地緊急発掘調伐鰍官判
飯山rli即属文化財調子E報特書措 I8盟元宮地商造成に伴
う明!磁文化財修認醐査報告容
飯山rli壊磁文化叫調査報告:呼 出 19!U小出湯施パイハス
開時温跡先掘調伐報告 1 日焼遺跡 ・出回遺跡・回線遺跡・
大白蛸館跡
駈山 rl-j !!H~文化財調世報告古車 20m 小}~迫跡俳調査閤
'a. ~崎T.;t! 1寸1I也にIfぅ埋蔵文化財先制割台
小HH品滝川イパス関係追跡発掘調J't1ll告 I 概要編
山寺泊跡問週299号観過i路改良仁引に伴う坤磁文化財緊
急発掘調ti鰍作占
五輪吐迫跡組尻!t:!地区県宮岡樹被備d'~!!壁掛文化財包戯地
克掘調作報告』
211附 〈わだ山遺跡 (蝿 ・台包含地 ・集落)
川附 〈かまた怯り〉遺跡(蝿ー包古地}
副械 〈にしじ よう〉遺跡(間百合地)
煩It;包i外(かじがいと〉遺跡(岡 ・ 弥 . ~ ・ 半 ・ 中世-!(\泌
上坑 ・満)
MJi拙 〈あかずじよう)跡(中世詰腹凶館)
辻沢市 (つじさわみ伝み〉喧跡 {蝿盟稀 ・土坑)
小結 rli教書 8叩3
小崎市教委 8開3
十日1i惚喜務所 8903 
串9'T掛 rli教委 8903 
忠吾明埼需主 8903 
中野市教壷 8冊3
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fLfQ';~~ (ごりんどう〉遺跡 (蝿 ・弥盟議) 抱iJ(市教書 8903 
一 回 一
三世間遺跡 品野臥晦}山Ijl!1同条地問 l地改μド1定時磁文化
財包属議地尭制調伐鰍~li '，I}
古川向井 ・Tノド聞 昭和63 '1 脱出爪高速週間連道路改且1
・Ill'l!正義文化財包雌地克脳訓代制作1?
占1I 1I.，lit.追跡塩lJi.dir!i迫山川中央臨道路改且 LlJ.t'~磁文化
財包磁地克制調ft綴{¥， I ~ 
馬円迫跡W 品野叫h{ft{~等学校伶刷所由設に作うi!焔調作
報告舟
三以同 {みたけにL)追跡 (制 .'1 盟高)
J，川向井 (よしだ仁かい〉書跡(蝿 ・平 ・I1・世 集落〕
T広臥 (せんばんばり)遺跡 (ィド191-. 1"':;明)
占川向井〈よしだむかい)遺跡(鞘 ・平・'TI世 ~lH'fD 
1!41 I (11ぐち}過跡 (ボ ポ11)
小山追跡郎1!i，Jt帥i1i開駅1"腕['1'1こ伴う発出訓告側告由 小山《おじま〉遺跡 (，昨・f.i.'1;_ m部)
'EC遺跡1 ~，~計出川地Þ<i民*防除。I'llに伴う尭似調-li縦~'i '.1:.(一{はまに〉追跡(紘・，'，. lt• f.i・手・古代 ・鎌 ・王 ・
苫 噛 ・rjq!ト出議〉
城ノ内遺跡m (鰍) 千代川型作所 I~崩他社に伴う尭鍬調白 域ノ内(しろのうら〉追跡(弥 ・占・月号 ・34・平 m議)
純iiylq
大JJl週跡IV オリオン峨械(妹) 仁出佳品に伴う尭儲訓食事U
H訂作
古川 ・台帳泊跡 叫迫制約伴 ' Ii~品糾 r.! J~に伴う先{御調 1先制官 川
必将'il(塚，Iim 似Ii税制 JI車部81):出先制調古慨椴
鋳fWlj{遺跡n Ilij川泊跡 C!"fi1・1• 1lJ iX)発掘調命線引』
佐久昭磁文化財訓代センターiJl古鰍te，JI描 15盟腰在
同大久保1 IHJle 1 民野県v，久dil、lι出、腰些同大久保
1迫跡、子時以 ・山児日遺跡i!制調1・6紺f'，f?
佐久昭雄文化IU. 1ftセンター調1・2矧{'i，Ir 部 16 ~駐荒川
t金n 1I1~刊~ n u:野叫佐久di小川J十庇m・l金井遺跡、
riHIIJ J.U亦剛直跡前 2 次克出品世相{';. _， I~
佐久町戯文化財調代セyタ 』古報告.， I ~ 第 1 7聾企'1沢目、
琵白坂W、到の水E、日の1:n !Æ'f~，Wr:久 ilî野間副岡遺跡
車2次、r;村川ll.世桜遺跡括6抗、<J・込宜!の本遺跡部2欲、
備制官の l-.il跡部2iX克出，1古縦{';-IJ
大境(おおざか")迫跡(、I'.-!応部}
日川(みやがわ)追跡(弥 .，Ii .、ド U1i都)
準 〈みね)ilJ跡(占-m桝)
成将.'Ii.X6((らりし&うぐんづか)，!it1t (，';- 古墳)
lill  (まえど〉辿跡 Lli・!i・SJ!.. '11世・近世ー盟元信 耳・
園出・ i坑 .j{ft • 辿物〕
腰控 ・州大久保〈こ しまさ にしおお〈ぱ〉 日遺跡(弥 ・凸
I!.-m議 ・t坑 ・1拷)
11己〈まかりお) 1遺跡 (蝿ー!抗)
位1・1金)f(あらた・かみかむい)遺跡(蝿 ・中世包含
地 ・l坑満〉
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〈買主迫陣地名占 ・分街地同〉
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山総塚，'ji/1克磁調布現i
県
的岡県文化財調代柑fqA 出40盟
問 _，1~ J.n丘胡'il&ぴ桓附儲a劇作
"同県X化財制<'i縦t・1A 前 42m."iJ闘~;~の ;'l{涼遺跡(僻
同叫内:r-J佐遺跡分~i調作鰍~'f ;tn 地名点 ・分布地l渇嗣
間静
静岡山X化財地l刈1 焼i!1.li以両
静岡県文化財地れ占1 焼坤!li以同
静岡県哩厳主化財旬報 ~I\II 6 2 '1.1 
ふるさと文化肘シリーズ 第 5!s 抑同ILSるさとの文化財
をまもる
紗制リr~!lR.tl文It財調1句研究所訓俗報f'g 却 19W 能品自跡 能J:!;(のうじま)迫跡(弥・平 .qq世・近世基 ・j抗 ・構
(本:届) 剛¥160-63匂J克停泊パイバス(能局地区) ・他物 ・)1戸 ・納 t眠醐坑)
製蔵文化財Jilli調査制作作
<~}.fl j地凶〉
く地1'，1<>
く 19 8 7年iJt発鮒訓1'1慨1.1>
静岡~;~~I!必X化財調代研究Trl11・t縦t・i !.n 20*A芥川W 紳tリIlJit• Jl:宵/11(しんめいIfら むとみやがわ〉遺跡(弥 ・
(物 . ~察制) I!I1I (大相l口組合吊水対軍特定例川 J; ι・t古代 ・中世出;e・阿11)
主哩雌文化財先制調rt純H'i-.tr(神l引!則 元町川遺跡) 4 
静岡県哩厳文イtlM制作研究所訓伐徹子 !.n21W 川合遺跡 川内{かわtづ遺跡(弥・1E・，古代 ・ljl世 ・近世-!，U稀 ・且
(温情嗣} 附和63 {j:f;正勝d1パイパス CJlIf'i地l心地!雌)( . .'iJt 水I!I .戸，)川}
化財克出川伐制。“，~
，\，/同~;~J:Il l磁文化財i同代研究所，W4代悦l{ 'i m 22m 阿川岨跡 出川(はりかわ)迫跡(山-w稀 ・l!iJtl・炉iI!l日
1 附和62 {I:t.止草刈パイバス(掛川|地l心理必X化財先制
調fi.鰍日， I ~
岐川遺跡附和63何度目)1パイバス(世n地区)長1銭X化 以!)l.(さかじり)迫跡(弥 .1'・山代 ・<1'糾-w議 ・水!日)
1M尭出品伐慨IU
地ヶ谷豊帥町!如63 Wtfl:静的パイパス(地伊谷地区)坤崩 池ケ谷 〈いけがや〉地跡('1.一水Ul・条!JD
え化1M先制副市聞似
瀬*"泊跡削~16 3'1'1庄内争7，'1'ィイバス(揃*"J也lメ)!lH厳文化 瀬名{せ俗)迫跡(弥・山・山代 .r!r世近世ー草水11)
財克醐岬<'i慨惚
静岡山町d文化財制代研究ffr~1 紺 IV !~j和 6 211位'1':I'i概1.1 川《付、わい)追跡(弥.8・t:!o 、ド水fII)掴r.(仕え弘〉迫跡{弥'8-!l訴 ・水ril• JnJ川 崎雇}
i三崎 〈はがきさ)迫跡(体 ・市・山代 ・111仲・近世水11)E向山じま〉鵡 i弥 ・中十蛸 ・第)
川 〈はりかわ〉 迫跡 劫i'l'i・山代 ・中世 ・近世-!.l¥議)
師家 〈りaうけ}週陣{近It-水削)
悔悟Jt(づめ"しきた〉遺跡(弥 .-;1.・Ii・平一炉，)11)
(l987ll直売制調伐概聾〉
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静岡叫教壷 8903 
仰 向県 教壷 8903 
静岡 県 教華 8叩3
勝岡県教書 8開3
文(財化)財調仰向査型研塑究蔵所 8冊3
文(財化}財得調岡夜県研埋究厳所 8開3
文(財化)財静調岡倉県研埋泊緩所 8903 
文(財化)問紗調岡査県研埋究t所， 8903 
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文(J化材)財淵静岡i以研開究融折 8903 
文(財化)問怖調岡椛県研埋究厳所 8903 
文(財化)財調"岡子i¥l県F地究厳所 曲10
(財)静岡叫樗躍
文化財調従研究所
(財)俗間臨海磁
文化財調査研究所
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静岡市教書 曲師
静岡市教書 8903 
的岡 市 教 1i! 田08
，1川市教書 8902 
民総 di教書 師団
眠書文松・『協!(』・眠}怯浜市松教市 8903 
化 別会
眠吾x怯・F協I(E -R} 浜鉛，松1.教rli 89田
化 財会
告出r?i?te12文化財調1・E似fa-? 節44出 5./'1:1遺跡兎縦割1旬報
t'fh1t』iPedz文化財調'"縦tq世 出4SU! rlh!.ft軍 1遺跡調f略報
r行fiJR3zU文化財調fi搬出符凱46盟雌鹿塚追跡尭掘調炎桜
沼初津~'i伴市文そ化の財1 制 fi似 ~I f ，!~ 出47盟 消水柳Jt追跡尭制調代
削制r調~!r代U文組化手，財，; '~刷{代f凶側~t ，' I!~ 出47・48型 消ホ柳Jt迫跡先
配 1，(さわがみ〉 内JA群 (醐 .，t， 包古地・市須)
川附〈まえ"り) 1V ;(t跡 ('F.-:~O
¥i*J¥J (まみようだ}追跡 (弥・占 ・夜 盟議)
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静岡県 ":， ，r; ~di !-.fi制過跡 術品'11'下位il設伴う聞磁文化財 1イ1制{じゅ 今ζ<"り}遺跡(蝿守包含地 ・..十ンプサイ
発掘調作縦~Ii，'f ト・敷石IH'i)
初't'i'T出追跡f，'f.JV 郎。 li ，lI" ld~迫路旭設に伴う問l厳文化財史似 削tr;''T Ii (はつねが"勺)A遺跡 (IFI・蝿包古地)
調夜間桜
山中崎跡VI 史跡1川崎跡出 12改先制調代間報 山中城(やまはかじよ う〉 跡 (戦ー城)
品li迫跡地凶 く追跡地同〉
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1日神市教書 8剖3
m樟 di教書 8曲3
市出市教聾 駒田
I自 ij!oli教聾 89回
is 京市 教書 8冊3
il il市教書 8903 
削出 I i教聾 8812 
ぬ'1水『打数吾朗03
三 品 I i教華 8903 
=: ~l 市教吾 8903 
=: ~l 市教書 8903 
一 品市教書 8903 
= 品布教書 8812 
品の追跡VOL2 附和62 {j'.:t立文化財ιI:!1の慨製
i; 1 日lリ山H文{化II
呼t出;詰r，t百日f之川s線a迫路改凪にi伴ホう阿!唯必文仕財尭倒誠夜根桜1;1円.白川
j; U:{di文化財調代総代川田 13!J!出町遺跡出 i日，h
\.ü託行小学位出動場拡制・Jr:~3Iニ伴う開級文化間企制調伐秘('f
u 
砂降与追跡先制岬命制作A
l型地}iJu削11¥)1点観世:ゐ・地)j迫&!i5r~H f'i..E地内flj!厳文仕
叫確認剖俗桜~~ i ， ' ~ fJ叫idtYflr.~~剛地l者、金 'M';i遭跡f也
，'1/附叫品!日 di~lllil)(ftl材報f・0 見i鑓単郎ii1!跡先!1i調1'i知子i，!} 
大久保 刈山，'Itntn先制側白+製作，!~ - 1¥ \~. ttt克制調伐担ltal
附制163WISl 以 j.ol且跡・雌i".b;t:1地跡先制調内制作，I~
旬以 j ~4 i出跡克~i ，kd代制作 日 附自163勺J宜
法江川分!i'跡)，l，.ill時分.'i'l同附合辿跡発批判岱鈍I21l'? 
ムf久柿2. 3 リ刷の定蜘.~I俗 'f J.'Oß
世il\dj~ll厳文化財党似胡伐知子;-，I :. X 胤}己地跡 附千163 ~ I 
世出計畑地;i?輯<'11地改山'1:11州市地lメ tt~，~文化財尭制調代
制作J;
出ノ久保山JtWf錐U!..J.1伐綴 ~Ii "' ~
l<:川遺跡尭出調代?ut-内
k陛.'.roJI'I: ・ .JU iJ~遺跡克制調1'i械的川
出川市 「身山のIJJt!2: nll文化財出』バンフレマト 剛
刷62WI.立売制調伐
ぐ 1987句Il!文化財 Ji)駐の11">
小松附{こまつばら)^追跡 (蝿ー包fE地}
渋削(Lぷさわ)迫蝉 {弥 J，!)
妙昨年 {みふうり 唱うじ)i1!跡。jlj1t-*1.隊)
?・l'(じ ちゅう〉遺跡{近料 、』院}
~'，'(Jf，i (か信〈さtぎり〉 追跡 [占代一型鉄)
*鎌~!J;( (ひがしかまっかばら〉 遺跡 (縄県議)
λ久保 ・刊dI (おおく lぎ たか伊ま) 3り11': (，'j一市m)
^久保 ・刈!l.J(おお<" たかやま) 4リIn(山 市1m
似 1'，(さかうえ〉 迫跡 (1 剛 山-，'jJI': 0 i二抗 ・磯1l1)
雌 jo.IJ;((ふじかんばら) 3追跡(制 .，片 山In.L坑 .r，'tI 0 
!tイi)
旬以1'.(さぎさかかみ) 4 (11・8-，'It.n 0 睡肝)
l 吋~} ，'i . !吋Iflh(こくぶんじ こうのt:¥つ辿跡(祭 ・中・
【11十 .01'院 .r，'l;) 
'1<久時〈あ 〈ろ) 2リJI'.UI-8J加
古久尚 〈あ〈ろ) 3 \~.J1I Ui-['iJI'.) 
凶((かぎ針)辿跡(，亦 o.'， ・']1十・近jlt 近代ー包含地 -
U/i・ri略}
日ノ久保〈みやのいま〉迫蝉 (.'i-，'JM 
!J:i・':j(めどか}追跡(弥 ・ 市 - ~均年 ・ 7埼 ・ 坦物)
k段 (あまんだん).'IJn I ¥}JI'1 (，'i' 1 占1M
k段 〈あまんだん)，'iJft 2 \~. JI'1 【 市 -1';J1I) 
'"削(ひがLさわ〉 迫跡 (弥 出均年 ・上1;0
l八呼 〈さんじ ・う"らのつぼ〉曲以f.l.(['j 踊八)
，"1 (しんでん〉陥山昨A/lf(.'i'li・4R 繍穴〉
l制呼 (みはみつIl)備i¥f.tBr.t【L'jol'京一様式)
向1 (たかだ)追跡〈弥 L'i・近世 提訴 .g・iR)
中IJ;!(ほか"ら〉追跡 (岡 地均等 ・満)
!J: I~.~ (めだか〉 追跡 (弥 L!j -!J!訴)
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/)1 .!u I i教畢
fJl m市教書
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符 1 di教書
斜川市教書
終 川市教書
斜川市教書
符 川 市教吾
使tI!di教聾 ・志木
梅田t.Q体。I1務所
後柏市教書
鈴川市教書
掛川市教書
掛川市教吾
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曲目u(だんま〉 遺跡 (刷 u.y的
大似川副(おおぬたIf) ^遺跡 (11・蹴 ・俳-*高 ・配イ1・
1坑 ・徽1l1'務し山 ・4'.ンプサイト〉
I'，m:，'! (かみくろいわ〉 遺跡 (川 ・縄 市・35 包古地 ・m
桝 ・UJL・市し穴 ・キャンプサイ ト)
柳iI~ (や紅ささ わ)日遺跡 (11・削 .，Ii .、l' 包合地 ・m訴
l坑 ・訴し八 ・キャンプサイト)
柳削 (やはさき わ)Ci立跡。11・制 ~~地 ・ 県議 ・ 配イ 1 ・
曙叫)
柳削 〈や伝ぎさわ)Dii1跡 (1卜制包古地 ・思議 ・キャン
プサイト〉
柳削〈や'"ぎさわ)A追跡(剛一包fI地)
概 1:(た'"うえ)遺跡 (1・闘 牛令ンプサイト)
ト.'!.!{'I(しも〈ろいわ)A迫跡〈蝿ーキャンプサイト)
ト刑判{しもくろいわ)B遺跡{嗣 .、l' 包余地}
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掛川 市 教 事 8811 
雄校 di教 蚕 8903 
器片 rfi執委 8田3
由井市教書 8903 
民 Jtrli教吾 8903 
紙野市教吾 8剖3
糊両市教吾 8901 
j.'J HI町教吾 8903 
嗣 l村町教委曲。3
lJi山町文化財調伐知的 地 25御所之内追跡前8次克鋸調査
間報
矢崎地跡出3政党財制代1¥L I時I弐版
駿!u却m水町I文化財報?l再出4制的水町伏M同ノI(，I傑/ll
迫..尭掘調1・t矧f・ i. ' ~ '1野也誼抹式会社による l場用地造成
事:l:に伴う僕"1岨情克縦訓6純lthJ?
日\1ィI追跡"1 知l地.:;:.韓fT1 地改砧 li111~拠地区軍IVJ];{t型
磁文化財強制.JIt管制作，"
t 'T ?宇1り曲目 個I迫t'T?手本幅改i込摘出 l了J~
史跡醐湖町域跡V 附制63 匂度保({修理'Ji~世間鰍
御所よ内 (ごしょのうら}遺跡 (巨樹邑仰所(ほり ζえごし，) 
附制)(必 l'・鎌 ・南 包古地 ・ 話~~Ii蛇)
矢崎〈やさき〉迫跡(弥一m稀)
伏見両ノ町f(.5. lみにしのはり}迫跡 (11世一様昨 ・県石}
i;{-h'j U じいし)追跡 (11・蝿ー包含地)
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